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Doriiiigo 30 de marzo íle 589 . -San Pastor y san Juan. 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
A D M I N I S T R A C I O N 
DKEi 
D I A R I O D E I Í A MARINA. 
Con esta focha ha eido nombrado agento 
del DIARIO DE LA MARINA en Rematts do 
Guano, P1 Sr. D. Ju l i án Ruiz, y con el so 
entenderán, desde primero do abr i l próxi -
mo, los señores suacriptores á este per iódi-
co en dicha localidad. 
Habana, 2á do marzo do 1890.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
TELEGRAMAS CÜJIEllt'lALÉS. 
V'i-->4~ V i r k , marzo '4S, <t la-i 
/S4 do la C « r { Í 6 , 
OHZS mpnüolfts, A 915.74 
Centenos, i i i | !4,87. 
Bescuenlo pnpél comercinl, «0 dp", 6 i í. 1\ 
por 100, 
Cambios sobro Loa Ir.-s, «0 <i|v, (bancj lor-.»- , 
1^.84. 
Idem sobre i'uri'*, 'd-i í i c . (bí iatiu^roH), 4 ó 
francoá 10 í cts. 
Idem sobro Hatnbargo, 60 di?, (baatiaeros; 
4 95. 
Bonos registrados do los Estado.-»-Unido?, 4 
por 100, á 123i ex-cnptfn. 
Ceatrlfugas u. I » , pol . 90, á 6 7x16. 
Centrífncras, costo y flote, á S i . 
Regalar & baen refliio, de 4 i \ 4 i 
AElIottr de miel , de i j ii 48 
Míeles, á 21. 
El mercado ((nieto, poro sin ra r l ac lón en los 
precios. 
VENDIDOS: 8,300 sacos do azúca r . 
itiUnteca (Wllcox) , on teroorolan, a « 50. 
Vl«rliia patRnt K^naosnt«i« $4 90. 
ÍJ >r.dre», marzo 2H, 
Aziícar do rémalaob^i íl 12 | f . 
A z í c a r cf n l r í f u s a , pol. 9i>, tí 14i3. 
Idem ro^aJar ro0a*t, ft 13[. 
ConsolIdadíM, (• 9 7 | o x - l n t e r é í . 
Cnatro por «Ionio espoflol, á 73 3|10 ex - in -
te ró* . 
Do>icnonto« Dnnco de Ingla ter ra . 4 por MK», 
P a r í s , marzo 28 , 
Renta, ? p e 100, íl 81 francos 10 cts. 
ex -illvidendo. 
COTIZACIONES 
COLiBG-IO D 3 C O R R E D O R E S . 
E 3 P A U A 
I N G L A T E R R A , 
C a m b i o s . 
( i p g d t o . á 2 p g P. 
• • • • • • • • • . < oru español, sogán 
{_ plaza, fecha y c. 
( lOJ á 20 p . g P., ero 
J español, 060 diT. 
•] 204 i i 2 I p g P. oro 
l español, á 3 di?, 
r 5 Í 4 5Í pgP . , oro es-
F R A N C I A . l o r B Í p g ^ í i r o r o 
( español, á 3 d[v. 
r 4 i á Ai p .g P., oro 
ATTTMANTA J español, á 60 div. A L E M A N I A < ^ á gj p g oro 
( español, 4 3 div. 
f H 6. 9» pg P., oro 
ESTADOS-UNIDOS j % % 
DESCUENTO 
T I L 
H E R C A N -
ospañol, a .n'.'. 
8 á 10 p . ^ anual, en 
oro y billetes. 
Sin operaciones. 
A/.ÜCAKES PURGADOS. 
Blanco, treucs de Derosney] 
Rillioaux, bnjo íi reRular... 
Idem, ideín, idem, ideiu, bue-
no á superior..... 
Idem, ídem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior & regular, 
número 8 6. y. (T. II.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 .111, idem.. 
Quebrado, inferior á regular, 
m'micio 12 á 14, idem 
Idem bueno, nV lo á 16. i d . . . 
Idem fuperior, n'.' 17 á 18. id. 
Idem, florete, n'.' 10 á 20, i d . . 
CKNTEÍKIIflAS D E GÜAnAl-O-
Poluriiaofón 91 á 96.—Sacos: do ü'i & 5} reales mo 
ar.. cegún ntinioro.—Bocoyec: No hay. 
AZÜCAK DÉ MIEL. 
Polarlz'áoitfn 87 á 89.—De4J íl 4J rs. oro ar., según 
enva e y número. 
AZÚCAR MABCARADO. 
Común á regular refino —Polarización 87 & 89.—Do 
4 i á 4i rs. oro ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bobigas. 
D E FRUTOS.—D. Pedro Becali y D. Jo3qu<n 
(íumá. 
EB copia.—llábana, 29 de marzo de 1890.—El 8 i -
dioo Prosidente interino. Jos¿ M* de Mnntaltán. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abr ió 11 2411 por 100 y 
DBI } cierra de 241 íi 241i 
CUÑO E S P A Ñ O L . ) P0r ! f í 0 ' 
FONDOS PÜBÍJICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla dt 
Cuba 
Bouus del A} untamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excuio. Ayuntamiento do la e-
misióu de tres millones 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la l lábana y A l 
macenes de Reg'a 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarióu 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas ú Sabanilla 
Compañía de t'nminos de Hierro 
de Sairua la Grande 
Compañía de Cuminos do Hierro 
de C'enfucgos á Viliuclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Comp.-iMadid Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Ga- . . . . 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía do Gas H spano-Ame-
ricana Consolidoda 
Compañía Española de Alumbra 
do do Gas do Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Ob l igac iones H-potecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
100 á 115 
3í á 45i 





















































0 M 0 . 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P O B L I C O . 
E l lunes 31 del oorriento mes, á las doce en punto 
de su mañana, previo un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 
6¿2 bolas, que so extrajeron en el anterior sorteo, 
qn-j con las 16,378 que existen en el mismo, com-
pletan las 17,000 de que consta el sorteo ordinario nú-
mero 1,329. El día 1? do abril, antes del sorteo, se i n -
troducirán las 622 bolas de los premios correspondien-
tes al mismo, que con las 4 aproximaciones forman 
el total de 626 nremios. 
El martes V! de abril, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el de la colobranión del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recoier los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo extraordinario n. 1,330¡ en la inteligencia 
de que pasado dicho tónnino se dispondrá do ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 24 de marzo de 1890.—El Administrador 
Central, A. E l Marqué» de Oaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el día IV del entrante mes se dará principio á 
la venta de los 14,000 billetes de que se compone el 
sorteo extraordinario uúm. 1,330, que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 16 de abril del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p .g de su valor 
total en la forma siguiente: 
ATúmero de Importe 
premios. délos premioi. 
1 do $ 500.000 
1 de 100.000 
1 do 50.000 
1 do 20.000 
l de 10.000 
3 do 5.000 15.000 
50 do 1.000 50.000 
«83 do 500 291.500 
9 aproximaciones de 1.000 pesos 
para los números restantes de 
la decena del primer premio.. 9.000 
9 id. do 500 Id. fd. del segundo.. 4.500 
EDICTO.—Habiéndose ausentado del Hospital M i -
litar do esta capital el marinero de segunda clase, Ra-
món Padilla Camacho, do la dotación del pontón 
Hernán Cortés, desde el día cuatro del actual, á quien 
estoy procesando por el delito de segunda deserción, 
usando de la autorización que S. M. tiene concedida 
en estos casos por sus Reales Ordenanzas para los 
Oficiales de la Armada, por el presente ilamo^ cito y 
emplazo por es'e mi primer edicto, al marinero do 
segunda clase Ramón Padilla Camacho, señalándole 
el Real Arsenal do la Habana, donde deberá presen-
inrse personalmente á dur sus descargos, dentro del 
término de treinta días, en el coacepto que de no ve-
rificarlo así, se seguirá la causa, juzgándole en rebel-
día, sin más llamarle ni emplazarle. 
Habana, 21 do marzo de 1890.—El Oficial Fiscal, 
Diego Carrillo de Albornoz.—Por su mandato, Sc-
hashán Sánchez. 4 -28 
DOD VICENTE PARDO Y BONANZA, juez de primera 
instancia del distrito del Centro do esta ciudad 
lingo paber: que en providencia del día veinte y uno 
del actual dictada á instancia de D. José de la Cruz 
Martínez en el cuaderno formado para tratar d é l a 
ejecución de la sentencia de remate recaída en el j u i -
cio ejecutivo seguido por el expresado D. José de la 
Cruz Martínez contra D. Ignacio Guerrero Guzmán 
en cobro de pesos, lie acordado ejecutar en pública 
subasta el potrero "Bonilla," conocido también por 
Loma de la Gloria, ubicado en ol barrio del Perú, 
término municipal y distrito judicial de Jaruco, pro-
vincia do la Habana, cooipuesto de diez y siete caba-
llerías ó sean doscientas veinte y cinco hectáreas, ca-
torce áreas y trointa y cuatro centareas de superficie, 
justipreciado en siete mil ochocientos dos pesos oró, 
señalándose para el remato el día veinte y cinco del 
entrante mes de abril á las dos de la tarde, en los es-
trados de este juzgado, calle de Tacón número dos, 
altos, ad virtiéndose que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avaluó, que para 
tomar parte en la subasta, deberán los licitaabres 
consignar previamente en la mesa del juzgado ó 
en el establecicimiento destinado ol efecto una can-
tidad igual par lo menos al diez por ciento efectivo de 
la expresada, sin cuyo requisito no serán admitidos y 
que el.dtado potrero se saca ú pública subasta, según 
lo pedido por el ejecutante, sin suplir proviamenta la 
falta de títulos de propiedad conforme al párrafo p r i -
mero del artículo mil cuatrocientos noventa y cinco 
de la Liey de Enjuiciamiento Civil.—Habana, marzo 
veinte y cuatro do mil achocientos noventa.— Viccnle 
Pardo.—Ante mí, Manuel Andrcu. 
8612 3-28 
m m i r c a i i . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
\!zo. 30 Washington: Voracnu. 
81 Maaoorto: Tampa y Cayo-Hueao. 
.. 31 claratoga: Nuo^a York. 
Abril 19 Guido: Liverpool y encalas. 
1? Hutchlnson: N . Orlcans y escalas. 
2 Orizaba: Nueva York. 
8 OitT oí Alesandria: Voracnis y oaoalM 
3 Gaditano: Liverpool y escalas. 
4 Habana: New "Vork. 
5 Manuelita y María: Fuorto-Bico y escalas. 
5 Alfonso X l I I : Santander y escalas. 
5 Carolina: Liverpool y escalas. 
5 Martha: Hamburgo y escalas. 
7 Hern»n Cortés: Barcelona y escalas. 
8 Méndez Núñoz: Colón y escalas. 
. . 9 Beta: Halifax. 
12 San Francisco: Vigo y encalas. 
. 12 Cádiz: Liverpool y escalas. 
. . 13 Withsdale: Londres y escalas. 
15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 25 R. de Herrera: Canarias. 
3 A L D E A M . 
Uzo. 30 Ciudad Condal: Nueva York. 
30 Montevideo: Cádiz y esoalaa. 
. . 31 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
.. 31 Masiootie: Tampay Cayo-Hueio. 
Abril 1? Washington: St. Nazaire y escalas. 
2 Htitehinson: Nueva Orleann y escalas. 
3 Orizaba: Veracruz y escalas. 
3 City of Alexandria: Nueva York. 
5 Rarntoga: New York. 
5 Lafayette: Veracruz. 
5 Martha: Veracruz. 
. . 10 Manuelita y María: Paoito-Rico y escalas. 
14 Beta: Haürnz. 
15 Emiliano: Santander y escalas. 
. . 16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 50 Hanpal*: Puerto Hiño ? «son1 
. . 28 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
. . 29 Rr.món do Herrera: Oanarin* 
9 3 7 
Son.... 659 premios $ 1.050.000 
Precio de los billetes: E l entero f 100: el medio $40 
y el centésimo $1. 
Lo que se avisa a l público para general inteligencia. 
Habana, 24 do marzo de 1890.—El Admiaistrador 
f?íitral, 4. El Marruto Gartriq, m0r 
P U E R T O D E JLA HABANA. 
iva VIADAS: 
Día ?8: 
Q O / ^ Las Palmas do Gran Canoria, en 39 días, bar-
ca esp. Amalia A. , cap. Tejera, tons. 351. t r i -
pulación 15, á Galbán, Rio y C mip.—A las 31. 
Barcelona y Torrevieja, en 51 días, bergantín 
c„i . - r ,«-..ii . . , onuuga, tons. 'iiv, m -
pulacióu 11, á Víctor Bilbao.—A las CJ. 
Día 29: 
Q O Q Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. ame-
' ' , " c ' ricano Olivette, cap. Me Kav, tous. 1,104, t r i -
pulación 46. á Lawton y Unos.—A las 61.—En 
lastre. 
Q'JO Sagua y Matanzas, en 4} horas, vapor ameri-
cano Niágara, cap. Hauiien, tons. 1.66', t r i -
pulación 57, á Hidalgo y Comp.—A las 6A.—De 
tránsito. 
CkAC\ Filadolíla, en 12 días, gol. amer. Charles K . 
O I ^ J Scull, cap. Rogers, lons. 810, trip. 10, á L . V. 
Placé.—A las 8}. 
SALIDA». 
Día 29: 
Para Filadelfia, vapor inglés Gladiobus, cap. Wright. 
Sldeldsborough gol. am. Palos, cap. Schveever. 
Cayo-HucHo y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
Nueva-York. vap. amer. Niágara, cap. Hansen, 
San Sebastián, bca. «sp. Julia Amiel, cap. Jau-
reguíznr. 
Cienfuegos, vap. esp. Cristóbal Colón, cap. Na-
eber. 
Cárdenas, gol. am. James Judge, cap. Davidson. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, on ol vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. H. H . Cabinors y s e ñ o r a - T . L . Gout—S. W. 
ílamkins y señora—E. B. Stewart—H. A. Hbap-
raam y señora—J. L Gou—J W. Burk y s e ñ o r a -
.Tus. Tippitt—W. S. Neal—S. AV. Murray y señora— 
S. B. Burr—B. W . Gui f i - E B. Hook—A. L . Riles 
—W. M. K e r c h - W . T. Bankstor—W. D. Peoples— 
T. B. llicks—W. T. Chistopher—W. L . Clessner— 
L. .1. Brouiby y Srta.—A. Harringion y señora—J. 
EL Hurí—J. M. Brown—J . W. Stanford—W. J. 
anghnm—W W . Turner—S. H . Chistopher—A. T. 
Síimmerlin—Miss Rosse—B. S. Tu in—Jas Twin— 
Srta. Carey—J. W . Cbapman y señora—P. T. Me 
Cutcbeon-J. H. Estill—J. R. Dillón—C. H . Dor-
sett—8. J . Salomón—E. L . Vickors y señora—C. J . 
Jroover—Estedmau—J. A. Hayden—R. C. Hayden 
— I i . W. Burret y señora—C. G. Stacey—Sra. D . 
Ross—M Ferrdñ—J. B. Kerudndez—J. Fe tz - . I . 
llenderson y Srta—J. O. Hoyt y señora—C. M. W i -
lliams y señora—J. Lu.dón—Ñ. R. Frank—Q. For-
tune y señora-Gregoria -Xlfonso—S. y B. Alfonso-
Francisco Alfonso-Sra. W. T. Sbamm— J. de la C. 
Leal—Pedro Ceballos—Juan Valdés—Ricardo En-
Cralgo—José Claro—J.»só Arias—Manuel Gu t i é r r ez -
Jenaro Escobar—Juan P é r e z - J o s é H e r n á n d e z -
Salvador Balaguer—Juan F. Montero—Juan B. Ma-
nías—Serafín León—Luis Berlomati—Ricardo R. 
Valdés—Manuel García—Bláa CaV.rerab Tomás 
León—Pedro Llanes—Domingo Rodríguez—Fran-
cisco Perdigón-Antonio Diaz—Lorenzo Allesta— 
Pablo Estévoz—Pablo A. Valdés—Francit-co Caste-
llano—Francisco Soria—Luis Molina—Eladio Cam-
poi—Eloísa Valdés— Alejandro Komero—Juan Pérez 
—Antonio Maníüez—José Lazo—José Enriquez 
y 2 sobrinos—Bofae] Expósito—Sixto Encinosa— 
Rafael Chavao—Luis B. L?zo—Antonio Royo—Ceci-
lio J . Izquierdo—Gabriel Suárez—Dolores Capote ó 
hija—Francisco Maciá—José San Román—Francisco 
Morado—Eduardo Va ldés -Fe rnando Peralta-Sra, 
Sarah Geiger—C. B Pendleton—Pablo J . Valdés— 
Francisco Ramírfz.—Total, 134. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en ol vap. ame-
ricano Olivette.: 
Sres. Samuel Wolf—John G. Christophcr—Jacob 
Teller—John Shaw—Thomas L . Moore—Ferdi-
naud Lauge—León S. Meycrs, señora, hijo y criada— 
L. B. Smith—A. S. Taylor-Manuel Suárez—Charles 
J . Tousey—Adela Ber temat i—Andrés M a r t í n e z -
Andrea López—María do Regla Meva—Fél ix Celjas 
—Josefa Montero ó hijo—Francisco Valdés—Rosa 
Alfonso—Manuel González Pérez—Caridad González 
de Sevilla, 8 hijos y 1 menor—Pablo García—Manuel 
Tesaire—José 3Iarla Gallo—María del R. Alfonso y 3 
hijos—Inocente Valdés—Ramón y Francisco Rehoyo 
—Guillermo Rodrí,Tuez Betancnurt y 1 menor—Rafael 
(Jarmona—María do la A. Gallo y 2 fiiños—Dolores 
Morán é hyo—Emeterio Anculo—Nicasio Nadell 
—Federico Vi l la—Migncl F o n t — J o s é Bosque-
Juan Ramos é hijo—Luis Pedraza—Candelario Val-
dés—Miguel do J. Noa Fonseca é hijo—JOEÓ Pí— 
Manuel Bario—Angel Ga'lego—Mari i de J. de la 
Torre > 4 niños—Ramón Villaverde—Rafael Colón— 
Manuel Reyes—Antonio Martorell—Matilde Vidal— 
Agustín Soriano—José Aransuren—Asunción Aclo-
cha—Antonio Sevilla—Wm. B. Burk é hijo—Bonifa-
cio García y señora—Tbomas Kelley c hija—R E 
Kelley—José M, Montaho y Sainz de la P e ñ i y 3 
niños—Isabel do la Nuez Antonio Diaz—Domingo 
Valdés—Srta. Kittie Cones—J. G. Voss v señora— 
Antonio Niiñez—Rafael Villarejo—Pablo Tápanos— 
Agustín Torres—Tomás Fox—Total, 300. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor amer. Ntágarai 
Sres. D . George W . Taylor—H G. Walcott y se-
ñora—José García—Ina Laurzón—Mary E. Jorán y 
3 hijoíf—-íteplien Repko—Martín Purcell—B Butt-
ner—W. I I . F . Henghcs, secretario y 1 criado—To-
tal. 14. 
E n t r a d a s de c a t o t a j a . 
Día 29: 
De Sagua vapor Clara, cap. Bilbao: con 1838 saaos 
azúcar. 60 pipas aguardiente, 60 toretes y efectos. 
Mariel gol. Altagracia, pat. Marantes: con 300 
sacos azúcar. 25 pipns aguardiente. 
Sierra Morona gol. María Teresa, pat. Juan: con 
700 sacos azúcar, 
-Carahatas gol. Tres Hermanas, p. Riobó: con 100 
sacos azúcar y efectos. 
-Carabatas gol. Tercsita, pat. Pereira: con 180 bo-
coyes miel. 
-Puerto Escondido gol. J . Pepilla, pat. García: 
con 50 cuarterolas miel. 
-Matanzas jjol. Amalia, pat. Pérez: con 1000 sacos 
azúcar y electos. 
-Cárdenas RÓL Angelita, pat. Cuevas: con 720 
barriles, 200 ctya?, 100 sacos azúcar, 30 pipas 
aguardiente. 
-Morrillo gol, Feliz, pat. Enseñat: con 71 cuarte-
rolas miel. 
•Cabafias ol. Rosita, pat. Juan: con 150 sacos 
azúcar, 20 cuarterolas miel. 
Sagua gol. Jo ve nLuisa, pat. Vidal; con 900 sacos 
carbón. 
Canasf. gol. Golondrina, pat. Matos: con 300 ca-
ba'Ios Jcfia y efectos. 
U1 " ^ - ••I 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 29: 
Para Mariel gol Altagracia, patrón Masantes: con 
efectos. 
Mantua gol. Lince, pat. Malí: con efectos. 
Puerto Escondido gol. J Pepilla, pat. García: con 
efectos. 
Nuevita1» gol. Emilia, pat. Ponto: con efectos. 
Sierra Morena gol. María Teresa: pat. Juan: con 
efectos. 
Carahatas gol. Tres Hermanas, pat. Riobó: con 
efectos. 
Sierra Morena gol. Tres Hermanas, pat Fouro-
dona: con efe ;tos. 
Canasí gol. Golondrina, pat. M ito: con efectos, 
Cárdenas gol. Angelita. pnt. Cuevas: con efectos. 
Cárdenas gol Juan Toralla, pat, Valent: con 
efectos. 
Uveros gol. Primera de Asturias, pat. Simó: con 
efectos. 
Morrillo gol. Feliz, pat. Euseñat: con efectos. 
Cabañas gol. Rosita, pat. Juan: con efectos. 
Matanzas gol. María Josefa, patrón Calaf-jll: con 
efectos. 
Sagua gol. Angelita, pat. Prim. con efectos. 
Sagua gol. María, pat. Lancirice: con efectos. 
wx-nn c o n rea-letro aMertO-
Para Nueva-York. vap. amer. Niágara, cap. Ilausen, 
por Hidalgo y Comp. 
Coruña, Santander, San Sebastián y escalas, va-
por esp. Buenaventura, cap. Aslionza, por Ce-
des, Loychate y Comp. 
Dolaware (B. W.) gol. amer. Charlea E Morr i -
son, cap. Smith. por R. Trufin y Comp. 
Cádiz, Barcelona y escalas, vapor-correo espa-
ñol Montovidoo, cap. Penzol, por M . Calvo y «:p. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correó etip. BaMo-
mero íglesí-.s, cap. Bayona, por M. Calvo y Cp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Carmena, por M . Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) borg. amer. Marena, capitán 
Mirré, por R, Trnffin y Comp. 
Delaware, (B. W. ) berg. amor. Harry Smith, ca-
pitán Hutohinson, por R. Trnffin y Comp. 
De'aware. {B. W.) gol. amer, Clara E. Colcord, 
por R. Truífiu y Comp. 
Montevideo, berg. esp. I%idra, cap. Isern, por 
N . Gelats y Comp. 
Delaware, (B, W.) gol. amer. Edward P. Ave-
ry. cap. Hawley. por R. Truffin y Comp. 
Delaware, (B. W,,) bca. amer. Sarah A. Staples, 
cap. Gáy, por S, T. Tolón J Comp. 
Delaware, (B. W ) gol. amer. H . E. Thompson, 
cap. Thompson, por 8. T. Tolón y Comp. 
B e q u e s q u e so h.an d e s p a c h a d o . 
Para Filadelfia, vapor inglés Gladiolus, cap. Wright, 
por M. Calvo y Comp.: en lastre. 
Cienfuegos, vap. esp. Cristóbal Colón, cap. Na-
cher, por C. Blanch y Comp.: de tránsito. % 
San Sebastián, bca. esp, Julia de Amiel, capitán 
Jaurcgnízar, por J . Amiel y Comp.: con 2 cajas, 
6K sacos, j 4 barriles azúcar; 93 pipas y 34 1 arri-
les aguardiente; 300 pipas miel de purga; 2,980 
kilos picadura y efectos. 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap Gonzá^ •, 
por Galbán, Rio y Comp : con ?,000 tabacos; 
7,000 cajetillas óiganos; 80 cajas y 12i4 pipas azú-
car; 514 bultos aguardiente; 11 kilos picadura; 104 
cascos miel de purga y efectos. 
Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Barcelona, va-
por esp. Pío I X , cop. Llorca, por Codo?, Loy-
clnto y Comp : con 1,975 sacos y 300 barriles 
azúoir; 20 ñipas aguardiente; 122,632 tabacos; 
16,971 cajetillas cigarros; 2'5 kilos picadura y o-
fectos. 
Cayo-Hueso y Tampa. vap, amor. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Unos,: con 203 tercios 
tabaco: 38,250 tabacos y efectos. 
B u q n e o que h a n ab ier to reg is tro 
hoy. 
Para el Havre y escalas, vapor francés Washington, 
cap. Lauront, por Bridat, Mont.' Ros y Comp. 









Miel de abejas, galones 
Cera amarilla, kilos 









E x t r a c t o de l a c a r g a do b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar cajas 82 
Azúcar, sacos 2.041 
Azúcar, barriles 3'L4 
Idem, cuarterolas 12 
A iruardieute, pipas 118 
Idem barriles S4 
Idem, bultos 541 
Miel de pifga, pipr.3.... i . . . 404 
i--i.',vd'iri.. lolo* 256 
Cera amarilla kilos 2.980 
Tabaco, tercios.. 305 
«•fetooa tr-rcidos Ifi2.SS2 
Ciyetillao cigarros , aa.jfrl 
J . f W A D E V Í V E R E a 
Ventas efectuadas el día 29 de mareo. 
Yuinurí: 
501 cujas arenques 3 i rs. 
Niáf/ara: 
150 tabales bacalao Halifax 
110 id. robalo 
1?>0 cojas quesos Patagrás 




425 cajas higos Lope 
100 sa-ios caté Puerto-Rico corriente. 
Cristóbal Colón: 
TO pipas vino R. y Ventosa 
100(4 pipas vino Alella, R, y Ventosa. 
Mortéra! 
800 sacos maiz del piís 
Almacén: 
50 sacos café de Cuba 
150 cajad^igos Lepe 
200 garrafones vinagre Fraile 
25 id. id. Yema 
20 cajas vinagre Yema 






9 rs caja. 
H rs. uno. 
18 rs. nno. 
24 rs. caja. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 30 de marso de 1890. 
13IPOUTACION. 
El mercado cierra sostenido y los compradores dis-
puestos á operar. 
Cotizamos: 
A C E I T E D E OLIVAS.—A 23? rs. arroba por la-
tas do 23 libras y á 25 rs. ar. las do 9 libras. Deman -
da moderada. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda y existencias regulares cotizamos marca "Co-
ui l l " en cajas do 12 botellas de á litro á $6J y de 24i2 
á $7J caja. E l francés se detalla á $8 las primeras y 
á $8J las últimas. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los consumidores, 
Cotiz'inios á (¡J rs. las latas y 7 rs. las medias latas. 
A C E I T E D E CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consnmu y se detallan cajas de 10 
galones á $3, idem de 9 galones á $2-80, idem de 
8 galones á $2-60 c. Isiiz Brillante át.'lQ galones 
$3-60, de 8 galones á $3-10, Bencina, latas de 8. 9 y 
10 galones á $2-25, 2-50 y 2-75 c. respectivamente. 
Gasolin-i de 1? á $5 caja. Estos precios son netos, y 
en número mayor de 100 caja», 2 pg D. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias y demanda 
regular. Cotizamos Manzanillas en cuñetes á 4 i 
rea'.es. De la Reina á 2J reales 
AJOS.—' on demanda regular so cotiza á 1J rea-
les mancuerna, los de 3?, &2i los do 2? y 4 los de 1? 
Hay existencias de los de Veracruz, por los que pre-
tenden sus tenedores 30 á 34 rs canasto do 10 á 15 
mancuernas 
AFRECHO.—Sin existencias del de los Estados-
Unidos, que cotizamos á $4 í quintal en billetes. E l 
peninsular se ofrece á $3 i quintal on billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos deta-
llándose á $7 eaja y garrafón á 6 con escasa demanda. 
ALCAPARRAS.—Moderadas existencias y corta 
demanda. Cotizamos en garrafoncitos y cíyas de clase 
corriente á 3 rs. La clase fina en cajas de J2 pomos 
á $3 caja. 
ALMENDRAS.—Se detallan á $25 quintal. 
A L M I D O N . — E l do yuca continua surtiendo la 
plaza y alcanza do 14i a 16 rs. arroba. El de Puerto-
Rico se vende á 13} rs. arroba. 
ALPISTE.—Cotizamos nominal á 30 reales quin-
tal. 
ANIS.—Sin mejorar su precio continuamos coti-
zando á $10 quintal. 
AÑIL.—De la única clase que se hacen algunas 
ventas es del alemán que cotizamos de 1* de $7 á 71 
quintal. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadaH y 
alcanzan de 11} á 12 rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares de 3 á 8 | rs. ca-
ji ta. 
ARROZ.—Clases comentes do 7 á 7J reales arro-
ba. El de Canillas de 91 á 10 rs. y de Valencia á 9} 
rs. ar. 
AVELLANAS.—Regulares existencias. E l mer-
cado continúa encalmado y cotizamos nominal á $6 
quintal. 
AVENA.—Cotizamos de $51 á $6 qtl. en billetes 
la americana. De la nacional no hay existencia. 
AZAFRAN.—Regular demanda por el do 1? clase, 
flor, dé la Mancba á $17 libra y las demás clases de 
$8 á $15 quintal según su composición. 
BACALAO.—El de "Noruega" se detalla de HJ á 
$ l l i ' caja, el de Halifax alcanza $61 qtl.. $6 el roba-
lo y la pescada $5 quintal. 
CAFE.—Los tipos cierran en alza á $251 qtl. por 
las clases corrientes de Puerto-Rico. 
CALAMARES.—Buenas existencias y los precios 
han sufrido baja. Cotizamos 1 do latas á $61 docena y 
i latas á $5 idem. 
CASTAÑAS.—Sin demanda ni operaciones cotiza-
mos nominal. 
CEBOLLAS.—Las cosechadas en el país obtienen 
$101 quintal en billetes, con demanda. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: y se han vendi-
do barriles de marca P. B. y León »n i tarros y i bo-
tellas ú $101 "eto el barril. 
CIRUELAS.—De 18 rs. á 15 ra. caja. 
CLAVOS D E COMER.—Continúan dctnllándose 
lentamente á $;i0 quintal. 
COMINOS.—Demanda regular, á $10 quintal. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y demanda 
muy limitada. Pimientos i latas á 26 rs. 1 ú 30 rea-
les. Salsa de tomates 17 rs. las i latas y 20 rs. 1 de 
latas. 
CHORIZOS.—Los do Asturias se venden á 12 
reales lata y los de Bilbao á 22 reales. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. E l cognac D'Or ob-
tiene de 81 á $10} c^ja según envase y es muy solici-
tado. Las marcas de 2? alcanzan de $4 á $8 ctya. 
ENCURTIDOS.—Los amorioanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; idem 12[2, á $51; id. 12[4 
á $31 id. , y de 12(8 á $2.—Los franceses do 14 á 20 
rs. caja de pomos chicos según su forma y de $81 á 8? 
czya marca Bordín. 
ESCOBAS.—Las del país surten ©1 mercado deta-
llándoso de 14 ra.á $51 docena, según tamaño. 
FIDEOS.—Los peninsulares so cotizan clase infe-
rior do $4J á 5 las cuatro cajas: idem corrientes 6 bue-
nos do $5 á 6 y superiores, de 7 á 8 id. La marca 
Güolfo á $8 las 4 cajas. Los del país, fábrica LíV Sa-
lud, siguen dotallíUuIoso 4 M i las ouatxo C!\]M. 
FRIJOLES.—Los blancos de los Estados-Unidos 
alcanzan á 12 rs. arroba. Do los negros de Méjico hay 
cortas existencias, y las ventas han alcanzado 81 rea-
lca arroba. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan marcas supe-
rioits á $5 docena de latas, y otras clases de menos 
crédito de 28 á 30 reales id. 
GARBANZOS.—Regular demanda, cotizándose• 
menudos, á 6 rs. ar.; medianos, de 7 áÓ, gordos á 10, 
y selectos de 12 á 18 reales arroba. 
GINEBRA.—La marca Campana se cotiza á $63 
garañón y Llave á $6 id.: otras marcas, de $4 á $5. 
HABICHUELAS.—Abundan y se detallan do 8 
á 81 rs. ar.: las chicas ó las superiores, de 10 á 11 rs. 
arroba. 
HARINA.—Precios firmes. La nacional so cotiza, 
clases corrientes de $8 á $81 bulto y buena ó superior 
á $8 | id., y la americana de $10 á 11 id. , según ma-
rca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose á 91 
rs, cn j i los de Lepe. Los do Smyrna, á $15 qtl. 
HENO.—El americano pacas sencillas de ú 200 l i -
bras se cotiza do $9 á 91 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart esca-
sea, y se cotiza á $8 caja. Otras marcas, do $ñi á $61 
idem. El amarillo de Rocamora. á $5 c^ja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza de 
$21 á 211 ouintal y ottas marcas desde $14 á 18 id. 
LICORES.—Cotizamos clases finas do $13 á 14 ca-
ta, entrefino de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y so cotiza á 51 rs. libra 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 10 rs. billetes arro-
ba y el americano a 4* rs. arroba. 
MANTECA.—Sin variación. La envasada en terce-
rolas se cofiza según marca, de $111 á $i'l q1'- ^ n 
latas, á $131 Mediiis latflí, á $14 qtl. Cuartos idf;m 
á$141 . 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza, según 
marca y tamaño del envase, de $24 á $26 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $11 qtl. 
PAPAS.—De lá nacional hubo algunas importacio-
nes y se han colocado á 18 rs. qtl. La del país, con 
demanda y en alza, á $GJ qtl. en billetes, con 4 p g D. 
P A P E L . — D e l amarillo zaragozano no hay exis-
tencias: el francés se cotiza á 50 cents, id. y el ameri-
cano de SO á 35 cents, idem. 
PASAS.—So detallan á 12 reales caja. 
P IMENTON.—Las clases nuevas superiores son 
solicitadas y se cotizan do $ 8 á $9 qtl. y las inferio-
res sin operaciones. 
PIMIENTA.—Exktoncias buenas con corta de-
manda. Cotizamos á $24 qtal. 
QUESOS.—Las clases buenas del do Patagrás se 
cotiza á $31 qtl. , y Flandes á $30 qtl. 
SAL.—La molida se cotiza á 12 rs. fanega y en gra-
no á 91 id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de I J á 
1J rs. lata, según clase y tamaño. En tabales, de 16 
á 20 reales. 
SEBO.—Muy cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizanu s de 61 á $7 qtl. 
SIDRA.—La nacional so cotiza de $4 á 71 c. "egún 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves do buenos surtidos 
de $6 á 61 docena do latas, Carnes solas do 6 á 61 
idem, y pescado de $41 á $1J. 
TABACO BREVA.—Según marca, so cotiza do 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á l O r s . ; inferiores, á 31 rs.; id. de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 18 rs. id. 
TASA JO.—So cotiza & 161 r6. arroba, sostenido. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, do $11 á 
$111 quintal. 
TURRON.—Sin operaciones. Cotizamos nominal. 
VELAS.—Sn detallan las de Rocamora y otras mar-
cas de $6 á $6;' las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
V I N O SI5CO.—Con regular demanda, de $6 á $61 
barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $51 á $51 ba-
rr i l . 
V I N O ALELLA.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Se hacen ventas de $54 á $60 los 4 cuar-
tos, según marc¡i. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
manos son buenas y los tipos fl-jos, detallándose de 
$50 á $53 pipa. 
VINO VERMOUTII.—Precios firmes por encon-
trarse las existencias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Pratts do $71 á $8 caja y el Torino do $8 á $81 
caja. 
tSTIjos precios de las cotizaciones son en oro, 
ouandn v.o se advierta lo r.nntrnrin. 
í a p r e s [le tesía. 
E M m S COliA, 
Mail Steam Ship Oompany. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE ESTA COM 
PAÑIA. 
Haldrán cor?, o flar-xe: 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
SENECA Abril 2 
OITY OF WASHINGTON 5 
VIAGARA . . 9 
CITY OF A L E X A N D R I A 12 
8AKATOGA 16 
YÜMÜRI . - Í9 
SENECA 23 
ORIZABA SO 
N I A G A R A 30 
D E L A H A B A N A 
A I/AíU'Ü.VS'Krt DE r.A TARDE l .fíd JUEVES 
Y L 0 8 8ABADOS. 
CITY OF A L E X A N D R I A 
SARATOGA 
Y í l M U R l 
rlENKCA 
ORIZABA . . . . . 
NIAGARA 










Batos íiormosos vapores tan bien cononldos por la 
rapidez y f egaiidad de sus viajes, tienen excelentes co-
TriO<Ud,,)4fw pan» pasajeros en sus SEpanionas cámaras. 
Tuiibién fo llevan á bordo excofeutes cocineros es-
^fio^ofl j ft-tveoeaes. 
Tji ';^rgr. P«? rocihe en el mnollo de CabaUori?. basta 
la víspcih del día de la salida, y se admito carga pera 
Ir.glftterru, Hamburgo, Brémen, Ajnsterdan, Rotter-
dam, Havro y Ambores, para Buenos Airea y Montc-
ridoe á 80 cta., p a r í Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cábico con cunocaíiientos dlroctóa. 
La correspondencia se admitirá úniesmeiite en I& 
AdminlstiT.ción General de Correos. 
üi dos boletíND do viaje por loa vapores de esto Unoa 
dirnaamoute á Liverpool, Londres, Southampton, 
Flavn; París, on conexión con la línea Cunard, White 
ÍJtar ;,• con eopecialidad con la L I N E A FRANCESA 
o-nr̂  virtjoii redondos y oorabinadoa con las línono do 
Saiat Naziiro y la Habana y Ncw-York y ol Havre. 
I J N E A ENTIIE NUEVA V O K K Y CIEWFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIACIO » K 
CUBA IDA Y V U E L T A . 





Salen en la forma siguionta. 
D e N e w - T o r h . 
SANTIAGO Abril 
CIENFUEGOS 
D e C i e n f u e g o s . 
fMENFUEGOS Abril 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o da Ciaba. 
CIENFUEGOS Abri l 
SANTIAGO 
g3^*Paaaje por ambas líneas & opción del viajero. 
i-rtra :iotert, dlHtt írs^ á LOUÍS V. PLACE, 
Obrapía nV 25. 
De m¿s pormonores impondrán sus corsignatirlo». 
Ih r*!"^ rnímor.» iti! DIDAT-fM) Y COMP. 




Por ser día festivo el jueves 3 do abril, los vapores 
americanos Drizaba y CUy of Alexandria saldrán 
para Veracruz y escalas el primero y para Nueva 
York o segundo, el miércoles día 2 á las cuatro de la 




H A V R E Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
cobre el dia 1? de abri l el vapor-correo 
francés 
c a p i t á n L a u r e n t . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, P a r í s y con trasbordos ráp idos para 
Amberos, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, asi como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga so recibirá la víspera en el mue-
lle de Caballería, firmándose conocimientos 
directos para todos los puertos. 
Flete p^m. tabacos 3[. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
3449 8d-23 8a-22 
Saldrá de Santiago de Cuba para 
P o r t - a u - P r i n c e , 
H a y t í y 
K i n s t o n ( J a m a i c a , ) 
el 15 de marzo, despachándose por sus armadores los 
Sres. ESTINGEE, MESA Y G A L L E G O . 
P r e c i o do p a s a j e . 
H A Y T I . 
Primera cámara 
Cubierta 
K I N S T O N . 






i ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D1S 
A M O L O P E Z f C 0 1 P . 
V A P O R - C O R I Í E O 
c a p i t á n P e n z o l . 
Baldrá para Cádi7 y Barcelona el 30 da marzo á las 
cinco de la tardo, llevando la correspondencia públi-
ca y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y Ofctga para 
Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los /^t-Saportes ee entregarán al recibir los billeteí 
do vasíyo. 
Las pólizas do carga ao Armarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito aorán nulas. 
Bocibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatorloa. 
M. CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 26 812-1 E 
«aa c o z n b i c a c i ó n c o n l o « v i a j e s á 
E u r o p a , V é r a e í ú s y C e n t r o 
A z n ó r i c a . 
bor/ín tre* viajes znensurtloc. saliendo los vapores de 
Mte puerto y del do Nueva-York, loe días 10, 20 y 80 
do cada rc.-<. 
E L VAPOR 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para New-York 
el día 89 de marzo, á las cuatro de la tarde. 
Admití carga y paeaJoroB, á los quo ofrece ol bnon 
trato qtio este antigaa ConpafSía tiouo acreditado on 
eus Jiierontes lincas. 
También recibe carga para Inglatoifa, Hambnrgo, 
Bromea, Amaterdfin, Rótteidrtn^ Havre y Amberca, 
con conocimiento directo. 
t i carga se recibe hasta la víspera do la Salida floln-
mei.'te por el mu -ilo de Ciiballeria. 
J [a oorrcopcnacacia sólo th recibo en a Administra.-
Oídj de Cnrreos, 
NOTA.—Este ComnaBía tiene abierta um* póllsa 
flotante, así para este línea como para todas la* dsmás, 
bátala cual puoden anegurorBO todo» loa efectos qac 
M üliarqaen en sus vapores. 
i . ibana, 21 do marzo da 1889.—M. C A L V O Y 
01 OtdoB n0 28. T n. 27 813-1 B 
t m k m LAS ANTILLAS. 
E ¿ VAPOR-CORREO 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico el 31 do marzo, 
pa-a cuyos puertos admite pasajeros. 
Seolbe carga para Ponce, Mayagliez y Puerto-Eico 
hasta el 29 inchioive. 
IIOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
floiantc, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores. 
1 .abana, 2Í do marzo de 1889. 
pt.i'ía. Oficios 28. 1 19 
I D A . 
M. Calvo y Com-
312-E1 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
Vmo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
Qlbara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagüez 9 
H E T O E I T O . 
L L E G A D A . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. .Gibara . . . . 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
, . F.enríe, 7 
. . Mayagliez 9 
. . Puerto Eioo 10 
HALIDA. 
De Fufirto Kico el— 
. . Mayagüoz 
.„ Fonco 
/ . Príncipe 
. . líantie^o de Cnba. 
.. Gibarn 
... Ñ u o ' i t . - . i . . . . . . . . . 
A Mayajjiies 61., 
. . Ponce i 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana. . . . . 
I L O T A S ? . 
E" su viajo d« id» risé&b* c.i |f%0río li lco le ; diae 
1S caña .:.».«. 1; c-xrgn v LaíiaJt-.-u.qí»egtiftlú punt-
'we'aei muí «•.iiuiio atnbn expreüsídcfc y Pacínco, ce i-
£xctt el correo que sale de Barcelona al día 25 y do 
Cádiz él 30, 
En su viaje de regreso, entregará a! corroo que sale 
de Puerto Kico él 15 lá carga y paaajcroa quo conduz-
ca procedente do los puertos doi mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y P.arcolóna. 
En la ípoca do cuarentona ó sea desde el 19 da ma-
yoal 30de r-eptiemhro, so admito carga para Cádiz, 
Bercolonrf, y fiantander y Corulia, pero paasyoros solo 
para los áltimoc puertos.—M. Calvo v C? 
1 27 3 Jny 
LIHKA de EimOPA á COLON. 
Cómiblniida con las ccmpaluas del ÍCrrocwril de Pa-
f amá y v&pdres do la costa Bttr y Norte del Pacíñcí) 
Aviso á ios cárgadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, quo no Uoven estam-
pados con toda claridad ol destino y marca de las 
mercancías. 
Situación del Banco Español rte la Iñia de Cuba 




Hasla 8 meses l$ 4.093.2271 25 |$ 5.0'15¡ 16 
A más tiempo | 277.5651 55 | I 
Cródito? con garantías . . . 
Empréstito del Exorno. Ayuntamiento de la Habana 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones.. 
Itccnudacióii de coulribucions 
Recaudación consumo de ganado 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación |$ 9.9191 36 1$ 1.0391 99 




































B I L L E T E S . 

















Billetes en circulación 
Saneamiento de créditos •.••< 
Cuentas corrientes •••.< 
Depósitos sin interés I 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda -
Cuentas varias • 
Corresponsales 
Amortizacioón ó intereses del empréstito, Ayuntamiento de 
la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados 
Hacienda, cuenta consumo do ganado 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Expeudicióu de efectos timbrados 
Intereses por vencer 

















Habana, ¿3 de marzo de 1890.—El Contador, J . B . OarvaUiu.—\to. 











B I L L E T E S . 

















41 ;$ 48.500.668 41 
Bno.: E l Sub-Gobernador, José 
812-E1 




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de abril p ró -
n'.mo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A h r e n k i e l . 
Admito carga á flete, pasajeros de proa y unos cu&n-
ÍOB pasnjeros ue 1? cámara. 
P r e c i o s d© p a s a j e . 
En 1? c í r a a r a . . . $25 
En proa - 12 
• * * 
Para H A V R K y H A M B U R G O oonescala en H A 1 -
T Y y ST. T H Ó M A S , saldrá sobro el día 16 de 
abril el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n A l i r e n k i e l . 
Admito CRIS?» para los citados pcertos y también 
trasbordos con ccaootonin^tos directos pora los sl-
jjuioníes puntos: 
TTITS-ZM- o > LOSDKBS , Boulhampton, Gfimeby, 
i l i U l U j J f * . n u i l , LIVERPOOL. BREMBN, AMEK-
BBK Rotterdam, AMSTEEDAM, Bordeaux, Nantea, 
Marsella, Tflwrt», STOBJIOLMO, Gothenburg, ST. PB-
XEHKBDBO j LlBBOÁ. 
Amárica del Sur: g n ^ A ^ 
Santos, Payanagna, Antonina, Santa Catharii.a, Rio 
Grande do Sui, Porto Alogro, MONTEVIDEO, BUENO» 
AIBKB, Ro';ario, San Nicolás, LA QUAIBA PDEETO 
CABELLO y OORAKAO. 
A tA> • CALOUTÍA, Bomlícy, Colombo, Eenang, 
i ^ S l l i . aingíípore, HOKOKONG, Shanghai. Y o x o -
DÍ MA y Hicgó. 
K ÍVÍ/> - • 'Pon R8W» Saoz' CAPETOWN. Algoa P-ay 
i i . ir i i . 'U. KouKolb.yj-, Kulsna, Kowio, East London, 
Australia: 0 ^ ^ o ™ ™ J 
„ , , . . ' ' , . Le. ojtfga pava La ünai ra , PUOT-
U b w m V a C l O í l . u, CmJío y Curazao se trRÍ-
bwru on tít. Tboraíw. la tíeiaft» «n Hambnrgo. 
. . i'e raíajt^ro» dó proa v unoa cuantos de 1? C6-
mar^ para SI. Thomas, Halty, o) Harre y Hamburgo 
í, preoicí ajrc-giados, uobrelos quo Impondrftr: los oon-
aiejisiarios. ' „ 
La cargase recibirá por el mualie do cabahena. 
La correspondonois sólo se recibe ou la Adminutr*-
oión do Correos. 
Para raáP ponnonore* dlngífSd f, Ina ccnelgnatwrlo?, 
callo do San Ignacio náruero 54. Apartaoo do Ciomoi 
U 7 . - F i \ h K . 5 0 F J / K » « V O?» 
' - " 1709 156—Nv 16 
Pívra tTne v-a-Oxieano c o n e s c a l a e n 
C a y o U n e s o . 
Los vapores de esta l ima Silürin de la Habana los 
MifíRCOLES á las otiátro de la tarde en ol orden si-
guiente: 
HUTOHINSON. cap. Baker. Miércs. Pbr9 18 
A l i ANSAS Stapies 25 
HÜTCIIINSON. . . Baker. Jueves Mzo. 6 
AKANSA3 Staples. Miércs. .. 12 
¡•ja Mtuütén paaajeroa y carga para dicho puerto y 
para ¡Jan Froncinco do California. So despachan bola-
tas dirootas para J.lnng Kong (China). 
De rai^ uonnenores dirigirse á Mercaderes Sb. nut 
^ • . :-'arica. r .AV.'TON HE71WAWOS. 
347 1 M 
TLAOT S T E A M S H I P L1M5 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a a . 
Los rápidos vapores-correos amorlcanos» 
MáSCOTTB Y OLIVETTE. 
Cno de estos vapores saldrá de este puerto todos loi> 
lunes, jueves y sábados á la una de la tardo con eacalf. 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ee toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, jpasando por .) acshonvillo, Savannah, Charleston, 
Sicumond, Wt-.shington, Filadolña y Baltimore. Se 
Tendón billetes para Nueva Orleans, St. í.cuiü. Cbloa-
So y todas las principales ciudades de los Estados Uni-os, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas da vapora que calen de Nueva York. Biíletoí 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Lor 
oundaotorea hablan el castellano. 
Para más pormenores dirigirse á sus cocslgnatorlo. 
L A W T O N uERMANOS, Mercaderes n. 86. 
J . D . Bashtgen, 261 BroadvMjy. y-oPva-Yoíx • 
O. B. VttMS, ABMJÍÍ» fJ^nor»! VÎ Î TI». 
LINEA DE YAPORES 
entro Londres, Amberos y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobro las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene er-tabiecidos. 
L03 vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-
den atracar sus goletas al mismo vapor, y su carga los 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inritiles. 
Nuestra línea es la U N I C A qae ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de abril y de Ambores 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana y demás puertos y to-
cará en otros puertos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
Lóndrea Sres. E. Bigland y Cp. 
Amberes. . . . . Daniel Steinraann Haghe. 
Habana Dnssaq y Cp., Oficios 30. 
Cl 441 20 21M 
•EMPRESA-
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos do las Antillas 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Este acreditado y rápido vapor saldrá en su cuarta 
expedición para Canarias vía Caibarién, el día 29 de 
abril próximo á las doce dol día, tocando en los puer-
tos de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Grarach ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
E l vapor estará atracado á los M U E L L E S de L U Z , 
para comodidad de los señores pasajeros. 
La carga so embarcará por el M U E L L E D E CA-
B A L L E R I A hasta el día 28 inclusive. 
Se despacha p«r sus amadores. 
SAN PBDBO & PLAZA D E L U Z . 
CRISTÓBAL COLON , 
HERNÁN CORTÉS 
PONGE DE LEÓN 





c a p i t á n D . G r e g o r i o N a c h e r . 
Este hermoso y ráp ido vapor sa ldrá fija-
mente el dia 16 de abril , del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á qnieues se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, esto vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes do Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 207 50-1GF 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n 33. T o m á s O r s . 
Esto magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, sa ldaá fijamente 
el dia 28 de abr i l del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se d i spensará 
el m á s esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor a t r a c a r á á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó) . 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
O 2Í58 m-WV 
VAPOR 
C a i b a r i é n 
Capitán URRUTIEBASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do cada semana, & las neis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y éagnn Ion jueves y á Caibarién loo viornoe. 
K E T O R W O . 
Saldrá do Caibarién directamente para la Baba-
Ka los domingos por la mañana. 
T a r i f a da f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferretería $0-S0 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveies y ferretería 
Mercancías. • 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchago 
Mercancías idem Idem 
MOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zaza, 
ee despachan conocimientos especiales para los para-
deros de Viñas, Zulueta y Placetas. • 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
da Chinchilla, ee despachan conoclmieatos dixectoa 
para los Quemados de QUincs. 





E M P R E S A 
i>B / 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S B E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E SOBJRlNOa D B M E B R E K A . 
V a p o r 
c a p i t á n I ) . J u a n S a n j u r j o . 
Este vapor saldrá de este puerto ol día 6 do abril 
á las 12 dol día para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á ñ a m e , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitaa.—Sr. D . Vicente Rodrígnex y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame.—Sres. C. Panadero y Cp, 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guauiánamo.—Breo. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estengor, Mesa y Gallego. 
So despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
námero 26. placa de Lus. 
I n. 25 81»-l B 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los sábados & las cinco de ia tarde y retomando 
por N U E V I T A S llygiuíí á la Habana los viernes al 
amanecer. 
125 12-M 
Esta empresa tiene abierta una póliza en ol U . S. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores quo so embarquen en sus 
vapore?, á tipo módico. 
Tniubién la Kmpresa en particular, oscura c! t a-
ñado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza do Luz. I 25 312-1 E 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para ol primero de dichos puertos todos los 
hmes á las sois do la tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
miVrcoZcs por Ja maCana, do allí retornará los^MCfc» 
tocando en SAOOA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Cmbarién: Sres Alvarez y Comp. 
IClOliuuuo j umiiiuüU! 
MEROANTlIiEB. 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Un idos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l . 
Desde el día 19 del entranto mes do abril queda 
suprimido el despacho de mercancías en los portales 
do Luz. 
Todas las cargas, tanto para las antiguas líneas del 
ferrocarril de 1» Hdhla como para las combinadan con 
jas Empresas de Cárdenas y Jácaro y Matanzas y 
vice versa, se despacharán y recibirán en la Estación 
de l ilianueva. 
Podrán despacharse ó consignarse á la Estación de 
Regla, además de los frutos destinados á los almace-
nes, la maquinaria y otros efectos procedentes ó des-
tinados á i a vía marítima y las mercancías de cual-
quior género, cuando así lo pidan los cargadores. 
Habana. de marzo de 1890.—El Administrador 
general. A . de Ximeno. 
C 000 8a-31 8d-30 
SOCIEDAD ANONIMA 
N u e v a F á b r i c a do H i e l o . 
Do conformidad con el acuerdo de la junta general 
de accionislas celebrada el dia 14 do enero del aDo 
próximo pasado, desde el dia 1? del inmediato mes íde 
abril, se dará principio al cobro, á domicilio, del 5? d i -
videndo pasivo, (4'.' del 10 p . g ) sobre el valor nomi-
nal de la 2? emisión de .icciones de esta Sociedad. 
Lo que de orden dol Sr. Presidente eó anuncia al 
público para general conocimiento. 
Habano, marzo 21 do 1890.—El Secretario, E . C a m -
bronero. Cn 468 f>-27a 6-28 
B a n c o H i s p a n o - C o l o n i a l 
DE BARCELONA. 
Delegación en la Isla de Cnlia. 
Venciendo en 19 do abril próximo el cupón nómero 
15 de los billetes hipotecarios do esta Isla, emisión de 
18í:6, so procederá al pago de él desdo el espresado 
día. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como de los 
billetes amortizados en el 159 sorteo y anteriores, so 
efectuará presentando los interesados los valorea a-
compaSados de doble factura talonaria, que se facili-
tará gratis en esta Delegación. 
Las hora0 de despaobo serán do 8 á 10 de la maíia-
na desdo el 19 al 19 de dicho abril; y trascurrido este 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre de los sábados 
y días do correo para la Península. 
Habana, marzo 28 do 1800.—Los Delegados, M . 
Calvo y Comp., Oficios 2íí. 
C 475 10-29 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
contra incendio 
En cumplimiento de lo que dispone el artículo í>6 
deles E»tatuto8, se couvoca por este medio á los se-
ñores asociados para celebrar la primera sesión d é l a 
Junta gemeral ordinaria que debo tener efecto á las 
doce del día 7 del entrante abril en las oficinas situa-
das en la casa Empedrado n. 46. 
En dicha Junta se dará lectura á la Memoria de las 
operaciones practicadas on el trigé imo qnlnto año 
social que terminó en 31 do diciembre de 1889, so 
nombrará una comisión para el examen y glosa de las 
cuentas correspondientes á dicho afio, se procederá á 
la elección de un vocal suplente para cubrir la vacan-
te del que falleciójy de tres vocales propietarios y dos 
suplentes para reemplazar á iRual número que ha 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, marzo 28 de 1890.—El Presidente, Miguel 
García Hoyo. C 476 8-29 
Banco Español de la Isla de Cuba 
No habiéndose reunido el número suficiente de se-
ñores accionistas para que pudiera celebrarse la junta 
g-ner. I ordinaria citada para hoy, so convoca á nue-
va junta para el día 14 del entrante mes de abril, á las 
ñ - : dóbiendo hacer pieseutc á los interesados que 
conformé á la provenido on cl artículo 51 de los Es-
tatuto'', tendrá efecto dicha junta y se ejecutarán los 
acuerdos quo tome, cualquiera quo sea el número de 
los accionistas que concurran.—Habana, marzo 21 de 
1890.—El Gobernador P. S.. José Bamón de Haro. 
1968 15-25M 
Compañía anOnima de ferrocarriles 
de Caibarién á Saneti Espíritu. 
S e c r e t a r i a . 
La Memoria expositiva de las operaciones de la 
Compañía, en el año de 1889, so halla impresa: los 
señores accionistas que aun no ha j a n recibido su res-
pectivo ejemplar, pueden servirse pasar á recogerlo, 
en las oficinas de la Empresa, Jesús María 83. 
Habana. 21 de marzo do 1890.—/• Á- R ^ ' c r o . 
C 410 W-?? 
TOMANDO LAS P Í L O O R A S 
Del DR. A Y E R í» 
Limpia rA V . el sistema 
(U; aquellos gérmenes de 
oufenuecladcs que lenta 
pero I n d e f e c t l b l e m o n t é minan l a salud. 
Como c a t á r t i c o s s o n excelentes. Obran 
de un modo guayé estimulando saludable-
mente los ó r g a n o s secretorios y excreto-
rios. Estai> compuestas exclusivamente de 
ingredientes vegetales y por consiguiente 
exentas de elementos perjudiciales que se 
encuentran en otras pildoras. 
L a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r 
E s t á n cubiertas do a z ú c a r y son agrada-
bles á la v i s t a y a l paladar. Graduando I» 
dós i s s e g ú n las instrucciones que acom-
p a ñ a n íi cada paquete, pueden tomar estas 
Pildoras con PERFECTA/OEQUIUDAD todos 
los pacientes, cualquiera que sea su edad. 
Como Pildoras de sobremesa para ayudar 
la d i g e s t i ó n son excelentes, y como tales 
se usan extensamente en Europa, América 
y todos los p a í s e s c iv i l izados . Para 
C o n s t i p a c i ó n ó E s t r e ñ i m i e n t o , I n d i -
g e s t i ó n , D i s p e p s i a , B l l i o s l d a d , 
J a q u e c a , E s t ó m a g o r e v u e l t o . 
Desgano, D e s ó r d e n e s d e l 
H í g a d o y de los R í ñ o n e s , 
N o t ienen precio. Todas las familias 
deben tenerlas en casa para cualquier 
emergencia. 
PREPAnADAS TOE EL 
Dr. J . C. AYER & CO.,Low6ll5 Mass. , E . Ü . A . 
De venta cu todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SAHUA, Agento General, Habana. 
F E R R O C A R R I L ÜE G I Ü I R A V l i O L G l H S . 
Empréstito. 
Esta Compañía, de acuerdo con la base 4? do la* 
establecidas para la emisión de su empréstito de 
200 mil pesos en obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, que este capital, suscrito ya en su totalidad, ae 
haga efectivo cl día 19 del próximo abril, por los Sres. 
Sobrinos •le Herrera, de la Habana, quienes se ha-
ll ui debidamente facultados para el efecto. 
Gibara, 2' do marzo de 1ÍJ90.—El Presidente, Jar-
vler Longoria.. C 4fi7 2^-M 
Empresa de Fomento y Navegación 
de! Sur. 
Según el ariículo 14 dol Reglamento de esta E m -
presa, so recuerda d los s o ñ e o s accionistas que la se-
gunda sesión de la Junta general ordinaria celebrada 
ei 21 del corriente, tendrá lugar el día 11 dol próximo 
mes de abril á las dos do la tarde, en las oficinas de 
la Empresa, Oficios número 28; en cuya Junta se t ra -
tarán todos los particulares pertinent -s á la Empresa. 
Advirtiendo que según el artículo 4. del Reglamen-
to, tendrá debido efecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. 
Habana, marzo 26 do 1890.—El Secretario Conta-
dor. C 473 8-28 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E G A S . 
E l Sr. Presidente de esta Empresa ha señalado pa-
ra la celebración de la Junta General orcinaria que 
prescribo cl artV 27 del lieglamento, á los fines que 
ordena ul 21. cl dia 31 del actual, en su momua. Te-
niente-Roy u? 71, á las 12 del mismo; disponiendo 
que por este medir so cite para el acto á los señores 
accionistas, en la inteligencia de que á su terminación 
se procederá á elegir un Consiliario propietario y o-
tro suplente parala Directiva, por vacante de dichos 
cargos.—Habana. Marzo 21 de 1890.—El Secretario, 
J . S/. Oarbounll y Buiz. 2364 8-22 
Z E Í I l f i I I R Z S . 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
ESQUINA A COMPOSTELA-
Capital responsable, oro $ 16.932.905 
Siniestros pagados en oro $ 
Pagado d D. Ciindido San Pedro, 
por el siniestro ie lu casa n? 6 de 
la callo de Egido, ocurrido en 26 




Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-85 
Pólizas expedidas en febrero de 1890. 
ORO. 
1 á D . Emilio Sánchez Osorio $ 15.000 
2 á D . Cecilio García Rizo 10.000 
1 á D. Jotó Vander-Gutcht 9.000 
1 á 1). Juan Pa.jac y ilergeret 19.90O 
1 á D . N'colá» Martofanq 500 
l á D " Dolores Vuldés y l l o j y / D » T o -
m ÍB Velarde del Rivcro 2.000 
2 á D, Miguel Ramón Vlcta y Moró 9.500 
1 á ü'.1 Olalla Moró de Vieta.. 20.000 
1 á los Sres. Rabassa Comp? 2.5(i0 
2 á la parda Franci-icavGalvez 1.800 
1 á D. Ramón Canof^y Cierto S.̂ OD 
' á D . Antonio Rieg» V Pérez 6f 0 
á D . Juan Rodríguez 2.000 
á D . Plácido Suárez 1.300 
á D? Pilar Rodríguez EmMl 3.500 
á D? Sebastiana de Embíl, viuda de 
Rodríguez 9.000 
á D . Juan Bautista do Ordufia 1.600 
á D . Pedro L'rquijo y Zabalburu 3.000 
á D . Ricardo Ortuzar y Comp? 14.000 
á D . Pedro, D . Gregorio y D. Antonio 
Urquijo y Zabalburu 12.000 
Total $ 112.100 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 do diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondionte á los día» 
quo falten para su conclusión. 
Habana, 28 de febrero de 1890.—El Consejero D i -
rector, Í ? e r n a r d o / . i?o»»ÍJi.(7"e«.—Ea Comisión eje-
cutiva, Juan Bautista de Orduña.—Bslonislao dv 
Hermoso. C n 359 «U. 5-2 M 
Artillería, 10? Batallón de Plaza. 
E l día 8 del próximo mes de abril á la una do 1» 
tarde so swbastará por sKgunda vez en el cuartel de 
Corapostela, el suministro de maloja para el ganada 
de la batería de Moutsñacon arreglo al plipgo de con-
diciones que se hallará do manifiesto en este Detall, d 
bis horas de oficina.—Habana. 28 do marzo de 1890.— 
El Comandante Jefe del Detall, Ei.rique J . Gueva-
r a . 3651 4-30 
EXPRESO D E G U T I E R R E Z D E L E O N , 
E S T A B L E C I D O E N 1856. 
Amargura esquina á Oficios, biyos de la casa de los 
Sres Calvo y Cp. , , 
Remisiones diarias de bultos y encargos á Mntatt~ 
zas, Cárdenas. 'Colón, Sagua, OienfUégos. Pinar 
del Bio y pueblos intermedios. Semanales á TVtn i -
dad, Sahcli-Spíriiiís. Puerto-Príncipe y Su7itiago 
de Cuba, ds. A los Estados- Unidos, Mí JICO, i i » -
rona y especialmente á todo el litoral y poldacioneo 
do la PcnínstiZa por todos los vapores.—Comisionen 
viódieas. 8524 alt 4 26 
Centro telefónico. Aviso á los snscritores. 
Desde el dia veinte y seis dol corriente ha dejado do 
ser cobrador de este Centro D . Aurelio Noy.—J. W . 
tíutler. 3609 4-28 
d e 
G - H E M I O 
talleres de lavado. 
En Junta general celebrada el día 25 del corriento 
por los induEtrialcs de este ramo, so acordó que desdo 
el 19 del próximo abril cobrar las camisas de mar-
cbante y carnicería al precio de 40 centavos cada una, 
excepto las do alforcitas, que serán 6. 50, y l a s q u » 
vienen lavadas y almidonadas á 35 centavos, lo cjue ae 
avisa por este medio para conocimiento del púbbco en 
general y demás interesados. 
Habana, 28 de marzo do 1890.—El Presidente, P i -
cen<e Ojea. 8588 ^-28 
LOTERIA DE LA ISLA DE CUBA. 
Sorteo extraordinario n? 1,330. 
Que se ha de celebrar en la Habana cl día 16 da 
abnl de 1890. 
Constará de 14,000 billetes al precio de $100 B. B . 
cada uno, en 
C E N T É S I M O S D E $1 B. B . , 
distribuyéndose $1.050,000 en la forma sigaiente: 














3 de 5.00» 
50 de 1.C00 
583 do 5U0 
9 aproximaciones de $1,000 á los 
números restantes de la docena 
del primor premio 
9 id. id. $500 id. id. id. al segando. 
659 premios $ 1.050.000 
De venta, 
POR M A Y O R Y MENOR, Á L A P A R , 
según previenen las Ordenanzas, en la Aministración 
de 2? clastv calle de las Animas 47, quien servirá lo» 
pedidos d?l interior al mismo precio, cargando sólo 
al interesado el franqueo y cert.ficado. 
C n . 4R5 15 27M 
9.000 
4.50O 
A v i s o 
Señores snscritores del Centro Telefónico, desde es^ 
ta fecha dejo do ser cobrador del antes dicho Centro 
TPIPMTMCO, Hiibana inidZO 25 do IfW) Aurelio Noy a 
HABANA, 
DOMINGO 80 OE MATIZO DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO l 'ABTICU? AR 
DKL 
Diario de la Marina. 
AI, OTAR ¡O DE LA MARINA. 
Habana 
T E L E G R A M A D E A Y E R . 
Nueva- York, 29 de marzo. 
D i c e n de M a d r i d q u e h a s i d o a p r o -
bado e l p r o y e c t o de l e y e s t a b l e c i e n -
do e l su frag io u n i v e r s a l , y q u e e l 
S r . S a g a s t a o f r e c i ó q u e s e d i s c u t i -
r í a i n m e d i a t a m e n t e l a r e f o r m a de 
l a L e y E l e c t o r a l p a r a l a s i s l a s de 
C u b a y P u e r t o - R i c o . 
T a m b i é n se d i c e q u e v a e x t e n d i é n -
dose l a h u e l g a e n B a r c e l o n a y que 
e l n ú m e r o de l o s o b r e r o s q u e h a n 
s u s p e n d i d o e l t r a b a j o a s c i e n d e á 
d i ez y ocho m i l . 
Nueva- York, 29 de mareo. 
E l n ú m e r o d e l a s p e r s o n a s que 
h a n p e r e c i d o e n L o u i s v i l l e s e d i ce 
que no p a s a de c i e n t o y q u e e s m u y 
g r a n d e e l d e l e s h e r i d o s . 
L a s p é r d i d a s s e c a l c u l a n e n 3 
m i l l o n e s de p e s o s . 
E s m u y r a r a l a p o b l a c i ó n s i t u a d a 
e n l o s l í m i t e s d e l o s e s t a d o s de K e n -
t u c k y , I l l i n o i s é I n d i a n a q u e no h a -
y a su fr ido l o s e fectos d e l h u r a c á n . 
E s t e l l e v a b a u n a v e l o c i d a d e s p a n -
tos?.. 
L o s p u n t o s d o n d e m e n o s da-
ñ o s c a u s ó f u e r o n O l n e y I l l i n o i s , 
M a l r o n , K e n t u e k y , C a r b u r d a l e , I -
l l i n o i s y o tros l u g a r e s . 
Madrid, 29 de margo. 
L o s je fes de l o s t r a b a j a d o r e s y l o s 
d u e ñ o s de l a s f á b r i c a s , e s t á n ce le-
b r a n d o c o n f e r e n c i a s p a r a t e r m i n a r 
l a h u e l g a . 
£ 1 o r d e n e s comple to . 
Madrid, 29 de marzo. 
C o n objeto de no e n t o r p e c e r l a dis -
c u s i ó n d e l s u p l i c a t o r i o p a r a impo-
n e r u n a r r e s t o a l g e n e r a l D . L u i s 
D a b á n , no h a b r á v a c a c i o n e s p a r l a -
m e n t a r i a s . 
E s t e a s u n t o e s t á s i e n d o e l t e m a 
de l a s d i s c u s i o n e s e n todos l o s 
c í r c u l o s p o l í t i c o s de l a corte . 
L o s d i a r i o s de o p o s i c i ó n c o m b a t e n 
• n é r g i c ? m e n t e a l gobierno, por s u -
poner v i o l a d a e n l a p e r s o n a d e l ge-
n e r a l D a b á n l a i n m u n i d a d d e l se-
n a d o r . 
E n l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y 
e m p e z a r á e l debate s o b r e l a con-
d u c t a que h a segu ido e l G o b i e r n o e n 
e l p a r t i c u l a r . T o m a r á n p a r t e e n e l 
debate l o s S r e s . C á n o v a s d e l C a s t i -
l lo , R o m e r o R o b l e d o , M a r t e s y C a s -
s o l a . 
L a m i n o r í a c o n s e r v a d o r a de l C o n -
greso h a p r e s e n t a d o u n a propos i -
c i ó n i n c i d e n t a l , d i c i e n d o q u e e l de-
creto d e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r 
c r e a n d o l a s e c c i ó n de lo contenc io -
so e n d icho M i n i s t e r i o , i n f r i n g e l a s 
l e y e s . 
ULTIMO TSLEGEAMA. 
Madrid, 29 de mareo. 
L a s e s i ó n quo d e b í a e f e c t u a r s e 
h o y e n e l C o n g r e s o h a b í a desper ta -
do g r a n c u r i o s i d a d , y a l c o m e n z a r 
s u s t a r e a s l a C á m a r a , u n n ú m e r o 
c o n s i d e r a b l e de p e r e c e a s l l e n a b a 
t o d a s l a s t r i b u n a s . E l p ú b l i c o h a 
v i s t o s a t i s f e c h o s s u s deseos , p u e s el 
debate , c e n efecto, o f r e c i ó m u c h o 
i n t e r é s . 
E l Grenera l C a s s o l a p r e s e n t ó u n a 
p r e p o s i c i ó n i n c i d e n t a l , d i c i e n d o en 
e l l a que e l G o b i e r n o no p u e d e c a s 
A p o y a n d o s u p r o p o s i c i ó n e l G e -
n e r a l C a s s o l a , p r o n u n c i ó u n v i o 
l en to d i s c u r s o de r u d a o p o s i c i ó n . E l 
M i n i s t r o de l a G u e r r a , G e n e r a l E e r -
m ú d e z R e i n a , l e c o n t e s t ó . 
E l g e n e r a l C a s s o l a s e d e c l a r a ene 
m i g o de l a d i v i s i ó n de m a n d o s e n 
l a s p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s . 
P r o m o v i ó s e u n a n i m a d o debate 
e n t r e e l g e n e r a l P a n d o y e l m i n i s t r o 
d© U l t r a m a r , s o b r e e l c o n c u r s o p a 
r a l a c o n s t r u c c i ó d e l f e r r o c a i r i l C e n 
t r a l , c e n s u r a n d o e l p l a z o de u n me& 
s e ñ a l a d o e n l a s u b a s t a y a t a c a n d e 
a l I ^ i n i s t r o de M a r i n a . 
E l S r . B e c e r r a , M i n i s t r o de U l t r a -
m a r , c o n s i d e r ó o f e n s i v a s a l g u n a s 
de l a s p a l a b r a s p r o n u n c i a d a s , y con 
e s t e m o t i v o s e produjo u n i n c i d e n t e 
m u y a c a l o r a d o . 
D e s p u é s de m e d i a r a l g u n a s e x p l i 
c a c i e n e s , q u e d ó s a t i s f a c t o r i a m e n t e 
t e r m i n a d o e l i n c i d e n t e . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de h o y 
p r e s e n t ó s u d i c t a m e n , c o n f o r m e c o n 
l o s p r o p ó s i t o s d e l G o b i e r n o , l a co-
m i s i ó n f o r m a d a p a r a e l s u p l i c a t o r i o 
¿"e a r r e s t a r a l g e n e r a l D , L u i s D a -
b á n . 
C o n objeto de i r g a n a n d o t i empo, 
h a s t a e l l u n e s no p r e s e n t a r á e l G e 
n e r a l M a r t í n e z C a m p o s s u voto p a r 
t i c u l a r . 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 12 de mareo de 1890. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Mansa y lenta, como la de un rio que co-
rre por terrenos de escaeo desnivel, es la 
marcha de los asuntos políticos. L a discu 
sión del proyecto de sufragio universal y la 
de presupuestos caminan paralelamente; 
mas con ta l pasimonia que al final de cada 
semana vuélvese a t r á s los ojos y se divisa á 
poca distancia el punto de partida. Acusan 
las oposiciones á Sagasta de hondos traba-
jos de zapa, á fin de levantar m i l y m i l ines-
perados obstáculos á la aprobac ión de la 
reforma electoral. Según ellas, á los estí-
mulos del presidente del Consejo son debi-
dos los extensos discursos do los ministe 
r íales miembros de la comisión, las amplias 
rectificaciones de los mismos que en ocasio-
nes consumen las horas reglamentarias, las 
numerosas enmiendas presentadas por los 
diputados de la mayor ía , y por ú l t imo, el 
proyecto de división terr i tor ia l para el arre-
glo de circunscripciones y distritos, manza-
na de la discordia arrojada en el hemiciclo 
del Congreso para que todos cuantos espe 
ran volver á este, clamen, exijan, intriguen 
y peléen, á fin lograr que de tal arreglo 
resulten agrupados los centros de población, 
donde cuentan con mayores fuerzas y ejer-
cen superior influjo. 
Sagasta—dicen conservadores y republi-
canos, conjurados y disidentes—vive del su-
fragio, do la necesidad de establecerlo en 
las leyes, como satisfacción á la opinión l i -
beral y democrá t i ca del país ; como garan-
t í a de la paz públ ica . Este es su amuleto, 
su ta l i smán, su elíxir do larga vida. En su 
caracter ís t ico apego al poder, en su firme 
propósi to de subordinar á semejante fin to-
da idea política, p rocu ra r á que el elíxir du-
re el mayor plazo posible. Su ideal se redu-
ce hoy á que el proyecto de sufragio llegue 
al Senado poco antes de suspender las Cor-
tes sus sesiones, de modo que no sea. facti-
ble la presen tac ión del dictamen en tiempo 
y sazón convenientes x>ara ser elevado á 
ley. Así h a r á precisa nueva legislatura que 
prolongará hasta 1891 la existencia de las 
actuales Cortes. 
Llevadas de tales sospechas y para no ha-
cer el juego del jefe liberal, las oposiciones 
apenas impugnan los ar t ículos del proyecto 
y resisten la presentación de enmiendas. Su 
deseo manifiesto y declarado es que la re-
forma electoral esté votada ya por ambas 
Cámaras , cuando lleguen al Senado los pre-
su puestos. A ta l punto llevan esta resolu-
ción, que los conservadores iienon el pro-
pósito de l imitar su oposición en la alta Cá-
mara á uno ó dos discursos en contra do la 
totalidad; y si con objeto de prolongar el 
debate el ministerio recurriera al expedien-
to de hacer uiesir miembro de la comisión 
á un Senador canovista, á fin de que este 
formulase voto particular, el qüe resulte 
nombrado renunc ia rá el puesto ó dejará de 
asistir á las juntas, so pretexto de enferme-
dad ó con cualquier otro justificado motivo. 
Llegar á las vacaciones do verano, resuel-
tos los asuntos importantes que hoy se ha-
llan pendientes y planteada cuanto antes la 
cuestión de confianza, es el anhelo de las 
oposiciones monárquicas . Alcanzar ese pe-
riodo conservando como pignorado en la ai-
ra C á m a r a el proyecto del sufragio univer-
sal, es visiblemente el afán de los ministe-
riales. En cata regata de nueva especia, en 
la cual unos prote o den llegar lo m á s tarde 
•josiblo á la boya de parada y otros empu-
jan con brio la barca de sus rivales, la opi-
aión comienza á picarse con brisos de des-
contento, y la prensa independiente, antes 
favorable á Sagasta, dispara á la nave de 
éste cañonazos con pólvora sola, para l la-
mar su a tención y hacerle rectificar la mar-
cha. Pero si el jefe liberal cont inúa man-
dando la misma peligrosa maniobra, no tar-
da rán en seguirse los disparos con proyec-
tiles explosivos. 
Las cuestiones da presupuestos susci-
tan al gobierno mayores dificultades. Cla-
ma la opinión públ ica por economías en los 
gastos; mas, como señal de los tiempos y 
prueba de los sueltos y predominantep que 
andan los egoísmos, apenas se cercena al-
gún: excesiva ventaja de corporación, lo-
calidad ó provincia para abrir paso á eco-
nomías necesarias, el grito del in terés par-
ticular herido sobrepónese á la voz de la 
conveniencia general. T a l ha sucedido en 
el debate del capí tulo de Gracia y Justicia, 
donde se ha propuesto la supresión de 20 
Audiencias de lo criminal, por haber mos-
trado la experiencia que el n ú m e r o de esos 
tribunales resulta excesivo, dada su actual 
organización. Cuantos diputados repre-
sentan distritos donde existen Audiencias, 
se han mostrado furiosamente enemigos 
de semejante economía. A ta l panto ha 
llegado esa resistencia quo temeroso de 
un nuevo desprendimiento en las filas m i -
nisteriales, Sagasta ha optado por el fá-
cil y cómodo expediente á e declarar libre 
la cuestión y dejar á cada uno en facultad 
de votar como le plazca. Para ofrecer v i -
goroso contraste con la acomodaticia y 
blanda conducta del jefe del gobierno. Cá-
novas hubo de manifest ar por boca de V i -
llaverde que el partido conservador, pene-
trado de la necesidad nacional de una con-
siderable reducción en el presupuesto de 
gastos creía indispensable la supresión de 
A-udiencias ó imponía á cuantos siguen su 
bandera, como deber ineludible, votar en 
tal eentido. E l vizconde de Campo Gran-
de que abogaba por la Audiencia de Can-
qsxa do Tinoo, u ñ a d o laa amenazadas, y ha-
bla adquirido directos compromisos con la 
localidad, conceptuó que por esta vez po 
día relajar los vínculos de la disciplina de 
partido y combatir semejante economía. 
¡Nunca tal hubiera hecbo! J a m á s en pleno 
Parlamento un miembro de parcialidad 
política ha sido desautorizado, excomulga-
do, expulsado de las filas de una manera 
tan resuelta, tan etiéraica, tan seca, tan 
olímpica, como lo fué Jove y Hevia por don 
Antonio Cánovas del Castillo. H a b í a que 
ver y oír en tales momentos al hombre de 
Estado de la res taurac ión para darse cuen 
•a del fuerte y profundo sentimiento que 
nene de la omnipotencia de su jefatura en 
4 campo coní^rvador . Palabra, acento, 
-íesto, ademiifi, todo acusaba una superiori-
lad tan inmensa y tan incontrastable que 
el bueno del diputado astur, aunque inten-
tó revolverse quedó al fin como aniqui-
lado. 
En periodos grandilocuentes. Cánovas 
expuso entonces con la elevación de crite-
rio y la alteza de miras de un estadista y 
de un patricio, los deberes de los jefes de 
partido y la necesidad, do una vigorosa dis-
ciplina, sin la cual es imposible la subordi-
laeión de los intereses p ¡rt icularea, locales 
v regionales, á los grandes intereses de la 
nación. E l hábi l político acentuaba esta 
•iota tentó m á s cuanto que on osta concre 
ta cuestión de las Audiencias se ha revuel-
to contra el presidente del Consejo de M i 
aistros hasta su propio bijo y todo lo que 
S a g a í t a ha hecho para atajar el incenuio 
s dejar que cada cual diga y vote lo que 
nzgue oportuno. 
Las palabras de Cánovas han sido unán i -
memente elogiadas, no así su excomunión 
contra el pobre señor Jove y Hevia, cuyos 
servicios, adhesión, cultura, edad y tem-
planza debieron ser circunstancias ate-
nuantes para la imposición de la pena. Me-
didos el anatema y el pecado que lo mot i -
vhr-.i, resulta por grande desproporcionado 
ú primero; y en tal sentido ha producido 
mal efecto en las filas conservadoras y ha 
hecho á E l Imparcial decir que el señor 
Cánovas mata las moscas á cañonazos . 
De todas suertes, en la materia que se 
ventila aun es tá la pelota en el tejado, aun 
se cont inúa discutiendo si las 20 Audien 
cías deben ó no deben ser suprimidas; a 
sunto de mayores alcances que la econo-
mía de nn millón de pesetas que ta l su-
presión representa; pues, por ser esta la 
primera reducción de gastos que se ventila, 
si por desdicha se renunciara á ella, seria 
imposible hacer ninguna otra de las con-
CARTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESA.MEXTr" PARA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Madr id, 26 de febrero de 1890. 
L a "Expo&ícióu de blanco y negro," lleví' 
mucha gente al "Círculo de Bellas Artes; ' ' 
la mayor pai te de la concurrencia se com-
poce de señoras, porque aquí parece que se 
multiplican y que tienen además el don de 
ubicuidad, es decir, que pueden aparecer 
en diferentes sirios al mismo tiempo; no hay 
conferencia, e-er-ión del Ateneo, recepción 
de Academia, g rada en la Universidad, re-
vista mil i tar ni sesión do Cortes, en que las 
damas no estén en mayoría. Todas las es 
trellas de la moda acuden á aquellos salo-
nes luciendo los primores del lujo y del buen 
gusto. 
En este certamen llamamucho la atención 
un cuadm dibujado por la Srta. Fernanda 
Francés , con un cuidado y un primor ver-
daderamente femeninos, y que la autora ha 
titulado Mis garitos. 
Otra joven artista, la Srta. Alejandre, ex-
hibe un bel'ípimo retrato del Sr. Moret, de 
exacto parewdo y perfecta egecución. 
La obra maestra dicen los inteligentes 
que son seis dibujos del Sr. J iménez A r a n 
da. con los cuales ha conquistado el nom-
bre dfi Meissonier español . 
Siempre está rodeada de espectadores, y 
sobre tedo de espectadoras, una Araña del 
Sr. Pía; es una mujer joven, bonita, ele-
gante, una de mi mov ^áine encantadora. 
Las enfermedades u * los artistas que for-
man la compañía del regio coliseo, han sa-
cado á la luz un obscuro y modesto joven, 
que en la grandiosa compañ ía do ópera , fi-
guraba poco más que como partiquino. Se 
llama Soáñez y es como Fetam, oriundo de 
las I.-las Baleares; por enfermedad de todos 
los tenores se encargó con mucho temor del 
pagelde José en la ópera de Bizet Carmen; 
él DÚblico le acogió con reserva, aplau-
diéndole en los actos tercero y cuarto, su 
voz tiene un timbre agradable y canta con 
afinación: el Sr. Suáñez, desconocido y todo, 
es un verdadero hallazgo para la empresa 
del Kaal que no sabía que hacerse con todos 
sus artist as enfermos. 
L a Sra. Stahal hace una Catmen, como 
nunca se hab ía visto en Madrid . 
En el Español , sigue agradando la come-
dia del Sr. Novo y Coísou La bofetada; ee 
preparan obras nuevas, y los artistas que 
componen la compañía merecen m i l p láce-
mes por el esmero con quo trabajan y su 
actividad para presentar variedad en los es-
pectáculos. 
En la Comedia sigue la obra de Gaspar 
dando regulares entradas. Las personas 
decentes es de esas comedias que todo Ma-
drid y su provincia quiere vor. 
En los dornas teatros por horas se estre-
nan muchas ubrillsa quo duran muy poco 
ri^mpo t n el cartel, lo que fatiga mucho ñ 
los artistas, pues tienen que estar en conti-
nuo estudio. 
L a compañía de zarzuela del Circo de Pri-
ce, que es quizá la mejor de las que hoy ac-
túan en España , h a puesto en escena en po-
308 días E l Dominó Azul, Los Maguares, La 
Bruja E l A nillo de Hierro, obteniendo los 
artistas una ovación continuada. 
E l ilustre poeta B . Jo sé Zorr i l la , que se 
halla muy aliviado de la grave enfermedad 
pae viene padeciendo, quiere refundir la 
orimera parte do su drama El Zapatero y el 
Rey, trabajo que ya h a b í a empezado, y que 
vino á suspender su dolencia; Madr id ente-
ro lamentaba ya la muerte del glorioso an-
ciano, creyendo que en su avanzada edad 
no podría soportar la arriesgada operac ión 
que se lo hizo en la cabeza, pero la mejor ía 
iniciada sigue, y ya han ordenado los mó-
dicos se do al enfyrmo a lgún alimento. 
Ha fallecido un joven escritor de mucho 
talento, aplaudi do varias veces en el teatro, 
y cuyo nombre era D . Enrique Segovia Ro-
caberti; estaba casado con la aplaudida t i -
ple de zarzuela Sofía Romero, que l legó de 
Buenos Ayres el d ía después de la muerte 
de su esposo; Segovia Rocaberti fué redac-
tar de E l Cronista y de E l País , y entre sus 
obras para el teatro se cuentan las siempre 
aplaudidas Cortarse la Coletay La Alondra 
y el Gorrión; suyo es t a m b i é n el primoroso 
l ibro de cr í t ica E n la Brecha. 
L a muerte de este joven escritor ha sido 
muy sentida en Madr id . 
1 ambión ha fallecido el m a r q u é s de Co-
quilla que era coronel do Estado Mayor re-
tirado: estaba casado con una hija de los 
duques de la Roca, hermana de l a marque-
signadas en los presupuestos que formó 
D . Venancio González, y cada corporación 
de cuantas resultan perjudicadas, empren-
der ía el mismo camino para el triunfo de su 
especial y exclusiva conveniencia T a l es la 
vida en el mundo oficial. 
Fuera de él, no ofrece panoramas m á s 
naturales y bellos la polít ica. Casi á la 
par han caldo sobre Madr id los copos de 
nieve y los manifiestos republicanos. Sería 
difícil do conocer si estos ó aquellos han 
producido mayor frialdad. L a nieve de 
marzo es menos frecuente en estos climas 
que lo son en todo tiempo los manifiestos 
de los partidos polí t icos españoles, los cua-
les, si como dan hojas dieran frutos, se r ían 
una bendición de Dios. 
E l manifiesto con que Salmerón y doce 
amigos que le siguen, como otros tantos 
paóstoles , se han creído en el deber de 
presentar los planos para la fundación de 
un nuevo partido republicano, tuvo por p r i -
mer inconveniente aparecer el mismo día 
en quo la minoría parlamentaria de unión 
republicana lanzaba á los cuatro vientos 
cardinales análogo documento. E l efecto, 
que nunca h a b r í a ' sido mucho, part ióse por 
igual al distraerse la a tención públ ica en-
tre uno y otro manifiesto. Como á nota del 
día, la prensa de gran circulación dedicó 
a lgún ar t ículo á la exposición de motivos 
de la conducta de la minoría parlamenta-
ria y á las ideales bases que Salmerón quie-
re dar al nuevo partido, y después dejó que 
entrambos documentos quedasen coleccio-
nados y depositados con otros muchos de 
la misma procedencia en los archivos del 
olvido. 
Si la obra de la minor ía parlamentaria 
podía tener alguna ut i l idad por referirse á 
un grupo de diputados y senadores, que al 
cabo, como fuerza viva dentro del organis-
mo del Estado, se halla en condiciones de 
influir más ó menos on la marcha del mis-
mo, la circular de Salmerón sólo puede 
servir para acentuar la ana rqu ía de pensa-
miento que entre los republicanos existe y 
para apreciar la distancia á que de toda 
realidad se encuentra una de las m á s cons-
picuas personalidades militantes en campo 
hostil á las vigentes instituciones. 
Imposible parecer ía si no se viera, quo un 
hombro que ha pasado por las alturas del 
gobierno y sentido todo el -peso abrumador 
de sus responsabilidades; que se ha hallado 
con 50,000 carlistas en los campos y con 
Valencia, Murcia, Cartagena, Málaga , Cá-
diz y Sevilla en poder de los cantonales; 
que ha oído los gritos de indisciplina de 
una soldadeaca amotinada y los clamores 
de angustia de todos los liberales, se olvide 
de todo ello, prescinda do la realidad por 
completo, se encierro en su gabinete, é 
imaginándose un pueblo ideal, donde los 
ciudadanos, sin háb i tos seculares, sin t ra-
diciones, sin vicios de educación y sin inte-
reses encontrados, es tén dispuestos á reci-
bir, como la cera virgen, la impres ión que 
en ellos se quiera hacer, formule un progra-
ma en el cual se consigna la enseñanza l a i -
ca y la fceparación de la Iglesia y el Estado, 
capí tulos bastantes á sublevar á todo el 
clero y encender la guerra c iv i l , el federa-
lismo suficiente á revolver todos los posos 
do 1873 y 1874, y la t ransformación del 
ejército que, ó no significa nada, ó es la 
vuelta al brutal ¡que bailen!, no extinguido 
aún en los oídos de cuantos presenciaron 
aquellos sucesos. Por eso no es de e x t r a ñ a r 
la indiferencia desdeñosa y áun la burlona 
sorpresa con que la opinión públ ica ha aco-
gido ta l programa, no obstante la fama do 
su autor. Sa lmerón, en su casa de la calle 
de Juan de Mena, ha parecido m á s lejano y 
aislado de la sociedad española que el pro-
pio Ruiz Zorri l la en su residencia de Pa r í s . 
La circular del ex-presidente del poder eje-
cutivo apenas ha levantado eco en provin-
cias, y aquel, impresionado por resultado 
tan pobre y buscando á tientas su posición 
en el campo republicano, ha entablado ne-
gociaciones con la minoría parlamentaria, 
á fin de llegar á té rminos de unión para no 
mostrarse uuoa y otros tan desvalidos y so-
litarios á los ojos del públ ico . 
Hasta el presente, como único fruto de 
negociaciones tales, sólo se advierte el pro-
pósito de convocar para mayo otra asam-
blea, donde se discutan y establezcan las 
bases de inteligencia. 
Aparte de las cuestiones enumeradas, los 
negocios de Ultramar son el objeto de la 
a tenc ión de los políticos. Dos trascendenta-
les problemas es tán planteados: uno ante 
la opinión pública, otro en las esferas del 
gobierno. L a separación do mandos, como 
complementaria meaida del nuevo estado 
de derecho que de dos lastros á esta parto 
•a creándose en esas tierras españolas , es 
matorio, do dobato para la prensa, de con 
versación en los círculos, do meditacioues 
para los magnates de los partidos. 
E l joven diputado autonomista, Miguel 
Moya, con el afán de iniciativa de sus ver-
des años y el deseo de exhibición de los 
oradores noveles, ha abordado el asunto 
en ana proposición de ley que tal vez hoy 
mismo sea discutida. L a resolución pro 
puesta hállase en el án imo de la generali 
dad desde hace tiempo; pero la m a y o r í a de 
los hombres políticos la consideran prema 
tura. En t a l sentido se mani fes ta ián los 
pareeeres dé los jefes de parcialidad y gru 
pos, á los cuales Moya piensa aludir en su 
discurso. 
L a cuestión electoral es m-Aa grave, y no 
sin causa atrae preferente atención. En la 
conciencia de todos es tá que el ejercicio de 
la función electoral es en las Antil las muy 
superior al de la Península . Si este se debe 
á quo el interés de partidos y gobiernos es 
muy diferente ahí donde so elige á cuarenta 
diputados y aquí donde se elige á cuatro-
cientos ó si al florecimiento de tales dere-
chos y funciones se ofrece como m á s favora-
ble la jov^en Amér ica que estas viejas regio-
nes llenas de tradiciones y prejuicios de la 
autoridad y del poder, es tema para más 
profundas y detenidas disquisiciones. De 
cualquier manera, el hecho se presenta en 
esa evidente innegable forma y sobre él han 
de versar los razonamientos. 
L a vigente ley electoral, obra de todos los 
partidos, hecha con excelentes deseos, es 
en su parte adjetiva cien veces mejor quo 
ol proyecto actualmente discutido en las 
Cortes, cuyo procedimiento no obedece á un 
plan orgánico ni ha sido depurado conve-
nientemente; pues atentos los demócra tas 
monárquicos y republicanos á sacar adelan-
te la parte sustantiva ó séase la universali -
dad del sufragio y deseosa la comisión de 
dar gusto á conservadores y disidentes en la 
parre adjetiva, ha abierto paso á una serie 
de correcciones y enmiendas de carác te r 
he terogéneo, que h a r á n de la ley un con 
junto inarmónico y hasta monstruoso. Reu 
ne, pues, on lo tocante al procedimiento 
condiciones muy superiores á la ley actual 
de modo que allí donde se practica con re 
latí va lealtad, cual en las Anti l las sucedo 
perder íase mucho en el cambio.—H. 
Diputación ProvinciaL 
Dispuesto por el a r t ícu lo 27 de la L 
Provincial que la Excma. D ipu tac ión se 
reúna el primer d ía út i l del déc imo mes del 
año económico, el Sr. Gobernador Civi l de 
la provincia, ha acordado que la primera 
sesión del segundo per íodo que comienza 
en dicho día, se celebre el primero de ab i i l 
próximo venidero, á las tres de la tarde, en 
la Casa-Palacio de dicha Corporación. 
sa de la Laguna, célebre no sólo por sus 
¡ j unificas joyas, que son el asombro de los 
salones, si no t ambién por su inagotable in-
genio. 
Las marquesas de la Laguna y Coquilla 
no faltaban j a m á s á las fiestac de los salo 
nes, á los palcos del Real, á los conciertos, y 
en general á todas las fiestas cortesanas. 
Animismo ha dejado el mundo de los v i -
vos, una de las personas m á s conocidas de 
la corte, D . José Abascal, que ha sido al-
calde de Madrid , y cuya alta estatura y 
blanca cabellera se veía en toda?, parte?; 
durante largo tiempo ha estado padeciendo, 
sin que la ciencia de los doctores españoles 
extranjeros haya logrado aliviarle: tan 
cierto es quo Dios tiene seña lada la hora en 
que ha de terminar nuestro destierro, y que 
nada ni nadie puede hacorla retroceder. 
Es tán bastante concurridos los jueves de 
los marqueses de Linares, y este es uno los 
pocos salones quo hay abiertos: gran parte 
de la aristocracia es tá de luto, como lo es tá 
la corte, y todas las diversiones se hallan 
aplazadas. 
Hoy se hallan hospedados en el real Pa-
lacio, y son objeto de las m á s delicadas 
atenciones, los príncipes de Coburgo, don 
Fernando y D^ Luisa, el primero hermano 
del Principe Alejandro de Battemberg, y su 
esposa, hija del rey de loa belgas: esta pr in 
cesa es por consiguiente hermana de la 
princesa Estefanía , la desgraciada esposa 
del he^oiero del imperio de Austria, que se 
dio muerte hace poco tiempo: la belleza de 
la princesa Luisa, que es extraordinaria ha 
llamado mucho ¡a a tención en Madr id . 
Han empezado los conciertos por la tarde 
en el teatro y circo del Pr ínc ipe Alfonso, que 
es tán concurridísimos, como sucede todos 
los años: el camino desde la población al 
circo le constituyen la hermosa calle de 
Alcalá, y los lindos jardines de Recoletos, 
por consiguiente, no puede ser m á s agrada-
ble y ameno; la música es selecta y admira-
blemente ejecutada, de manera que la con-
currencia es numerosís ima, a ú n que no tan 
selecta como hace algunos años, en que es-
tos conciertos eran el espectáculo de moda. 
A las cinco, que es la hora en que termi-
nan, la concurrencia, si el tiempo lo permite, 
se extiende por las alamedas de la Caste-
llana, por el Retiro y el Prado, y acaba de 
pasar alegremente la tarde: este festival l í -
Junta de Colonización. 
En la tarde del viernes reuniéronse en el 
Palacio de la Diputación Provincial los se-
ñores que componen las Secciones l1? y 3? de 
dicha Junta, así como las que componen la 
Comisión ad-hoc nombrada para el estudio 
de la actual calonización, su perfecciona-
miento y debida ampliación, con objeto de 
encauzar hacia esta Isla la corriente inmi-
gratoria que desde los puertos de la Madre 
Patria se dirige á las Repúbl icas Sur-Ameri-
canas y otras países . E l resultado de las 
elecciones efectuadas en dicha reunión pa-
ra el nombramiento de Presidente y Secre-
tario, fué el siguiente: 
1^ Sección.—Embarque y Recibo. 
Presidente, Excmo. Sr. D . Adolfo Len-
zano. 
Secretario, Sr. D . Leonardo Chía. 
2^ Sección. - Estadística y Agricultura. 
Presidente, I l tmo. Sr. D . Erancisco de P. 
Portuondo. 
Secretario, Sr. D . Fernando de Castro y 
Al io . 
Comisión ad-hoc. 
Presidente, Excmo. Sr. D . Luciano Pérez 
de Acevedo. 
Secretario, Sr. Dr . D . Rafael Cowley. 
Clases pasivas. 
Por la Tesorer ía Central de Hacienda, 
recibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
E l Excmo. Sr. Intendente General de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago do 
la mensualidad de enero úl t imo, á las clases 
Pasivas residentes en la Península . 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorer ía verificará el expresado pago, de 
12 de la m a ñ a n a á 2 de la tarde, en los días 
y forma que á continuación se expresau, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla. 
Jubilados de Gracia y Justicia, y Gober-
nación, día 29 del actual. 
Retirados de Marina, ídem ídem. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores apoderados. 
Habana, 28 de marzo de 1890.—-El Teso-
rero General, A. M. Carvajal. 
••i.iB iC> 
Tribunales de exámenes. 
El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar en 
telegrama del viernes ú l t imo, dice al Go-
bernador General de esta Isla, que con mo-
tivo de la p r ó x i m a creación de escuelas 
normales, deben cesar los tribunales de exá-
menes de maestros, y que el expediente 
formado por anulación de los úl t imos pace 
á informe del Consojo de Ins t rucc ión Pú-
blica. 
Inmigrantes. 
E l Sr. D . Antonio L . Gavi lán , Secretario 
del Ayuntamiento de Caibar ién , acaba de 
publicar un interesante estado demostrati-
vo de los inmigrantes llegados á aquel puer-
to desde Io de diciembre de 1882 á 31 de 
marzo úl t imo. 
Según el expresado documento, han l e -
gado á dicha juriadiccióñ, dentro del perío-
do citado, 5,513 inmigrantes, siendo proce-
dentes de Barcelona 6, y 5,507 de Islas Ca-
narias. 
Casi la totalidad de esta población se ha 
dirigido á la comarca tabacalera de Cama-
juan í , cuyos terrenos, feracísimos parala 
rica hoja, son insuficientes á contener los 
agricultores que ya se van extendiendo há-
cia Placetas y Hernando, donde empiezan 
á fomentarse vegas excelentes que el año 
úl t imo produjeron cerca de 14,000 tercios. 
L a empresa del ferrocarril de Caibarién 
á Sancti-Spír i tua, tiene proyectado un ra 
mal quo contr ibui rá á que en Hernando se 
fomente muy en breve un pueblo productor, 
llamado á competir con Camajuaní y Pla-
cetas. 
Solemnidades religiosas. 
En la Gaceta se publica por la Secretaria 
del Gobierno General lo siguiente, acerca 
de las solemnidades de la Semana Santa: 
"Debiendo celebrar nuestra Santa Iglesia 
Catedral, en la p róx ima Semana Mayor, 
los cultos que anualmeute se tributan en 
conmemoración de la Pasión y Muerte de 
Naestro Señor Jeauoristo, con oficios di vi 
nos por la mañana , el domingo de Ramos, 
Jueves y Viernes Santos, y procesión este 
ú timo dia por la tarde; el Excmo. señor 
Gobernador General, Vice Real Patrono, 
deseando quo dichos actos revistan el ma 
yor lucimlíuito, ha dispuesto se invite por 
i^ste medio á loa señores Gandes de Encaña 
Tirulos de Castilla, Gentiles Hombres, B8 
bal loros Grandes Cruces, funcionarios pú 
blicos. Jefes y Oficiales del Ejército, Mari 
na. Milicias, Voluntarios y Bomberos que 
estén francos do servicio, y demás persona? 
caracierizadas que deban concurrir á las 
expresadas ceremonias. 
Habana, 28 de marzo de 1890.—P. S.— 
Augusto de Rosaos." 
Vapor francés. 
El Washington, quo salió de Veracruz el 
27 ai medio día, l legará á este puerto hoy 
paraseguir viaje á la Coruña y el Havre el 
Io de abril . 
L a carga la recibirá ún icamente el lu 
nes 31. 
•••B> m> ftw^ 
Noticias comerciales. 
Por la Secre ta r ía del Circulo de Hacen 
dados de esta Isla, recibimos las siguientes 
noticias telegráficas de su servicio particu-
lar: 
Nueva York, mareos, 
á las 12 y 39 ms. de la tarde. 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polar ización 96, á 3 i cen-
tavos, costo y flote. 
Mercado Londres, flojo. 
Azúcar remolacha 88 anál i s i s , á 12. 
Revista ÜTÍercantiL 
Azúcares.—Nuestro mercado en la sema 
na que termina, ha presentado mucha cal-
ma, pues los hacendados ofrecen parcamen-
te sus productos en atención á los precios 
bajos que so han establecido en vir tud do 
rico, sólo tiene lugar los domingos, de dos á 
cinco de la tarde, haga bueno ó mal tiom 
po, pues tieno lugar en un local cerrado. 
Dirige estos conciertos el maestro Bretón, 
aplaudido autor de Los Amantes de Teruel: 
en el úl t imo concierto, figuraron en la pri 
mera parte la obertura de Anacreonte, di. 
Cherubini: dos melodías do Schuman, ins 
trunientadas por Chapí , y la danza Sansón 
y Balita, escrita por Saint Saons. 
En la segunda parte el público oyó con 
delicia la sinfonía en Sol menor de Mozart: 
el preludio de Parsiphal de Wagner, y la 
gr^.n Marcha de SchUler. 
Toda la música fué ejecutada con gran 
delicadeza de detalles y gusto exquisito, co-
mo sólo sabe hacerlo la sociedad de Con-
ciercos do Madrid , cuya fama es europea. 
Entraremos cu el capí tulo do bodas, aun-
que hoy no pueda ser tan extenso como 
otras veces: un aplaudido artista ciego, el 
Sr. J iménez Manjón, hoy el primer guita-
rrista do E s p a ñ a , ha buscado una dulce 
c o m p a ñ e r a para caminar por ol áspero sen-
dero de la vida: se ha enlazado en Zarago 
za con una joven y distinguida pianista, la 
Srita. de Salazar: el cardenal arzobispo de 
la diócesis, Sr. Beuavidea, ha bendecido la 
unión de estos dos jóvenes y ya célebres ar-
tistas. 
He oido asegurar quo d a r á n en Madr id 
conciertos, con el concurso de otros artistas 
do mér i to reconocido. 
L a Srita. D? Anselma Gut ié r rez Abascal, 
hermana del distinguido escritor del mismo 
apellido, so ha unido en santo lazo con el 
Sr. D . Vicente Pinillos: l a novia es muy 
linda. 
Han celebrado t a m b i é n sus bodas la be-
lla señor i ta d o ñ a Mar ía de los Dolores Huí 
dolíro de distineuida y acaudalada familia 
sevillana, y el oficial de artiUoría don M ; i 
riano de Lei-'a, hab iéndose marchado el 
mismo día de su enlace á pasar la luna de 
niel á sus posesiones de Anda luc ía . 
E l enlace de la hija de los condes de Ma-
nadas ha Bido aplazado haata mediados del 
mes próximo; y casi al mismo tiempo ten-
d rá lugar el de D . Anselmo Rivas hijo de 
los condes de Castilieja de Guzmán , con la 
señori ta de F e r n á n d e z , tan opulenta como 
hermosa. 
las cotizaciones y noticias desfavorables de 
los principales centros consumidores. Las 
ventas e íbetuadas han sido á precios en ba-
ja, y las casas exportadoras para los Esta-
dos ü o i d o s nada han comprado por no po-
der operar á precios en relación con los lí-
mites quo reciben de aquellos mercados. E l 
nuestro cierra quieto y los precios pueden 
considérárse nominales. 
E l tiempo cont inúa seco y las existencias 
van aumentando en los centros de depósito, 
y esto quizás pudiera obligar á los hacenda-
dos en plazo no lejano á i r realizando sus 
azúcares . Las ventas efectuadas han sido: 
L C0 sacos centr ífugas, pol. 96i , á 6-16 rs. 
1000 i d . i d . pol . 96 i , á 6 19 rs 
1556 i d . id . , pol. 97i , á 6-35 rs. 
600 i d . i d . , pol. 97, á 6 07rs . 
640 i d . i d . , pol. 97, á 6 - 1 3 i r s . 
200 bocoyes mascabado, pol. 89, á 4 17 
reales. 
En Cárdenas se vendieron 4000 sacos cen-
trífuga, pol. 96, á 5-68Í reales. 
E l movimiento de azúcares aqu í y en 
Matanzas desde Io de enero ha sido el si-
guiente: 
Cajas. Bcys. Sacos. 
Existencia en 1? 
de enero de 1890 
Recibos 
178 598 58.fi81 
6.676 1.183.208 
Exportado desde 
1? de enero 
Existencia en 28 
demz? de 1890. 
Idem ídem de i -
dem 1889 
178 7.274 1.242.089 
4.806 448.625 
178 2.468 793.464 
512 3.222 548.521 
L a existencia en los Estados Unidos el 19 
del actual era de 35.900 toneladas, contra 
55,100 tons. en 1889,'y lo7,200 en 1888, y en 
los paiaes principales 1.498,800 toneladas en 
1889, contra 1.075,900 tons. en 1888 y un m i -
llón 105,500 tons. en 1887. 
Caw&íos.—-Habiendo reinado una mode-
rada demanda y escaseando el papel en to-
das partes, excepto para la Península , los 
tipos han regido sostenidos y cierran firmes 
á las siguientes cotizaciones: £ de 19 á 19i 
p § P.; larga vista, Currency, largo plazo, 
de 8 á 8i- p .g P., y de 9 á 9 i p . g P-, corta 
vista; Francos, do 4 i á 5 p . g P.—Du 
ran te la semana se han vendido: £65 ,0 (0 
60 días , de 19 á 20 p . g P.; y Currency, 
$450,000, 3 d ías vista, de 9 i á 10 p . g P. 
Metálico.—Durante la semana se han i m -
portado $301,2-18 en metál ico, y en lo que va 
de año, $1.989,6-18, contra $1.110,104 en 
igual fecha de 1889. No ha habido expor-
tación en la semana. 
Tabaco,—Durante la semana se han ex-
portado: 2,009 tercios de tabaco en rama, 
3.422,650 tabacos torcidos, 272,912 cajeti-
llas de cigarros y 2.769 kilos de picadura, 
y en lo que va de año , 49,914 tercios en ra-
ma, 52 732,7i l tabacos torcidos y 9,533,541 
cajetillas de cigarros, contra 39,949, 71 
millones 291,616 y 6.969,175, respectiva-
mente, en igual fecha de 1889. 
Fletes.—ha, demanda cont inúa muy acti-
va, sobre todo en buques pequeños , para 
mieles, en los puertos de provincias, y los 
precios rigen sostenidos: 
En la Habana. Para Europa, nominales. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, 11 á 
12 cts. quintal; en bocoyes, nominal. Mieles 
m á $2. 
En puertos de la Isla: Para Europa, no-
minales. 
Para los Estados-Unidos, en sacos, 12 
á 14 cts. quintal; en bocoyes, nominal. 
— — — — 
Fabricación de azúcar. 
En otro lugar del presente número se 
inserta una advertencia á los señores ha-
cendados, suscrita por ol ingeniero indus-
trial Sr. D . José M . Plasencia, que merece 
ser leída por las noticias que la informan. 
Alúdese en e l l a á los resultados que ee ob-
tienen en el ingenio central "Nombre de 
Dios", propiedad del Sr. D . Alberto Ortiz y 
Coffigoy. con el horno de quemar bagazo 
verde, sistema Fiska, y las calderas muí t i -
tubulares del propio fabricante, cuyas ins 
talaciones acaba de hacer el Sr. Plasencia. 
Ya en el periódico local de Güines hab í a -
mos leído calorosos elogios al horno y cal-
deras Fiske, que son visitados constante-
mente por hacendados de esta provincia y la 
de Matanzas, los cuales encuentran en ellos 
y en la desfibradora " L a Nacional", las 
máquinas más perfootas y beneficiosas que 
pueden emplearse en la fabr icación del 
azúcar , y se apresuran á hacer sus cucar 
..ms para dotar sus fincas con ellas en la 
próxima zafra. 
Esta predicción la hab í amos consignado 
ya en otro número del DIARIO, al ropro 
ducir opiniones de hacendados de innega 
ble autoridad en estos asuntos, euponieiiílo 
que el Sr. Pesant, representante en esta isla 
de la desfibradora " L a Nacional" y los 
hornos de quemar bagazo verde y calderas 
ottülti tubulares de Mr. Fiske, se ver ía a-
purado para servir todos los pedidos de 
ambas mai prin arias que se le hicieran. Se-
i?ún las noticias que tenomoa do la provin 
cia de Cuba, en donde se encuentra el se 
ñor Pesant, este resultado satisfactorio está 
lográndoso con beneficio positivo para el 
desarrollo d é la industria fabri l y aumento 
de la riqueza en esta isla. 
Nada más oportuno, pues, que las ind i 
ca-iones queso hacen en el comunicado del 
Sr. Plasdncia á que nos referimos. 
Visita de presos. 
Según se hab í a dispuesto, en la mañana 
do ayer, sábado , se efectuó en la Sala de 
A-údiencia de la Real Cárcel de esta ciu-
dad, la visita general do presos sujetos á la 
JÜI indicción ordinaria, asistiendo á dicho 
acto los I lustr ísimos Sres. Presidente de la 
Audiencia, Presidentes de Sala y Fiscales, 
Magistrados, Teniente y Abogados Fisca 
les. Jaeces de Ins t rucción y sus secretarios. 
Fiscales Municipales, Procuradores y la 
Delegación del Excmo. Ayuntamiento. 
Una comisión del Tribunal pasó visita á 
los detenidos por la jurisdicción ordinaria 
en las fortalezas y demás establecimieotos 
penales. 
IIIQ c «• 
Circulación de carrusjes. 
Por la Alcaldía Municipal se nos remite 
lo siguiente: 
Estando provenido por las Ordenanzas 
Municipales que desde las diez de la maña-
na del Jueves Santo hasta el sábado , des 
puóa del toque de gloria, dejen de circular 
carruajes de todas clases, destinados á car-
ga, á excepción de los que conduzcan abas-
Madrid, 8 de marzo de 1890. 
L a buena sociedad madr i leña ha tenido 
al fin un salón do a do saludarse, después de 
larga clausura: el ba rón Stum embajador 
de Alemania y su amable esposa han reci 
bido á sus amigos con la cordialidad que 
les es propia y con aquellas amables aten-
ciones, en las que nadie Íes aventaja: vive 
el ministro del emperador Guillermo en un 
suntuoso hotel, que bien puede llamarse 
palacio, de construcción nueva en uno de 
loa barrios nue forman parte de la corte: 
este barrio ea el de Pozas, y la espléndida 
morada, á que me refiero, se halla en la ca 
lie del Rey Francisco. 
Todas las dnmas de la Reina que asistie-
ron vest ían do riguroso luto: la duquesa de 
Fe rnán Núñez , la de Osuna, la de Alba i 
la condesa de Torrejcn quo llevan aquel 
cargo vest ían de negro: el traje de la joven 
duquesa de Alba estaba ya en el per íodo de 
alivio, y en los Ecos descr ib i ré su novedad 
y su elegancia 
En este baile ha sido presentada en el 
taándo nna jovencita hasta hoy desconoci-
da: es hija del conde deUrbasa, y de María 
Salamaoca, aquella joven rubia y encanta 
dora quo llamaba tanto la a tenc ión en el 
Real hace algunos años , pá l ida como una 
rosa i h é y que vest ía casi siempre de blan 
co: la hija del opulento banquero, ee casó 
con el hijo menor del duque de Kivas; la 
joven esposa mur ió muy pronto y su marjdo 
t a r d ó poco en seguirla a l sepulcro, quedan-
"o como recuerdo do eeta unión una niña, 
n[ue su ria la marquesa de Rivera ha pre 
ntado en los salones de la embajada di 
Alemania. 
ICbía nieta del duque de Rivas es muy bo-
nita, y promete no tener a ú n la sola falta 
quo se advortla en su madre: una estatura 
demasiado elevada; la do la hija no pasado 
ta l ímites regriares, y e s t á formada con 
delicada perfección. 
El sarao faé esp léndido y la baronesa 
Stum prome t í a á sus amigos quo se repe-
tiría todos los miércoles : no se l l amó cena 
á la espléndida colación servida en el buffet 
ói ÜO te: pero el nombre no hace nada, pues 
loa platos fiambres fueron tan variados y 
exquiaili >a como los adherentes del cafó, t é 
dr-coiate: todo estuvo servido con admi-
rable elegancia y profusión. 
to á los Mercados y los de limpieza de la 
población, y que los particnlares y de alqui-
ler, dedinados á personas, observen igual 
precepto, pero desde una hora después de 
terminados los oficios del primero do dichos 
días, se recuerdan por este medio las cita-
das prevenciones, do cuyo cumplimiento 
quedan t ambién exceptuados, además de 
los carruajes que antes se mencionan, los 
del ferrocarril urbano, los cuales podrán re-
correr la linea en toda su extensión, y los 
ómnibus de las distintas empresas que hay 
establecidas para el servicio público, y á los 
que sólo se les pe rmi t i r á recorrer la parte 
de su trayecto perteneciente á extramuros, 
sin que por n ingún lugar puedan rebasar de 
la calle de Zulueta. 
Cuantos carruajes de los no exceptuados, 
tengan necesidad justificada de transitar 
los mencionados días, deberán proveerse en 
esta Alcaldía de una licencia que sa expe-
d i rá gratis, previa instancia de los respec-
tivos duehos ó interesados. 
Habana, 27 de marzo de 1890.—I». Pe-
queño. 
' ••ai i » 
De la zafra. 
Según ol Avisador Comercial de Santiago 
de Cuba, el tiempo seguía bueno y seco: los 
ingenios trabajaban activamente en produ-
cir la mayor cantidad de azúcar , aprove-
chando el mes de marzo. Alguno que otro 
es tá atrasado en su zafra, poro la mayor ía 
de ellos van llegando al cálculo quo h a b í a n 
hecho respecto á la ascendencia de la pro-
ducción. Descuella entre todas las fincas 
de esa jurisdicción, el central "Unión" , de 
los Sres. Rousseau y Dusac, que tiene ya 
elaborados 3,700 bocoyes, estimando mu-
chos que produc i rá hasta 6,000. 
Sobre la Imelga de albañiies. 
Como rectificación á la noticia que publi-
ca en su número del d ía 28 La Lucha, 
diciendo que en la fábrica de Ariosa y en 
otra del Vedado, trabajan soldados del Ins-
t i tuto del Ejérci to, armados y racionados y 
hasta acuartelados, podemos decir, que con 
motivo de la huelga de albañi les que so ha 
declarado en esta ciudad, y ha l lándose en 
vías de reparación el edificio que compren-
de la mitad de l a manzanas de la calles 
de San Rafael, Consulado y San José , en 
que se encuentran el restaurant " E l Lou-
vre" y se hallaba el antiguo teatro de Cer-
vantes, propiedad del Sr. D . Luis Ariosa, y 
afectando el abandono de la obra principal -
mente al restaurant citado, parte del cual 
se hallaba á la intemperie, el maestro de esay 
obras obtuvo la superior autor ización para 
llevar, en calidad de rebajados, algunos in-
dividuos del ejército que poséen el oficio do 
albañi l . Estos se ocupan en semejantes tra-
bajos, pero sin que se hallen armados y 
acuartelados, como se supone, sino como 
trabajadores que, por hallarse rebajados, 
no gravan con su sueldo el presupuesto y 
disfrutan de una gratificación. 
Esta es la verdad do lo que ocurre, y en 
ello no hay n i provocación á conflicto, co-
mo se supone, n i nada que deje de ser natu-
ral . Sin el trabajo do esa gente, una t asa 
importante, que vive del públ ico y para el 
público, se ver ía expuesta á cerrar sus 
puertas, con perjuicio de sus intereses. 
Higiene. 
C ó m o s e p u e d e p r e c a v e r y c u r a r s e 
l a d i s p e p s i a e n C u b a . 
El que descubrió la quiua 
ha sido m;ís meritorio que el 
que dcacubrló la circulación 
de la sangre. 
Sabido es que entre nosotros es muy fre-
cuente esta dolencia, m á s molesta por eu 
constancia quo por su intensidad: sucede 
con este mal por t a l motivo lo que con los 
dolores de muelas, que llevan á voces al que 
los sufre á la desesperación por su perseve-
rancia m á s que por su t a m a ñ o . 
Pues bien, esta dispepsia, m á s propia 
de las personas dedicadas á trabajos men-
cales, ha llegado á hacerse habitual en 
aquellos l i tera toR que no saben y ha?ta los 
que saben comer h ig ién icamente , por mucho 
lúe h a y a di«ho el autor de la Fisiología del 
gusto, el célebre isriUat Savar ín renpantio de 
lo? úl t imos, que loa animales pacen, el hom-
bre come, y sólo ol hombre de talento sabo 
comer; sucediendo rodo lo contrario con 
'stos últim; s pensadores, que como Q8 sabi-
do, s í -mpre abrevian la duración do ambas 
•omidas ó comen á la carrera; y he aquí la 
•ausa UIM p róx ima de la terrible dispepsia, 
mucho más en Cuba, cuya frecuencia por 
loa trabajos del bufete se exacerba, lo cual 
sería vano r i ocioso encarecer, deudo una 
verdad que ha trasado admirablemente en 
1843, uno de nuestros literatos más conoci-
d 8, el Sr. Ü. Antonio Bachiller y Morales, 
en la obra qoe tradujo del f raurés en esa 
techa, titulada: Fisiología c higiene de los 
hombres dedicados d trabajos literarios, por 
Reveilló Par í s , y otro literato y médico-
oirtijano á la vez, en su obra de 223 paginas, 
m 187(5; original, que no t raducc ión , t i t u 
tada: L * Higiene de los literatos, por el Dr. 
Di Valent ín Cata lá , de la F í t u l t a d de 
Paría. 
Pero t i autor que ú l t imamen te ha com-
probado que una de las causas de tantas 
dispepsias en los hombres pensadores pr in 
clpalimmte, que tragan los bocados casi 
^nterof^, mucho más cuando ni la urbanidad 
tos obliga á comer callados como el unís 
rígido j aponés para dijerir mejor, ese filán-
tropo autor es el higienista Dr. Malepoyre, 
y decimos filántropo, porque ha encontrado 
el remedio de este mal, que priva á numo 
rosas personas no sólo del placer de las 
t-equeñas y grandes comidas, sino de las 
sobremesas, de estos momentos que le su-
ceden á los almuerzos y comidas, por c-;; m-
to prestan soláz como medios corapf asa do-
re s al trabajo mental en los que adolecen 
hasta de esa variedad de dispepsia latente 
ú oculta, por extremo frecuente, que aunque 
la sufren, afirman redondamente que tienen 
buen estómago, pero cuya oculta dispepsia 
abre la escena á otros males, de no corre -
girse á tiempo. 
Tanto para las dispepsias ác idas como 
para las alcalinas, para las francas como 
para las más recóndi tae , propone el aludido 
higienista Dr . M . F . Malepoyre el sacarato 
magoesiano, tomado hasta en ayunas, pe-
netrado de que vale más prevenir que curar, 
bajo cuyo precepto fundamental, sin aguas 
minerales, sin vinos muy aguados, á quo son 
dados todos los dispépsicos y encharcan el 
es tómago, no sólo so precaven y combaten 
las dispepsias, sino que no se cae rá en la 
más terrible bradispensia, á la que como es 
sabido, le sigue ]a,apepsia, tendente después 
á la disenter ía crónica. 
Otro día nos ocuparemos de este tan vi ta l 
F u é la hero ína de la fiesta, además de la 
recien presentada señori ta de Urbasa, una 
inglesa de betteza peregrina, casada con un 
secretario de la embajada do la Gran Bre-
taña: su traje era por demás sencillo: t u l 
blanco y flores: pero estaba hecho, puesto 
y llevado con una tan grande elegancia que 
eclipsaba todas las magnificencias reunidas 
en aquellos magníficos salones: su éxito fué 
completo. 
L a fiesta te rminó á hora muy avanzada, 
y to-ios salieron muy complacidos. 
» * 
El acoutecimiento más saliente de la de-
ccaa, ha sido el estreno de la ópera 6rW-
vanna la Pazza, ó sea Juana la Loca del 
maestro D. Emilio Serrano, pensionado en 
lioma por el Globierno español hasta ol año 
pasado. Hablando con verdad, la obra no 
ha sido del agrado del público, y peca por 
donde todos los ensayos do ópera española 
que se han intentado: los maestros nuestros 
compatriotas no conocen la sencillez en-
camadora de los njuestVos italianos, en la 
sobriedad da notas que tanto cautiva en 
las mejores obras de Donizetti y de Bell ini , 
los dos autores que mejor han expresado 
loa sentimientos del corazón humano, á lo 
menos los que son m á s dulces y más tier-
nos. 
En Glovanna la Pazza hay música para 
tres óperas y no r-erían cortas: el autor ade-
más es entusiasta do Wagner y uno de sus 
n íS apasionados imitadores; y esto unido á 
¡as confusiones del libreto, nada apropósi to 
para entender ol argumento han dado por 
ivsaltado el quo el públ ico, si bien couce-
die.ndo la patente de buen autor lírico al 
maestro Serrano, haya salido poco satisfe-
c h o de la obra, que no creo o b t e n d r á mu-
chas representaciones. 
No es de suponer, si no que es seguro, que 
el maestro Serrano progresara, por que ea-
be lo que hace y adqu i r i r á el buen gusto ne-
cesario en las esferas del arte: los artistas 
han hecho cuanto han podido, y algo m á s , 
para dar á la obra todo el lucimirato posi-
ble: las decoraciones y trajes máguífico^: la 
Sra. A r k e l a la que ya ee la estimaba como 
4 una gran ai t is ta , ha demostrado en esta 
ópera que es la primera t iple d r a m á t i c a dq^ 
mundo, y que nadie puede aventajarle en 
sentir y espreear. 
Su esbelta figura, admirable y lujosamen-
asunto, porque ya va a l a r g á n d o s e el pre-
sente ar t ículo , y no nos es dable disponer 
hoy de más espacio hasta para indicar las 
más severaa reglas h ig iénicas , á fin de pro-
porcionarse cada uno ó por sí mismo el me-
jor digestivo, en favor t a m b i é n de la mejor 
salad ó exenta do toda dolencia. 
A . CARO. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
E l 29 de marzo 35,553 86 
COMPARACIÓN. 
Del 1? a l 29 de marzo de 
1889 670,922 59 
De l 1? a l 29 de marzo de 
1890 751,990 53 
De m á s on 1890.. 81,067 94 
C H O N I C A G E N E R A I i . 
En la m a ñ a n a de ayer, sábado , en t ró en 
puerto procedente de Tampa y Cayo-Hue-
so, ol vapor americano Olivette; con la co-
rrespondencia de los Estados-Unidos y Eu-
ropa. 
— A las diez de la m a ñ a n a del d ía 24 se 
dec laró un incendio en una finca del barrio 
de Ramírez , Cienfuegos, de la propiedad de 
D a M a r í a S . del Vi l l a r , quemándose como 
30 cordeles de cerca y una hermosa paliza-
da de quiebrahacha quo era la admirac ión 
de cuantos la ve í an . 
—Se ha hecho cargo de la iglesia parro-
quial de San Francisco de Asís de Tr in idad 
el Pbro. Sr. D . Juan Quintana Vega. 
—Numerosos mercaderes de tabaco han 
llegado en estos úl t imoo días á Camajuan í , 
con objeto de inspeccionar las vegas de a-
qucllos campos, á fin de prepararse para 
hacer sus compras, con m á s acierto en el 
tiempo oportuno. 
— E l cuerpo de Bomberos del Comercio 
do Cárdenas , que no descansa en adquirir 
cnanto sea út i l para mejorar el servicio, ha 
conseguido de la concesionaria de la red te-
lefónica do aquella ciudad, un aparato que 
q u e d a r á instalado el próximo domingo en 
el Cuartel de Bomberos. Una de las venta-
jas quo reporta esta mejora, es que p o d r á 
muy en breve quedar instalada la red de 
alarmas de incendio, así como que todos a-
quellos almacenistas y propietarios que lo 
deseen p o d r á n comunicarse en un caso dea-
graciado con el Cuartel de Bomberos. 
L a s sñora viuda de Herrero, ha ofrecido 
gratis este servicio, qu izás el de m á s u t i l i -
dad que puede necesitar el Cuerpo. 
L a Rmpresa del ferrocarril ha regalado 
los aisladores necesarios y un quintal de a-
lambres. También la Empresa de la luz e-
léctrica, no queriendo ser menos, ha contri-
buido con otro no menos importante servi-
cio. Ha autorizado la ins ta lación de los a-
lambres en los postes de la luz e léct r ica y 
cedido el alambre de Sierra necesario para 
la ins ta lac ión . 
—Han comenzado los trabajos de torra 
piones en la v ía que ha de unir á Ranchuelo 
con San Juan. 
—So dice que ha hecho renuncia de su 
cargo el Alcalde de Camajuaní , Sr. D . Ma-
nuel Sánchez Granado. 
— E l d ía 24 del actual se d e r r u m b ó una 
fábrica del ingenio Atrevido, situado en el 
término municipal de Corral-Falso, á causa 
de la fuerte l luvia quo cayó durante aquel 
dia. 
Este accidente ocasionó la muerto de la 
morena Natalia Izquierdo, de 4 años de 
edad y además resultaron heridos los de 
igual clase, nombrados Catalino Vallina, 
Angel González, Guadalupe Izquierdo y 
pardo José Puente. L a pareja de la Guar-
dia Civi l del puesto de San Miguel, lo mis-
mo quo los empleados de dicha nuca, pres-
taron importantes servicios y socorrieron á 
los heridos. 
—Por el Gobierno General ha sido nom-
brado celador de policía de Palmillas, el 
antiguo empleado del ramo D . Ramón Ga-
lis Menéndez . 
—Ha tomado posesión del cargo de Jefe 
de policía de la provincia de Matanzas, el 
Sr. D . Francisco Gut ié r rez Rodas. 
— E l ilustrado Dr. D. Luis Perna de Sa-
lamó, residente en Cienfuegos, ha sido nom-
brado miembro de la. Sociedad méd ica do 
estudios Clínicos de la Habana, 
— L a colonia Victoria, de Lajas, ha sido 
casi totalmente destruida por un incendio. 
Sa quemaron 6 cabal ler ías de c a ñ a y la 
rancher ía do los trabajadores. 
—La Adminis t ración del Burean Veritas, 
acaba do publicar la lista de los desastres 
ocurridos en el mar á buques de todas na-
ciones y de los cuales tiene conocimiento, 
durante el mos de OUBÍU u o i 
asi: 
En veleros: 8 americanos; 3 austr íacos; 1 
brasileño; 44 ingleses; 1 danés; 2 holande-
ses; 4 fraoceses; 3 alemanes; 1 griego; 1 ha-
waíano; 8 italianos; 10 noruegos; 2 por tu-
gueses; 1 ruso; 1 español y 3 suecos: total 
93. En este número se cuentan 6 buques 
cuya suerte PO ignora. 
En vapores: 15 ingleses; 1 brasi leño; 1 
a lemán y 1 por tugués : total 18. 
Hó aquí la causado esos siniestros: 
De los 93 veleros; 50 vararon; l ü estuvia-
roa en colisión; 6 so perdieron; 13 fueron 
abandonados; 8 condenados y de 6 se igno-
ra la suerte. 
Do los 18 vapores; 14 vararon; 1 tuvo co-
liaiÓD; 1 tuvo fuego y 2 fueron abandona-
dos. 
—Dice La Unión de Manzanillo, del día 
2 ¡ del actual, que el jueves de la semana 
pasada tuvo lugar un incendio, y con este 
os ya ol segundo, eu los cañavera les del cen-
t ra l "San R a m ó n " , quemándose , según se 
dice, un considerable número de arrobas do 
c a ñ i parada quo, sin embargo de esta i m -
portancia, se esperan moler todas con pér-
dida relativamente pequeña . 
— E l lúnes últ imo falleció en Placetas el 
cap i tán dfd Escuadrón Movilizado del Re 
gimiento Voluntarios de Camajuaní , Sr. don 
José Isla Ruiz, v íc t ima de una afección pul -
monar. 
—La red telefónica que se halla instalan-
do la Comandancia do Guardia Civi l de la 
jurisdicción de Caibarién para comunicarse 
todos los puestos de la misma entre sí, 
avanza r á p i d a m e n t e y dentro de muy po-
cos días queda rá terminada esta útil é i m -
portantí&ima mejora, que coloca al benemé-
ri to Insti tuto en condiciones de prestar sus 
inapreciables servicios con mayor rapidez y 
seguro éxito. Caibar ién se comunica ya con 
Remedios y Buenavista y muy en breve se 
ha l la rán expeditas las comunicaciones de 
Yaguajay, Dolores, Mayajigua, Mamey y 
otras. 
- E l día 19 del actual en t ró en el puerto 
de Santiago de Cuba, procedente Kingston, 
la corbeta de guerra inglesa Pylades, al 
mando de su comandante Sr. Rockfceor, 
monta 14 cañoneg y su t r ipulación se com-
pone do 180 individuos. 
C O E K B O N A C I O I T A L . 
Por el vapor Oivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos periódicos de Madr id con 
te veijiida, ha representado muy bien á la 
desdichada hija d é l o s Reyes Católicos, víc-
t ima de su pasión por un esposo veleidoso 




L a marquesa de Castellón, hi ja menor de 
¡a duquesa de la Torre, y hoy señora de 
Díaz de Mendoza por su casamiento, se en-
cuentra enferma de gravedad: la duquesa 
ha venido de Pa r í s donde h a b í a fijado BU 
residencia para cuidar á su hija: las listas 
colocadas en el portal del hotel que habita 
la enferma, se llenan todos los d ías con los 
nombres de las familias de la primera aris 
tocracia, que acuden á informarse del curso 
de la enfermedad de la joven marquesa. 
t á marquaea do A l ella, esposa del Sr. 
Pabia, ha salido para Barcelona, donde 
ti me su residencia, después de haber sido 
muy obsequiada por la buena sociedad 
m ' iri leña: la a c o m p a ñ a n sus dos lindas hi-
jas. 
Los marqueses de Cerralbo, que regresa-
rá o on breve de su largo viaje, empeza rán 
á recibir semanalmento á sus amigos. 
Eu diferentes casas hay reuniones de con-
fianza, do nueve á doce de la noche, donde 
se habla de las novedades del día, reduci-
das cñtd to las á bodas, verificadas, p róx i -
mas á estarlo, ó deshechas, que tambiéu de 
és tas hay algunas. 
Entre las que ya han tenido lugar, c i ta ré 
la dé D. Femando F e r n á n d e z Chicarro, h i -
jo del almirante de e&tos apellidos, con la 
bella señor i ta D * Esperanza Canseco, hija 
del presidonte do la Diputac ión Provincia! 
do León, á quienes dió la bendición nup 
cial el respetable señor Obispo de la Dióce 
sis. 
T a m b i é n han con t ra ído matrimonio la 
bella señor i t a D* Dolores Badals, y el ca-
p i tán do infanter ía D . Fé l ix Jaques, her 
mano del escritor y periodista D . Federico 
quo ha apadrinado á los novios en un ión de 
la hermana de la novia, la distinguida se 
ñor i t a D^ Soledad. 
Los nuuvos esposos han ido á pasar l a l u 
na de miel á Portugal, para donde salieron 
deepués de haber obsequiado á sus amigos 
con un espléndido lunch, que du ró hast^ la 
hora de tomar el tren. 
En la p róx ima primavera se c e l e b r a r á 
en San Lucar, el enlace do una hi ja del du 
fechas hasta, el 12 del actual. He aquí sus 
principales noticias: 
Bel 11. 
L a Gaceta publica la ley de amnistía de 
los delitos electorales y los Reales decretos 
admitiendo la dimisión del Gobernador ge-
neral de la isla da Puerto-Rico, nombrando 
para sustituirle en dicho cargo al gereral 
Lasso y nombrando consejero de Estado al 
vice-almirante Polo de Bernabé , 
—Es objeto de todas las convorsaciones 
el incidente ocurrido ayer en el Congreso, 
desautorizando el Sr. Cánovas del Castillo 
al vizconde de Campo Grande; pero no 
siendo dicha disidencia sobre la cuestión 
polít ica, se crée que no t e n d r á ulteriores 
consecuencias. 
E l Sr. Romero Robledo ha dejado en li-
bertad á sus amigos para votar las enmien-
das relativas á la conservación de las ac-
tuales Audiencias. E l Sr. Romero Robledo 
v o t a r á en favor de la supres ión de algunas 
de ellas, y los romeristas Sres. Pons, Gu-
t i é r rez de la Vega y Borrego votarán en fa-
vor de su conservación. 
—Entro las grandes manifestaciones de 
duelo que el púb l i co t r ibu ta á los hombres 
eminentes, debe contarse la tributada ayer 
tarde al i lustre hombre público D . Claudio 
Moyano. 
Ha sido una fiel demostración de las in-
mensas s impa t í a s que contaba el ilustre fi-
nado. 
A las doce se p roh ib ió la entrada en la 
capilla ardiente, severamente decorada, 
principiando los preparativos para el en-
tierro. 
Algunos momentos después , á cada ex-
tremo de la calle de las Infantas, se colocó 
una pareja de la Guardia c iv i l , suspendién-
dose el t r áns i to de carruajes. 
A las tres, la afluencia on 'licha calle era 
considerable, mientras que los empleados 
de la funeraria soldaban el féretro para co-
locarlo en el coche mortuorio. 
En la casa donde se halla establecida la 
Academia de Jurisprudencia, so hallaban 
enlutados los balcones. 
A las cuatro, el féretro fué colocado en el 
magnífico coche-estufa, arrastrado por seis 
briosos caballos. 
Porteros del Senado, de la Universidad y 
de laa Academias, con velas encendidas, 
iban á los lados del carro mortuorio. 
Sobre el féretro fueron colocodas seis ele-
gantes coronas, de la Academia de Cien-
cias Morales y Pol í t i cas , Academia de Ju-
risprudencia, de la redacc ión de E l Porve-
nir del Magisterio, de la comisión de maes-
tros do Ins t rucc ión primaria, de la sobrina 
del finado, Srta. Carolina Moyano, y de loe 
criados de la casa. 
A las cuatro se puso en marcha el fúne-
bre cortejo, siendo pr esidido por los señores 
m a r q u é s de la Vt-ga do Armijo, Sílbela, Bar-
zanallana y m a r q u é s de la Habana, diri-
g iéndose por la calle del Barquillo á la di 
Alcalá , donde la afluencia de personas era 
tanta, que i m p e d í a la marcha de la comiti-
va. 
— E l embajador do Alemania ha entrega-
do al señor ministro de Estado una invita-
ción oficial para quo E s p a ñ a Asista ála 
Conferencia internacional obrera de Berlín. 
En dicha comunicac ión se declara que los 
acuerdos que se tomen en la referida Con-
ferencia no obl igarán á n ingún país . 
E l Sr. Sagasta y el m a r q u é s de la Vega 
de Armi jo des igna rán hoy los representan-
tes de E s p a ñ a en la mencionada Conferen-
cia. Créese que dichos representantes serán 
un individuo do la comisión de reformas so-
ciales, un representante de la industria ca-
talana y otro del distrito minero de Linares. 
— M a ñ a n a se pub l i ca rá en la Gaceta el 
proyecto de división terr i tor ia l electoral. 
— M a ñ a n a e m p e z a r á la discusión déla 
reforma de algunos ar t ículos de la ley Hi-
potecaria. 
Los rica de Murcia cont inúan bajando. 
No se ha resuelto nada definitivamente 
sobre el viaje de la Corto á Andalucía . 
—Se asegura que el Sr. Peral ha propues-
to al gobierno la construcción de una es-
cuadrilla compuesta de cinco buques sub-
marinos para la defensa de las costas. Los 
aparatos eléctricos se cons t ru i r ían en la 
Carraca, los buques submarinos tendrían 
mayor t a m a ñ o y en los cascos se emplearía 
el acero. 
—Habiendo sido reclamada, en vir tud de 
un auto de la Audiencia de Madrid , la cap-
tura del señor Donderis, fiscal de la mis-
ma, al presontarso hoy el juzgado á pren-
derle, el Sr. Donueris so ha emocionado de 
ta l modo, que ha fallecido repentinamente. 
— Continuando hoy en el Congreso el de-1 
bate sobre el proyecto de sufragio univer-
sal, han sido aprobados loa artículos com-
nrnndiñnH. hasta el 61 inoluí ive, admitién-
dose algunas onmienans y uesauuauuuoo 
otras. 
—La Época publica una extensa carta 
del Sr. Sil vela sobro" el asunto del conde de 
Benomar. 
—Ha desaparecido la gravedad en la en-
í e r m e d a d que aqueja al obispo de T u y . 
- E n la sesión celebrada hoy por el Se-
nado, el señor ministro do Hacienda ha 
contestado á la pregunta hecha ayer por el 
marqués de la Viesen sobro la ú l t ima falsi-
ficación de t í tulos de la Deuda exterior, 
q iu jándoae do quo no le advirtiese dicho 
sefu r senador la pregunta que iba á diri-
girle para que hubiese podido contestarla 
inmediatamente, toda vez que se t ra ía de 
asuntos que afectan a l crédi to público; ha 
dicho que la referida falsificación era ya 
conocida, pues et gobierno hab ía cuidado 
de comunicar dicha falsificación no aolo á 
Par ís , Londres y Berlín, sino también en la 
Gaceta; ha añad ido que el gobierno hr.hia 
cumplido todos sus deberes con objeto de 
que los acreedores del Estado sepan de 
antemano no solo que hay tí tulos de la 
Deuda falsos, sino anunciando también las 
diferencias que lea distinguen do los legíti-
moe; ha notado que sea cierto el rumor de 
que no vaya á pagarse el cupón, pues si 
bien no so p a g a r á n los cupones falsos se 
p a g a r á n lo.? legít imos, cumpliendo el Esta-
do sus compromisos, y ha negado asimismo 
que sea cierto que los agentes de Bola se 
nieguen á intervenir en las operaciones de 
valores públ icos, pues si bien es evidente 
quo dichos agenres examina rán en lo suce-
sivo con m á s cuidado los t í tu los objeto de 
las operaciones en que intervengan, á fin 
do salvar su responsabilidad, de esto á ne-
garse á Intervenir en dichas operaciones 
hay mucha diferencia. 
E l marqués do la Viesca ha ratificado y 
ha preguntado a d e m á s si e s t án cancelados 
todos los cupones de octubre ú l t imo, aña-
diendo quo para evitar las dificultades que 
origina la circunstancia do estar los libros 
talonarios en el extranjero, debieran ha-
cerse t í tu los bitalonarios. 
E l señor ministro de Hacienda ha decla-
rado que ignora si es tán cancelados todos 
los cupones, sabiendo solo que no se ha pa-
gado ninguno falso, lo cual indica que la 
referida falsificación ha sido puesta en cir-
culación durante este úl t imo mes, y respec-. 
to de los libros talonarios ha dicho que é l ' 
no tiene la culpa de que los actuales t í tu los 
tengan solo un talón. 
E l señor Reig, agente de cambio?, ha 
que de San Lorenzo, con el joven D . Juan 
Mal campo, m a r q u é s de San Rafael. 
En brovo t e n d r á lugar en Madr id , el en-
lace de la distinguida señor i t a Da Tomasa 
Arroquia y Qüadros , hija de la marquesa 
de San Miguel de la Vega, con D . Francis-
co Masa y Barreda. 
En fiu,'ha sido demandada la mano de la 
señor i ta D^ Aurora Biedma, para el distin-
guido abogado D . Adriano Moreno, uno de 
loa oradores forenses máa notables de An-
dalucía : este matrimonio se verificará tam-
bién en breve. 
* 
* » 
Casi tan grande como el n ú m e r o de las 
que abren un hojar, y crean una famil'a, es 
el de las j óvenes que renuncian al mundo 
por la soledad del c láus t ro ; en Vitoria van 
á tomar el velo dos distinguidas señoritas: 
la hija de una celebridad médica do Bilbao 
está p r ó x i m a á hacer lo mismo y en Ma-
dr id cada d ías ven renunciamientoa seme-
jantes. 
En los Estados-Unidos y su ciudad de 
Pitsaburgo, se ha convertido á la religión 
catól ica, y se ha retirado á la vida religiosa 
una hermosís ima joven, Miss Catalina Bre-
xel, hi ja ún ica y heredera de un riquísimo 
banquero, que íe ha legado la enorme suma 
de cuarenta millonea de francos: toda esta 
fortuna la va á dedicar Misa Bruxel á la 
fundación de una comunidad de religinsoa 
para la educac ión de niñea de raza negra, 
quo hoy yacen on la m á s profunda ignoran-
cia. 
L a revista extranjera de donde está to-
mada esta noticia: a ñ a d e que, jamás nin-
guna joven ha tenido el excesivo número 
de pretendientes y adoradores que tiene 
Misa Catalina, no sólo por au belleza encan-
tadora, si no t a m b i é n por laa gracias de un 
ingenio sobresaliente, por au elegancia, su 
dulzura da carác te r , y otras adorables cua-
fidadea que ia distinguen; algunos de sus 
máa fervorosos admiradores, le han dicho 
que la quieren ^o mismo, ó más, pobre que 
rica; que diap^uga de su fortuna, pero que 
elija nn esposo, sometiéadoae á su fallo loa 
demás aspirantes á su mano: la Joven ha 
dado las gracias á todos con efusión, pero 
ha declarado que su resolución es irrevoca-
ble y que quiere consagrarse á Dios. 
MASÍA DEL F I L A S SESTJÍS. 
confirmado la afirmoción do quo ol Colegio 
de ageutos no ha puoato ninguna dificultad 
á la realización de oporacionos y ha podido 
que so haga una ronovución de t í tu los , to-
YÜZ que B lo faltan cuatro cupones. 
El señor ministr-) de Hacienda ha con-
testado que ea tud ia rá ol medio propuesto 
para la renovación do los t í tu los y que en-
tretanto tomará algunas medidas para evi-
tar dificultades y garantizar las operacio-
nes. 
—El señor ministro de Gracia y Justicia 
ha declarado en el Congreso que la cues-
tión de la euprceión de algunas Audiencias 
es completamente libro, ha aceptado la 
Idea vertida por el Sr. Gamazo do que 
cuando se discuta el articulado so consignen 
las bases Á qna obedecerá la supres ión de 
las Audiencias, á fin de evitar favoritismos, 
y en vista de lo avanzado do la hora se ha 
levantado la sesión. 
D e l U . 
La información oral y p ú b l i c a quo so ce-
lebrará á úlliraoa do abr i l ante la comisión 
nombrada para la revisión do los aranceles 
y de loa tratados de comercio, a b a r c a r á las 
siguiontes materias: c r i s ta le r ía , ce rámica , 
praductos q u í m i c o s , minerales, metales, 
maquinaria, fibras testiles, hilados, tejidos, 
sustancias alimenticias, ganados, papeles, 
maderas, c u r t i d o t r a t a d o s do cómprelo y 
de navegación. Las inscripciones para con-
currir á dicha información se admi t i r án 
hasta la fecha en que se r e ú n a la comisión. 
—El Sr. Castelar so muestra contrario á 
quo en la reforma doctoral para las A n t i -
llas se incluya la ley del sufragio universal 
con objeto de no demorar su aprobac ión . 
—Aoocheel conde do Vilana obsequió en 
su casa con un espléndido banquete á la 
prensa; por la c a m p a ñ a que és t a ha reali-
zado en favor do la Exposic ión Üotanto, 
organizada en el buque Conde da Vilana. 
Asistieron á dicho banquete veinte direc-
torí-s do poriódicosy eo pronunciaron varios 
brindis aplaudiendo la iniciat iva do llevar 
los productos eepañolos á l a s repúbl icas a-
mericanas. El conde de Vilana contostó con 
frases ca i iñosas y boy i n v i t a r á á un nuevo 
banquete á las.autoildftdes y á los repro-
sentautos do las repúbl icas americanas. 
— A las tróa do la tardo de ayer ha que-
dado constituido, bajo la presidencia del 
vice-almirünto emor Boránger , ol Centro 
superior facultativo do la Armada. 
E l ministro del ramo no asistió por hallar-
so enfermó; 
El señor Borángor dirigió pa t r ió t ica alo-
oufñón á ios señores almiruutea ó inspecto-
res do loo distintos cuerpos de la armada, 
reunidos en el antiguo salón de exámenos, 
tocando en ella todon los puntos principales 
que so refieren á la organización da la ar-
mada, agradeciendo á S. M . la Ruina Re-
gente y al señor miuiBfro la honra dispen-
sada á ól y sus compañeros y anunciando 
sus propósi tos do poner de su parte cnanto 
le sea posible para coadyuvar á los altos f i -
nes del gobierno en cuanto a t a ñ e á la ma-
rina. 
E l cap i t án de navio do primera clase, se-
ñor Pasqu ín , contes tó en nombre do los vo-
cales del Centro, abundando en los mismos 
sentimientos expresados por el señor Berán-
ger y agradecióndolo la confianza quo había 
manifestado tenor en la cooperación de sus 
compañeros . 
—Anoche conferenciaron extensamente 
los señorea Salmerón, Pedregal y Labra, 
acordando la unión y quo al nuevo partido 
no so lo ponga nombre-por ahora. 
—S. M . la Reina Regente ha firmado un 
Real decreto haciendo extensivo á la Arma-
da el indulto general ú l t imamente publica-
do, disponiendo que se conceda indulto de 
la quinta parte de la pena á los sentencia-
dos por la jurisdicción do Marina á las po-
nas de reclusión temporal y que se siga la 
misma graduac ión establecida en ol decreto 
de indulto general para la remisión do las 
panas y concediendo además el indulto to-
ta l por los delitos do sedición y rebelión co-
metidos por individuos de la Armada, qui -
tándose t ambión el recargo de servicio i m -
puesto á la mar ine r í a . 
— L a sesión quo hoy ha celebrado el Con-
greso do los diputados ha sido suspendida 
durante media hora por falta do número , y 
luego de reanudada, el señor Moya ha em-
pazado á apoyar su proposición sobre la d i -
visión de mandos en Ultramar, la cual será 
combatida por los conservadores. 
El señor Becerra so ha declarado favora-
ble á que la Cámara tome en consideración 
11 proposición relativa á la división de man-
dos en Ultramar. 
E l señor Villaverdo le ha combatido, de-
clarando que los conservadores votar ían en 
contra, y ha hecho constar que ol primor 
decreto favorable á la abolición do la escla-
vi tud se debió s la iniciativa aei señor Cá-
novas del Castilla. 
Ha sido tomada en consideración por 01 
votos cortra 3(1 la proposición referente á ! a 
división de mandos en Ultramar; ha conti-
nuado la discusión del sufragio universal, 
siendo desechadas algunas enmiendas, y si-
gue la discusión do los presupuestos. 
E l Sr. Cánovas del CaBiülo ha interveni-
do en el debatt' pronunciando un enérgico 
discurso, en el que ha censurado el hetdio 
do que ol gobierno sostenga que no son 
cuestiones de gabinete las cuestiones eco-
nómicas, cuando proctearaente la vida y la 
prosperidad de los pueblos consisten espe-
oiatmeuto cu ol modo como so reouolven d i -
chas cuostionoB; y ha censurado también la 
conducta del gobierno, porque no so impono 
á los hueresoa personales de sus amigos, 
ab mdonando toda responsabilidad, alendo 
asi que declara la cuest ión do gabinete 
o.iiaoub so trata do aprobMr un aumento en 
los gastos di i personal y no dec la rándo la 
tal curmdo so trata do economía.). 
El Sr. Sagasta ha contestado, quejiindose 
da la durozacou que el Sr. Cánovas lo ha-
bía tratado, y ha dieho que doelaró la cues-
tión libro, porque so lo pidieron así sus 
ami^í- s como los adversarios de todos los 
partidos, habiéndole asegurado éstos que 
n ingún partido lo har ía cuest ión política, y 
ha termina'lo declarando que el gobierno 
mantiene la realización de economías, pero 
que al mismo tiempo sostiene el compromiso 
da declarar la cuesLlón libre, excitando á 
lo? di potados quo voten con arreglo á su 
¿pnclenola y ou favor de los intereses del 
país . 
En seguida se ha levantado la sesión, ex-
trafmuloso mucho que no se haya verificado 
la votación. 
—Se ha confirmado el nombramiento del 
general Bargés para la Capi tan ía general 
de Granada, el del general Galbis para la 
do Burgos, el d< 1 general Olivares Ortaga 
para segundo cabo de la Capi tan ía general 
de Anda luc ía , el del general Correa de la 
de Valencia, ol del general Moino do la de 
Estremadura y el del general Chacón para 
gobernador Mi l i ta r do Córdoba. Se han fir-
mado además otros nombramientos de Ma-
rina. 
— E l Tr ibunal Supremo ha condonado á 
los ejercitante* do la acción popular al pago 
do costas y multa do m i l cuatrocientas pe-
setas. 
—Se ha reunido en San Fernando la co-
misión encargada do estudiar la Memoria 
del Sr. Pera!. 
—S. A . la i o f m t a doña Eulalia ha dado á 
luz una n iña con pronunciados s ín tomas de 
asfixia. E l estado do S. A . la infanta d o ñ a 
Eulalia es satisfactorio. 
G - A C H T I I u L A S . 
TEATRO DE ALEISU .—Laa cuatro tandas 
del espec táculo da hoy, domingo, en el po-
pular coliseo de Albisu, serán ocupados por 
los cuatro actos do la grandiosa zarzuela 
Los Madgiares, quo tan esmerado desem-
peño obtiene en eso favorecido teatro. 
E l beneficio del cuerpo do coros del mis-
mo se efec tuará m a ñ a n a , lunes, constitu-
yendo el programa las obrrs titularlas E l 
Proceso del Cancán y E l Jo ven Telémaco, 
quo tanto agradan á nuestro público. 
VACUNA.— Se administra hoy, domin-
go, en las sacr i s t ías do las iglesias dol Ve-
dado, Joans del Monte y el Cerro, do 9 á 10 
do la m a ñ a n a . 
El lunes inmediato, do 12 á 1, en el Cen-
tro da Vacuna, Empedrado 30. 
E N TACÓN.-- L a tan celebrada Compa-
ñía Continental, oritronóso el viérnos en Ta-
cón con éxito lisonjero y para regocijo do 
todos. E l público rió con ganas y aplaudió 
entusiasmado, el ingenioso y divert idís imo 
espectáculo que se la ofrecía. E l Caballero 
Aldo Mn r l i n i , dió principio á la función, eje-
cuando unos bonitosjuegos de manos do mu-
cho elo-'to y en loa quo so pudo admirar su 
destreza raaravallosa; Mr. WahNorton , sos-
tuvo la hilaridad del público, tanto en sus 
transformaciones difíciles é ins tan táneas , 
como al tocar diversos instrumentos; Mr . 
Sommer'a y Mías Bosholl, tuvieron que re-
pet ir sus gestos y contorsiones, porque son 
arttetaS:inimitables en su género: Misa 
May P i r ornan, la bella é interosanto baila-
r ina inglesa, no desmint ió la celebridad do 
qno vino precedida, antea bien, deleitó á 
U conónrroncia con la gracia seductora 
desplegada al bailar, vestida ya do japone-
B ''• : a do italiana, de escocesa, do española 
y^de Cupido. T e r m i n ó laflpsta con la hip-
nófcizaóión de Zi lka por Mra. Owen, acto 
sin duda alguna curioso y sorprendente, 
calobrado mucho por el benito cuadro do 
banderas. 
Acoadiendo á las peticiones hechas por 
variar familias, la Compañ ía d a r á hoy, do-
mingo, una gran matinée. ¡Loa n iños oatán 
de enhorabuena! i 
E l mismo día, por la noche, se p o n d r á 
por vez primera en la presente temporada, 
la obra cómico-lírica en cuatro actos t i tula-
da Por Seguir á una Mujer, quo desem-
p e ñ a r á n la Sra. Ortiz y otros do los mejores 
artistas de la Compañía . Loa doa últ imoa 
actos serán comprendidos en una sola 
tanda. 
PÜRLICACIÓN CIENTÍFICA.—So ha dado 
á luz el n ú m e r o extraordinario correspon-
diento al mes actual del liepertorio Médico-
Farmacéutico, que direge nuestro distingui-
do amigo el ilustrado Dr . D . Antonio Gon-
zález Curquejo. Contiene lo siguiente: 
Rosvista del trabajo demográfico del Dr . 
la Guardia.—Dr. F e r n á n d e z Ibarra . 
RépUca á la a rgumen tac ión del Ledo. U l -
r ic i—Dr. A . González Curquejo. 
Guayacol. 
Tratamiento intensivo de la tuberculosis 
por el guayacol y la creosota.—Dr. Bour-
get. 
L a tuberculosis. 
Hidrastis canadensis.—Dr. F . Gómez do 
la Maza. 
E l masage en las fracturas.—Dr. Juan M . 
P ía . 
Hidrología méd ica do Cuba.—Dr. A. 
González Curquejo. 
Empleo do Vcgigatorio l íquido. 
Espongicultura cubana.—Dr. Juan V i -
la ró . 
Ampl i a r ión do vinos.—Dr. Manuel Del-
fln. 
Intereses profesionales. Carta dol Ledo. 
A . L . F e r n á n d e z . 
Carta al Director del Repertorio.—Escu-
lapius. 
Carta del Dr . Gordillo. 
Higiene públ ica . Do oficio. 
E l ceñor Gobernador y la Junta provin-
cial do Sanidad. 
Los Subdelegados. 
Variedades. 
TEATRO DE VARIEDADES .—Pograma 
para la noche de hoy, domingo: 
A las ocho.—Los Huerfanitos. 
A las nueve.—iVí«a Pancha. 
A las diez.—Miseria Humana. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS.—Por el vapor 
Oliuctte, de la l ínea de Plant, llegaron 
ayer á esta ciudad, Gl miembros de la Pi enpa 
Asociada del Estado de Georgia, con BU 
P r e á d e n t o Mr. U . L . Glcssner, hospedán-
dose dichos señores en el G^on Hotel Pa-
saje. Volverán para eu país el lunes próximo 
por ol vapor Mascotte. 
Dárnosles nuestra más cordial bienvenida 
y esperamos que BU estancia entro nosotroa 
los sea tan agradable como á loa anteriores 
excursioniatao. 
CHAROL AL CHAROL.—Ya es tán en la 
gran peleter ía La Marina todas las remesas 
del magnífico calzado de charol para caba-
lleros y de fantasía para señoras, quo se es-
peraban en ese hermoso establecimiento, 
que enga l ána los portales de Luz. ¡Qué bello 
espectáculo presentan á la vista sus a r t í s t i -
cas vidrieras! 
Nuestro amigo D . Francisco Piris, geren-
te principal do La Marina, encargó á su 
hermano D. Bartolomé, director do la fá-
brica que poséon en Cindadela do Menorca, 
un calzado espccialisiwo para la Semana 
Santa y Pascua, y aquel buen ciudadelana 
le ha remitido la flor de lo que se trabajo 
en aquellos acreditados talleres, do donde 
tantos y tantos primores se confeccionan 
para la citada peletería , frecuentada cada 
día más por españoles y extranjeros. 
Un gallardo parisién, 
Huéspied reciento en la Habana, 
Y al quo n ingún otro gana 
En vertir y calzar bien. 
Admirando La Marina 
Quo un amigo lo mostraba. 
Sus efectos ensalzaba 
Así, con palabra fina: 
"Es digno do un obelisco 
Da honor el calzado quo 
Pirrís, Don Bartolomé, 
Manda á Pirrís , D . Francisco. 
Y bien puede á los Pirr ís 
Envanecer ta l labor, 
Pues que no ao hace mejor 
En talleres de Par í s . " 
Y un habanisla de los más entusiastas 
hablaba ayer con otro habanista, de esta 
manera: 
—Chico ¿á que no sabes en qué so pare-
ce la poletoría La Marina á nuestro gran 
club? 
—Es claro quo lo sé: en quo siempre se 
lleva el champiun. 
DOMINGO DE RAMOS.—Para la solemne 
fiesta quo nuestra augusta religión consagra 
á conmemorar la entrada de J e sús en Jeru-
salem, son adecuadas como ningunas las 
preciosas palmas quo teje y adorna la seño-
ra D" Las Brañ i , viuda de Rniz, en sumo-
rada do la calle da la Samaritana n ú m e -
ro 13. Por lo tanto, nos complacemos en re-
coin.-ndarlas á todos los liólo» que üesóen 
concurrir á la expresada función religiosa, 
llevando una cosa digna de llamar la aten-
ción por su belleza. 
CASINO ESPAÑOL.—He aquí el selecto 
programa del gran concierto clásico sacro 
quo so i-fectuará en dicho insti tuto la noche 
del Miércoles Santo: 
Primera parte. 
1? Int roducción del Sfahat Mater, por 
la Sra. Valero, Srita. Ruaquella, Sr. Massa-
net y coro general. Rosaini. 
2? Ave María, por la Srita. Rasquella. 
Morcadaute. 
3? Les Bameatcx, romanza do tenor, so-
ñor Mausanot. Faure. 
4? E l Ultimo Sueño ds la Ví> f/m. (prima-
ra audición) por todos los instrumentos de 
cuerda. Maseenet. 
5 ' Inflamatus, Ar ia de tiple del Siabat 
Mater, por la Sra. Valero y coro general. 
Rpsslin. 
Segunda x>arte. 
1° Gran Marcha Imperial (primera au-
dición). Wagnor. 
2? Ar ia de tonor del Stabat Mater, por 
el Sr. Massanet. Rossini. 
3? Dúo de t iple y contralto dol Stabat 
Mater,, por la Srita. Valero y la Srita. Rus-
quella. Roseioi. 
4? Gran sintonía con coro general do la 
ópera Pardón de Ploermel. Meyorboer. 
Tercera parte. 
1? Gran marcha solemne, premiada y 
cantada en la apertura de la Expoaición 
Unlver ' a l de Par ía , 1889 (primera audi-
ción). P ie rné . 
2? Ogni Sabato avrete i l luiré acceso, me-
lodía toecana, por la Srita. Ruaquella (l1? 
audición) . Gordigiani. 
3? Andii nte del aria de tenor do la ópera 
La Hebrea, por ol Sr. Massanet. Halevy. 
4o Aria di chiesa, por la Sra. Valero. 
Stradella. 
5? Medita 'ión Religiosa sobre el primer 
preludio do Bach, por la orquesta y coro 
genera!. Ult imo arreglo'original (1"? audi-
ción). Oounod. 
Maestro director, D . Modesto Ju l i án . 
TEATRO DE IRI.TOA.—El notable presti-
digitador é ilusionista Caballero Hermann, 
con su compañía da esta noche una fun-
ción sobrosalieuto en el mencionado coli-
seo. 
Entro otros esperimentos h a r á ol de la 
decapitación de una persona viva, quo deja 
muy a t r á s á la cámara verde y al baúl mos-
covita. 
Cont inúa la rebaja de precios, en benefi-
cio del públ ico. 
PERIÓDICOS DE MODAS.—Hemos recibido 
loa números noveno y décimo de E l Correo 
de la Moda, ambos nutridos de selectos tra-
bajos literarios y profusamente ilustrados, 
trayendo cada uno un precioso figurín i l u -
minado. 
T a m b i é n ha llegado á nuestras manos el 
número corroapondionte al 4 dol actual de 
La Ultima Moda, cuyo escogido texto corre 
parejas con su bien atendida parte a r t í s -
tica. 
De esas dos acreditadas revistas son 
agentes en la Habana los Sres. Molinas y 
Jn l í , eatablecidos en Rayo 30. 
OPERA EN NUEVA YORK.—Leéraos en 
Las Novedades de aquella ciudad, fecha 
24 dol corriente: 
" L a compañ ía de ópera italiana de loa 
señorea Abbey y Gran, llegó ayer á esta 
ciudad, procedonte de Boston. 
Esta noche d a r á principio la serie de fun 
ciónos qne van á dar en Nueva York en el 
Metropolitan Opera House, y que d u r a r á 
cuatro semanas. En la función do hoy so 
d a r á la ópera Otcllo, en la que la señora A l -
bani de sempeña rá el papel de Dosdémona, 
y el Sr. Tamagno el de O tollo. 
Las localidades para las funciones men-
cionadas, han sido todas vendidas. 
L a señora Patt i , que se halla hospedada 
en el UolFman Honso. recibió ayer su equi-
paje compuesto do 34 grandes baúles. Co-
mo á las ocho de la noche llegó la diva á 
dicho hotel a c o m p a ñ a d a del señor Nicolini , 
y en eu mismo carruaje llevaba sus dos pe-
rros favoritos y un loro en una jaula de 
oro. 
La señora Pat t i ocupa las mejores hnbi -
ta.'ioaos del Hoffman Houae. Acompañan 
á la señora Pat t i dos camareras do su ser-
vicio particular." 
Kj mismo periódico publica en su número 
del 2.) lo siguiente: 
" I n a u g u r ó s e anoche en el Metropolitan 
Opera Housse, con una concurrencia nn-
marosa é inteligente, la temporada do ópe-
ra i taliana por la compañía del señor A b -
bey. 
L a obra escogida, fué la magna y ú l t ima 
producción dol maestro Verdl, Otello, de 
que fueron protagonistas el tonor T a m a g -
no, creador del papel en l a Scala de Milán, 
y la señora Albani . 
Tamagno obtuvo una merecida ovación, 
por la tremenda fuerza d r a m á t i c a que supo 
comunicar á la representación del venecia-
no moro, para lo cual supo sacar todo el 
partido posible de su hercúlea apostura y 
su voz potente y apasionada. 
La señora Albani lo secundó admirable-
mente, can tándonos una Desdémona inme-
jorable. En la t iernísima escena de la ora-
ción, en el acto cuarto, estuvo sublime. 
Nuestro antiguo amigo Del Puente, bor-
dó su papel do lago con todo el arte que 
suele comunicar á sus interpretaciones, 
ayudado por su voz bell ísima y pura de b a -
r í tono. 
Perugini hizo un Casio muy aceptable y 
la señora Syonorborg una Emil ia aplaudi-
ble. 
Los coros bastante bien, y la música 
eiempro al pelo, bajo la magistral batuta 
dol maosto A r d i t i , antiguo amigo del públ i -
co nooyorkino, que le recibió con merecidos 
aplausos." 
DONATIVOS.—Una devota de Nuestra Se-
ñora de los Dolores, nos ha remitido dos 
pesos billetes para que ee repartan por par-
tea iguales entro loa nobrea muy necesita-
dos D . Fél ix Roca, D? Manuela Valderra-
raa, D*? Luz Gut iérrez y D'? Juana B . Ca-
mero; y un devoto de la virgen de Lourdes 
nos ha enviado diez pesos billetes, con des-
tino á la nueva iglesia que so construyo á la 
miama. Dioa p remia rá tan buenaa obraa. 
POLICÍA.—Frente al muelle do la Machi-
na fué encontrado gravemente enfermo, en 
la m a ñ a n a de ayer, un individuo blanco ol 
cual fué conducido por loa guardias muni-
cipales números 175 y 84. á la casa de soco-
rro del primer distrito, dondo falleció á los 
pocos momentos. Según la oort.iflcación del 
médico do guardia, dicho sujeto no'preson-
taba señal alguna de violencia. 
—Ha sido detenido un pardo que en la 
calzada de Galiano, le a r reba tó á un vende-
dor ambulante, varias fracciones do billetes 
do la Real Loter ía . • 
—Fallecimiento repentino del niño M a -
nuel J iménez Piñero, vecino dol barrio de 
Arroyo-Vuelto, en Jaruco. 
—En el pueblo de las Vegas tuvieron 
una reyerta doa individuos blancos, re -
sultando herido gravemente uno do ellos. 
E l agresor no ha sido habido y en el lugar 
del hecho se ocuparon dos machetes. 
—Tres mujeres non sancta-s, vecinas de 
la calle do San Miguel, y un individuo blan-
co que allí so encontraba, tuvieron una re-
yerta, resultando lesionadas dos do ellas. 
—Durante la ausencia do dos vecinos de 
la calle de O moa, les robaron do su habita-
ción varias prendas de ropa y 40 pesos en 
billetes del Banco Español . 
—Herida leve que sufrió casualmente en 
la cabeza una vecina de la calle de Egido, 
al caerle encima ol balaustre de madera, do 
un balcón. 
E N E L EJERCITO Y E L H O S P I T A L . 
Chinandega.—(C. A . ) Señores Lanman y 
Kemp, Nueva-York - M u y estimados ami-
gos y Señores. Creo un deber do justicia el 
manifestar á V V . el buen éxi to que han a l -
canzado en esto país varias do las prepara-
ciones pectorales do la acreditada casa de 
V V . Merecen particular menc ión entre o-
llaa el Aceito de Hígado de Bacalao, con 
cuyo medicamento oportunamente adminia-
trado he podido obtener curas completaa 
de Bronquitis crónicas, Roumatiamo cróni-
co. Jaquecas inveteradas, y me ha servido 
perfectamente para acelerar la convalecen-
cia después de las fiebres gravea. 
Su a fimo. S. S. 
T O R I B I O T l J E R I N O S , 
Cirujano dol Ejercito y Médico del Hospital 
do esta Ciudad. 
14 
PAEA CRISTIA1TAR. 
Faldellines, vestiditos, camisitas, ropon-
citos, chambritas, baberos, capitas, zapa-
titos, mediecitas, birretea y capotitas. Ca-
nastillas completas y toda clase do ar t ícu-
los para niños, so hallan sin oompetencia 
posible en 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O 9 2 . 
P A Cn. ato 1 H 
SALVáCÍON M LOS HACENDADOS. 
Llamo la atención muy particulamcnr-
to de tan reaprtable claso hacia la ins-
talación qua he hecho en el Central "Nom-
bro de DIOB" cn Güines , propiedad del D i -
putado á Cortes Sr. D . Alberto Ortiz y Co-
figny, del horno do quemar bagazo verde 
sistema Fisko, cuyo único agente en Cuba 
es ol Sr. D . José Antonio Poaant, Obra 
pía 51,Habana. 
Funcionan actualmente varios do los 
hornos del Sr. Fi-ke aplicados á todas ola 
S>M de calderas con el mejor éxito; pero en 
la instalación dol Central " Nombro do 
Dios" se ham emple do calderas también 
de Fiske, resultando una maraviiia, y la ú 
nica cn su oláse que funciona en Cuba, pues 
con solo dos ca' '-eras midti-tubuln.res de 2¿ 
pié* de largo, por 5 píéa y 4 pu'gadaa do 
d iámet ro ' muevo todas las máquinas do di 
cho Central para hac«-r diariamente 120 sa-
cos de azúcar de 14@, uno. 
El manómetro siempre indica do (55 á 80 
libras de vapor, y hay un sobrante de ha 
gazo verde como de un 15 por ciento. 
Se limpia una sola vez en las 2+ horas, y 
aulo uécesi ia un poco de carbón de piedra 
ó de leña para encenderlo. 
L a citada finca casi linda con la pobla-
ción de Gü;nes, y á la He .rada do todos 1 os 
trenes hay cochea y caballoa de alquiler. 
Cn m 
José M. Plasencia. 
P 1-30 
UBÍtBSi lA " J U L I A ? , ' H ü B T l E Z . " 
O B I S P O 3Sr. 3 6 , E N T R E A G U Z A R 
T l í A B A I S T A . 
PERPTíÍA.—Vinjea por el CamaijUey. 
MUIíGER —Escenas de la vida Bohemia. 
W E N GALV'<'Z.—liaso-Ball cn Cuba. 
B A L Z A C —Obras. 
ZOLA.—Novtlas. 
E. A. FLORES.—Trata do blancas (NOVEL.V CASI 
con ANA.) 
SALAZAR.—Poesía dol porvenir, con prólogo do 
Pí Martrall. 
VARIOS—Parnaso Venezolano. 




O B R A S D E T E X T O . 
SUSCRIPCION: L a Naturaleza, periódico cientí-
fico. 
Correo de Sastres, periódico de modas. 
3141 3-26 
Se venden billetes para todos los sorteos 
Aéi año & precios mny baratost Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
MANUEIi ORRO, 
Galiano n. 59, esquina i\ Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, se rv i rá cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Loter ía , tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que lleya de 
exjstéúciái 
AWUEIi ORRO. 
«ALIANO Ni 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C1816 158-14D 
P E L E T E R I A '"IJA M A R I N A , ' 




PAEA SEMANA SAHTA. 
H e m o s d-írjpacl iacio vino, g r a n r a -
m o s a cío c a l c a d o de n u e s t r a popu-
l a r y a c r e d i t a d a F A B H I C A , d i s t in -
g u i é r . d e s e l o s 
G - L A D S T O N E S , 
S A D I - C A R I T O T y 
S T A N L E Y , 
de todos t e n e m o s ds c h a r o l , c o s a de 
m u c h o gnxstó: _̂  
P a r a S E Ñ O R A S y N I Í Í A S r i q u í 
s i m o c a l z a d o bordado de a l t a nove -
d a d y grar^ v a r i a c i ó n . 
E l c r é d i ü o de n u e s t r a c a s a e s b i e n 
conoc ido d o toda l a I s l a y s a b e y a e l 
p ú b l i c o q u e c u m p l i m o s n u e s t r o lo-
m a de 
N O E N G A S A R A N A D I E . 
P I R I S Y ESTIÜ. 
Cn.148 P ait 80-E30 
Y 
En todo el mes de marzo nos proponemos liquidar la valiosa existencia de JOYERIA 7 BRILLANTES ê eŝa casa* 
Los que quieran adquirir alhajas de algún valor, deben aprovecliarse. Ofrecemos al público un surtido completo en todo lo que abarca el ramo de joyería 
Modelos completamente nuevos capaces de satisfacer el gusto más exigente. Grandes rebajas en los precios. Se traspasa el local. 
Se suplica á todos los que tengan negocios pendientes, pa- g g 
sen á liquidarlos en el término de ocho días. 2880 I f ín - l l 15(1-13M 
CROMICA R E L I G I O S A . 
511A 30 DE MARZO. 
Domingo (do Romos), Santos Pastor, obispo y San 
Juan Climaco, aliad y confesor. 
Pocos Domingos hay en el alio más solemnes en la 
Iglesia qne el domingo de Ramo":, y ninguno tal vez 
eu que Ja ReligiJn se presento con más brillo, cn qno la 
fo v la piedad do los fieles so haga más sem-ible. La 
Igloíia ha creído que debía honrar con un culto parti-
cular la entrada triunfante que Jesucristo hizo on Jo-
rnsalón cinco dias antes de eu muerto, porqu« está 
persuadida que no carece de mi&terio. Atí es que d^s-
de que la Iglesia se vio eu libertad por la conversión 
de los emperadores á la fe de Jrsucr'cio, instituyó es-
ta festividad La ceremonia de las palmas ó de los r::-
mos benditos, do quo la acompañó, no fué ruAs que el 
EÍmbolo do las disposiciones interiores con que los fie-
les deben celebrarla, y una justa representación de la 
entrada triunfante qno hizo el Salvador cu Jeruaulíin, 
y que los Santos Padres miran como una figura de su 
entrada triunfante cu la Jerusalón celestial. 
D I A 31. 
Lunes (Santo). San Fóüx, mártir, Amós, profeta, y 
Santa Balbina, virgen y mártir. 
CORTI: DI: MAUÍA.—Día ¿50: Corresponde visitar & 
Nmístra Sonora de las Angustias y el día 31 á Nuestra 
Señora del Amor Hermoso, ambas en San Felipe. 
m m m i m m i 
do Seniunn. Santa en la iglesia do 
San Felipe NerL 
E L DOMINGO D E RAMOS, á las ocho, dará 
principio la bendición de las Palmas. 
E L JUEVES SANTO, á las nuevo, la Misa do los 
Oficios con Sermón y Comunión general. A las tres 
de la tarda se hará la Sagrada Ceremonia del Lava-
torio y á las cuatro y media so cantaráu solemnomou-
te los Maitines do Tinieblas. 
E L V l l i l l N E S SANTO,' á las ocho, darán princi-
pio los Ofi- ios. A las doce el ejercicio piadoso de las 
Siete Palabras por t i R P. Fr. Quintín de Jesú», y la 
música ejeufará las comnuestas por el Maestro Pra-
do. Por ¡a noche habrá Via-Cruxis. 
E L SABADO SANTO, los Olidos á las sieto do la 
mnfiana-
DOMINGO D E RESUUIIECCION, á las tros do 
la mañana Maitines y Laudes cantados, á continua-
ción Misa solemne y procesión con el Santísimo Sa-
cramento. Eu este mii-mo ̂ ía harán á las sieto do la 
mañana su Comunión general los TongreganLes de la 
Guardia de Honor y velarán todo el día 5 S. D . M i -
jestad. Por la uocho ¡os ejercicios acostumbrados con 
sermón. 
E L MARTES D E PASCUA, A las ocho, habrá 
MUa solemne y á continuación so dará á los fíeles la 




S A N F R A N C M D E P A I Í L I 
Esta Iglesia conmemorará la Sagrada Pasión y 
Muerte üe Nuestro Señor Jesucristo, eu la forma si-
guiente: 
Domingo de Ramos; Bendición de Palmas, Misa so-
lemne y Pasión. 
Jueves Santo; Misa de Inslitución del Santísimo 
Sacramento y Sermón por t i Sr. Canónigo Peniten-
ciario Dr. D . Manuel Espinosa ó Inés. • 
Viernes Santo; Divinos oficios y adoración de .la 
Santa Cruz. 
Sábado do Gloria Loa oficios propios de este dia. 
Domingo de Resurrección; Misa solemne. 
Todos ettos actos comenzarán á las sieto de la ma-
lí m a 
NOTA.—El lúncs 7 del próximo mes de abril entra 
en esta Iglesia el Jubileo Ci.cular. 
Habami, jueves 27 de 1890.—El Capellán. 
8628 4-29 
M o n a s t e r i o de S a n t a C l a r a . — F i e s t a 
á N t r a . S r a . de l o s Do lores . 
El jueves 27 dol corriente á las siete de la noche la 
solcmns salve. 
El viernes 28, á las ocho y media de la maBana la 
solemne fiesta con orquesta en la que oficiará el M. il. 
P. Fr. Miguel Forror, misionero franciscano y ocu-
pará la sagrada cátedra el M . R. P. Manuel Royo, do 
la Compañía do Jesús. 
El mismo día á las cuatro do la tarde principiará el 
santo ejercicio de la Corona Dolorosa con orquesta, 
ol sermón eslá á caigo del M. R. P. Fr. Pacífico Es-
pinós, de la Orden Franciscano, terminando con las 
preces do costumbre. 
OFICIOS DURANTE LA SEMANA MATOR. 
Dominzo de Ramos.—A las ocho y media do la 
mañana bendición do ramos y misa solemne con pa-
sión cantada. 
Martes y miórcolós Santo —A las siete do la nia-
Rána misa cantada con pasión y cs!c ú'.timo día t i -
nieblas á Ir.» 4 de la tarde. 
Jueves Santo—A Lis ocho y media misa solemne y 
sermón de ir.stitución á cargo de un Rdo. P Francis-
cano.—A las 2 de la tarde el mandato y á las cuatro 
tinieblas. 
Viernes Santo y Sábado do Gloría.—Los oficios á 
las 7^ de la mañana. 
Domingo do Resurrección.—A las 3 í de la madru-
gada, maitines solemnes cantados y misa. 
La M. R. M. Abidcsa, Comunidad y Capellán V i -
cario invitan á los fíeles por esto medio para su asis -
tencia.—Eduardo Angel A leara . 
3510 5-27 
Capilla de la Venerable Orden 
Tercera de San Agustín. 
A Ia3 8} de la mañana del próximo sábado so con-
sa^rarín en esta cabilla solcmi es cultos en honor do 
la Santísima Virjien María m el misterio de sus Dolo-
res, dirigiendo su autorizada pnlabru dtsdo la cátedra 
dol Espíri'.u Santo, uno do los más ilustrados Oiadores 
do la Cámpufiía de Jesús. 
Y el día 31 del corriente mes (lunes Santo) se t r i -
buiuráu-"*on inual solemni 'ad loa r,n1tos que anual-
mente son do ílcdicarse en esta capilla al Ecce-IIouio. 
estando encomendada la sr.grada cUi-dra á un elo-
cuente orador do la Orden del Seráfico Padre San 
Francieco.—llábana, iñárzo 'id do 1890. 
A. M . D. G. 
3563 4-27 
PAIUIOQUIA DEL SANTO CBISTO 
DEL 
BUE^: VIAJE. 
El dia 2K del corriente Viernes do Dolores, á las 
ocho de la mañana, se celebrará en esta iglesia 1» so • 
IcTnne tiesta que anu-ihiuule se tributa á la Santísima 
Virgen, trasladámluae para el Domingo de Ramos á 
la' seis do )a tard ' el eje cicio de las Tres Horas do 
María al pió de la Cruz con el Sermón que predicará 
ol Párroco que suscribe. Los oficios de Semana San-
ta á la hora do costumbre. 
Pablo F . Noya, Píiro. 
3508 5-:0 
C O i l í O A l l , 
E S T A B L E C I M I E N T O 
» E OÍMNASTICA Y DUCBAS, 
C O M P O S T E L A NS. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla 
Cuota men sual, $3 B, 
E ^ - T A O U I L L A S M m A o r 
2525 ült 4-9 
COLEGIO DE PROFESORES 
y Peritos Mercantiles de la Habana. 
SECRETARIA. 
Con el fin de formar les expedientes persoiales do 
todos los Sres Profísores y Peritos Mercantiics quo 
se encuentran inscritos en el Cnlegio, en cumplimien-
to do lo dispuesto en FUS Estatutos, se ha acordado cn 
sesión ordinaria de 23 del mej próximo pasado, cele-
brada por la Junta de Gobierno, so ruegua por osto 
medio á aquellos que aún no lo hayan hecho, presen-
ten eustítnlos pri fesionales en esta Se-iretarfa, sita en 
la callo de Trocad*-ro núm. 93. Habana, nurzo 20 do 
1890 —Antonio AT. Laseano. 3683 2-30 
DE VALLADOLID. 
El tínico vino de mesa ospafiol que a l cnnxó 
la Gran Modalla de ORO en la Exposición 
ü n i r e r s a l de P a r í s de 1889. 
Einísimo houquet, uva pura y de ciquisito 
y suave paladar. 
Se detalla tínicamente en 
LA FLOR CUBANA, Galiano 96. 
A los sig-uientes precios: 
Caja do 12 botellas. $5-50 oro. 
Idem do 2 ! i - i d . i i i . . . <J-60 id. 
Una bofolla ¿Ocls , oro. 
"351 a l - M 
D E 
Dentro do pocos días encontrará dicho Cucrpó en 
O-Reilly 88 
Poleilas porclar.a de montaje, á $8 oro millar. 
Docena, á 10 cts. oro. 
Timbras de extensión, á $3-40 oro. 
Teléfonos de Uóll, juego completo, $65 oro. 
Conmutadores de ciaTya, á $1-15 oro. 
NOTA —Estos precios son exclusivamente para la 
Guanita Civil. 3412 8-23 
l , h L O C I O N A I T I E E B P É T I C A M I R : 
es el medicamonto quo más óxito ha obtenido on Ma-
'Lid y otras capitales do Europa para la curación de 
tíuinR las molebti^s producidas por el herpétiamo y es 
porque esto preparado hace desaparecer a los pocos 
momentos do usarlo el picor molcstisimo qno tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas 6 irritaciones producidas por 
ül sol ó ol airo on la piel de la cara y por lo que las 
sonoras encuentran en la Loción la mejor agua do to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imporfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua do quina porque qui-
ta la caspa y ovita eognramento la caida del caoallo, y 
como oalá perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
íio veude: Ohispo 94, farmacia, (Sarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, Riela 66 y 68 y bnecas boticas. 
3171 10-if5 
PID:E L A P A L A B R A Mis hechos son bien notorios 
Y luis pulabraa precisas, 
Yo fabrico suspensorios 
Y tambiéu gnarda camisas. 
Guindo algún peligro asoma 
O so aproxima un chubasco, 
Tómese—y así no hay chasco— 
Un ajjarato de goma. 
Una cosa falta y es 
Señorea, que me he mudado. 
Tomón nota del recado 
A Obrapía ochenta y tres. 
Se venden los adminículos do Roca en la Botica do 
"San José"y Droguerías de Sarrá, Lobé y Torralbas 
y oii las demás boticas acreditadas. 
ROCA á todas horas, Obrapía 83. 
3661 la-29 Id-30 
| Don Eduardo Iglesias 
Dj participa á sus amigos en particular y al pú-
Hj blicu en ceneral, haber trasladado su establo-
Cg cimiento de Dragones T.úmoro 50 á la mis-
~] ma calle número 4t;, donde podrán admirar el 
colosal surtido do casimires propios para la 
presente estación, así como tambión el gran 
surtido do telas quo encierra el departamento 
do camisería. 
Como siempre su lema será buena confec-
ción y precios muy eeonómicos. 
LA FLOR DE CUBA. 
SASTREKIA Y CAMISERIA. Bj 
DRAGONES 46. fe 
RR0Ó 2(;-28M rtí 
L A I D E A . 
SOCIEDAD ANONIMA COOPERATIVA. 
SECRETARIA. 
No habióndose verificado la Junta general ordina-
ria el día 24 del presente por falta de asistoncia, cito 
nuevamenta á los señores accionistas para qne concu-
rran el día 31, & las siete do la noche, al Círculo do 
Trabajadores, Dragones 39, dondo so llevará á efecto 
con el número de accionistas qno aíista. 
ORDEN D E L D I A . 
19 Lectura del acta de la Junta general anterior. 
29 Dictamen de la Comisión revisora. 
39 Elecciones según el Reglamento. 
49 Lectura del balance anual. 
59 Nombramiento da la Comisión revisora. 
69 Modo do repartir el dividendo. 
79 Asuntos generales. 
Habana, 25 de marzo de 1890.—Blas López, Secre-
tario. 3749 Sa-28 2d-20 
Avisan por osto me lio haber recibido nuevo surtido 
de ALPACAS, DRILES, H O L A N D A S y CASI -
MIRES nropios para la estación de verano, los que 
po'déQ á üispoaición de sna auilstadeo y del público cn 
" ó n - n i . • ÍI sa establee miento de SASTRERIA y 
O ••.W1SKRIA 
L A E L E G A N C I A , 
sito en la callo de Dragones número 33i, contiguo á 
la pe'etctía LA COOPERATIVA. 
3623 8a-28 8d-29 
m m m L 
l í enemér l ta Seccidn de Kccreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Esta beneniénia .Sección, competeutemeuto autori-
zada por la Directiva, ha combinado para el Sábado 
do Gloria, 5 de abril, un baile social do disfraz en sus 
salones. 
La bemórita Soocióu do Recreo y Adorno, por dc-
femníln á Ir.s Esídnas concurrentes a este Centro, ob-
sequiará á las eeñoras y señoritas con un número del 
sorteo que so ha de verificar cu dicho baile, de una 
elegante máquina do cober. 
La renombrada primera orquesta de Valenzuela es 
la encargada de amenizar este buile. 
Para toper acceso al lóbál r.erá requisito iudispon-
eablo la preteuteción del recibo del mes de marzo. 
L13 misoarus estiráu sometidus al reconocimiento do 
la comisión Con sojución ul Reglamento, se admiten 
socios hasta última hora. 
Ni)!a—Por complacer y á petición do una distin-
Kuida comparsa de señoritas, se bailará en la primera 
parte L a Virginia. 
Habisna, 27 do marzo de 1890.—El Secretario. Jta-
món Ourballo. C 463 5-27 
i ¿L Si 
ÍMPORTABOR PRÍNCÍPÍI 
MANUEL G U T I É R R E Z . 
GALIANO 12Q. 
Vendo todo el uño, mí5s baratos qne na-
die, billetes do todas Ins Loter ías , pagando 
en el acto coa el 0 iior 100 de premio todos 
los de 1.5<)«> pesetas y menores, correspon-




(¡353 l F 
El próximo GRAN SORTEO eo celebrará el día 3 
de abril, siendo sus premios los que expresa la si-
guiento 
LIST OP PRIZES. 
I Capital Prizo oí $ 60,000 is $ 60.000 
1 Capital Prize of 20,000 is 20.000 
1 Capital Prizo of . . 10,000 is 10.000 
1 Grand Prize of . . 2,000 is 2.000 
3 Largo Prizes of . . 1,000 aro 8.000 
6 Largo Prizes of 501) are 3.000 
20 Prizes of 200 are 4.000 
100 Prizes of . . 100 are 10.000 
840 Prizes of . . 50 are 17.000 
554 Prizes of . . 20 are 11.080 
A P P B O X I M A T I O N PRIZES. 
150 Prizes of $ 60 approsimating to $60.000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximatlng to $20.000 
Prizo $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximatlng to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 decided, by $60.000 
Prize $15,000 
2 Í76 Prizos Amounting to $88,480 
PRECIO: 
A 4 p e s o s e l entero , 2 e l m e d i o y 
1 e l cuar to . 
Agento general en la Isla de Cuba para el pago de 
loa premios y órdenes de billetes. 
Sfanuei Gutiérrez, 
Galiano 126. 
Dcsmenuzadora de caña quo no tiene rival por sus demostradas ventajas para la indostrla azu-
carera, como lo vienen probando las muchas que hay en uso en la Lousiaua, Pnorto-Rlco, Buenos 
Aires, Java, Santo Domingo v en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche do 6J á 7 piós de longitud con buena m á -
quina, prepara en 15 horas do trabajo 45.000 arrobas de caña con un aumento considerable de ex-
tracción dol guarapo, quo varia do 10 á 30 p . g , según las condiciones del trapiche. Tambión re-
sulta ventaja cn el combustible, pues disminuyóndoso la presión por encontrar el trapiche menos 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la dcsmenuzadora, hay una economfa en el gasto 
de bagazo quo puede estimarse de 10 á 15 p J 
A estas ventajas debo afiádirse la muy importante que proporciona el uno do esta máquina, 
por evitar toda claso de roturas y diíicultades en ol trapicho, quo sin la dcsmenuzadora son bastan-
te frecuentes. 
E l costo do esa dcsmenuzadora instalada y lista para funcionar y libre de todo gasto para el 
comprador, es do $9.750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando monos en doblo 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas vemaias. 
Lo quo se ofrece se garantiza, siempre que los nparotob onexos á L A N A C I O N A L reúnan las 
condiciones que antes se expresan y bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su tra-
bajo. 
De LA N A C I O N A L hay ocbo t imaños en telaolón con to os 1 ;8 trapidirs. 
Para más pormenores, dirigirse pereonalmento ó por escrito únicamente A. 
J o s é Antonio Pesant. Obrapía 51, HABANA. 
Cn 342 A 1 M 
Í S S S S S S S S S 
D E 
IDIED IB"'. J - X l ^ n E U S T l B I 
OBISPO 63, ENT11E AGMIIÁR Y HABANA. 
Montada esta cnsa 
siempre presentar al pábli 
un completo surtido de JO 




M l ü U E h C. GONZALO. 
Se ha trasladado do Obispo número 00 á la misma callo número 102, entro Villegas 
y Bernaza, donde encon t r a r á el público m-mpre un completo surtido de Joye r í a y Relo-
jes de los úl t imos modelos á precios de ganga. 
So hacen toda clase de prendas y componen relojes, garan t izándolos por un afio. 
4-28 30.15 
P H E P A E A D O P O R 
JFARMACEUTÍCO DE PRIMERA CLASE DE PARIS. 
Este V I N O tione las propiedades do la COCA: las del FOSFATO D E C A L . L a 
COCA, tomada en pequeñas dósia, excita la digest ión: á dósis moderadas, os un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. E n alta dósis acelera la respiración 
y la circulación. 
Los FOSFATOS desempeñan un papel importante en la nutr ic ión, son indispensa-
bles á la existencia, y cuando disminuyen en ol organismo, es preciso ayudarle, restitu-
yéndole la proporción de sales ca lcáreas de que carece. Esta doblo p reparac ión se reco-
mienda en el R A Q U I T I S M O , en el E M B A R A Z O do las mujeres débiles, en los n iños en 
la ópoca del D E S T E T E , en las mujeres anóraicas, on los casoe de CONSUNCION NER-
VIOSA, on la ESCROFULOSIS, TUBERCULOSIS , las F R A C T U R A S , & c . , & c . 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
á Campanario. Habana. 
DE YENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
2398 alt 13-2M 
DE ACEITE PURO DE HIGADO S)E BACALAO 
E H I P O F O S F I T O S D E C A h , SOSA Y P O T A S A . 
Es el preparado mejor obtenido, más eficizy más económico quo pueda ¡maptinarso. 
Distinznidos y numerosos profesores médicos lo recomiendan y prefieren. 
Cura la pobreza orgánica y iodo púnrro <lu dctiiliJad dcpcndioiito .lo olla; excita el apetito, preserva del 
reumatismo y fortalece el sintema pervioso: es do einpleo especial en toda claso de toses por rebeldes qne sean. 
So mezcla perfectamente en cualquier líquido y los niños lo toman sin repugnancia. 
PIDASE SIEMPRE 
CUYO POMO NO C U E S T A MAS QUE 
DE YENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C a.<2 alt 9-2M 
Armadores do buques. Ferrocarriles 
y Pintores. 
Tenemos el houor de poner en conocimiento del público, tener constantemente una 
gran existencia de este BLANCO L I Q U I D O DE PORCELANA, listo para uso inmedia-
to, superior á todo lo importado hasta la fecha en esta clase de pintura. 
Estando listo parauso inmed.ato ofrece al P INTOR gran ventaja y economía, aho-
rrando el trabajo de prepararla y evitando el desperdicio do aceite y a g u a r r á s , como le 
sucede en la actualidad al t ratar de dar á la pintura el verdadero temple, ofreciendo 
además la graa ventaja quo por poca inteligencia quo tenga el pintor en la p reparac ión 
del material, lo pone en apt i tud de dar buen resultado al propietario. 
Lo recomendamos con mueba especialidad & los PROPIETARIOS D E F I N C A S 
URBANAS y á los ARMADORES D E B U Q U E S . 
Euvagado en latas de un galón ó sean 14 libras, un galón cubre 250 piés cuadrados 
dos manos. 
PRIETO Y C0MP. iAN IGNACIO 23. 
C390 alt 2f)-9Mzo. 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA 
MAJESTAD LA REINA D i ISABEL, 
mma • 
Se hace présenlo al público, que por causas íyenaB 
4 la voluntad de los heüores que forni iu la, couiisúSn 
de festejos que se celebran anualmciile á Ntro. Seüor 
Jesús de Nazareno del llescute ou el pueblo do Ar ro -
yo Arenas, se trauelieren dichas fiestas para el mes de 
Junio, cuyo anuncio i-e pomlrú portuuamento para 
conocimiento «lo su» devotos y «leí público cn gom ral. 
Arroyo Arenas y marzo 2/ do 1890.—La Comisión. 
C 478 2--¿9 
La enorme canti'lad de navajas L E PEGONOTO-
M E (mediante las cuales todos son barberos) que La 
vendWo el Sr. P. Ca.sciabal en la calle do la Habana 
núm 101, es una prueba evidente de sn indlsoutiblo 
preponderancia «obre cualquiera otra navaja d s afei-
tar por la seguridad quo ofrece á toda persona do po-
derla ussrsin riesgo do cortarse. So continúa pu» 8 re-
cibiendo ordenes do todas partas previo el importe a-
delantado en billetes de banco y sellos de correos. 
PRKCIO: $5 B . L A B A R B E K Í A ENTERA. 
Depósi to General Habana 104. P. Gasciabal. 
* 356Í 4-27 
LOUISIANÁ. 
Abril 15. 
L I S T OP PRIZES. 
Capital Prize of 
Capital Prizo of 















$300.000 is $300,000 
100,000 is 100,000 
50,000 is 50,000 
25,000 are 25,000 
10,000 are 20,000 
5,000 are 25,000 
1,000 are 25,000 
500 aro 50,000 
800 aro 60,000 
200 aro 100,000 
A P P R O X I M A T I O N PRIZES. 
100 Prizos of $500 approximatlng to 
$300,000 Prizo 60,000 
100 Prices of $ 300 approxima'ing to 
$100,000 I'rizo 30,000 
100 Prizos of $ 100 approximating to 
$50,000 Prizo 20,000 
999 TerminalN of $ 100. docided by 
«3'i0,000 Prize aro 99,900 
999 Tefmiiisls of $ 100, decided by 
ífl'-O.OOO Prizo are 99,900 
8.134 premios ascendentes ú $l.O.it.80O 
Prize are 199,800 
999 Teiminalfl of $ 200 üecldoíl by 
$300,000 Prize are 100,800 
3.144 Prizes Araoutingto $2.159,600 
PRECIO: 
A 20 posos el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para ol pago d« 
premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 
On401 17a-11 18d-12M 
ANUNCIOS DK LOS EHT* 'mS-UNlDOS. 
Javirotrtiug CcrálaL 
•nos Krnic i iAi / ¡zcmiAca 
¡"i-,-- ' 
X E H E Z S U R T I D O . 
OBISPO 45. Pedirlo á L A PROVIDENCIA. 
C 418 alt 
OBISPO 45. 
5a-22M 5d-23 
f-r—v — - - " — -
Qí 04 fiffnA fi Ikmc'^ «ViA-x la Ajssa u t r n e n ' 
Ja BJ i. iWi. tita «r OtmU i Xa Otuaol 
£¡¿te, »~5r.* i r—t, un. 
;— v Vr^nx: rrsty, M IB | 
ta»> i' '. V<" «ida nfinliU*. 
JJTII. «uuila «f i r u U mi prretítrfs b U - - , 
a u* ti» «rf IU Sas^ B p m c & i u >¿>i->4 blBfcr f 
mi jcm^U si IftlMf M% . 
Olttoo. t » Ujo rov UUcct, 
rrcw-vonK. 
Koao ccnnlao Trithout Uio fac slmílc s'.̂ n-.tpra QÍ 
CDOI-PUO 'Woi.rit on Uoil Labol and ol" Joel B. WOUS 
cn the Eluo Gldc LabcL 
JŜ -Pleaso rond tho CADTION Label: ulso th« 
tne to Apoüiecorlas and Qrecors, oa tlio bolUa. 
ÜHICOS AGENTES PARA Î A IÜLA DE CDBA-
Neuhaus, ^ e n m a r a n & Go* 
Mercaderes 35, 
HABANA. 
C .100 lo-ia.M 
Sección de Operarios Panaderos 
DE L A 
Provincia de la Habana. 
Por acuerdo del Comité Central y con objeto de 
tratar de asuntos de la mayor importancia para nues-
tra clase, cito á todos los obreros panaderos sin distin-
ción para la Asamblea general que lia do tener lugar 
en el circulo de Trabajadores, Dragones núm 39, el 
día 2 del próximo abril á las seis de la tarde, vóasc el 
proiluetor del :!0 del corriente. 
Habana, mar/o 28 do 1890.—El Secretario del inte-
rior, F . Madrid. 3625 4-29 
i? 
C 395 
E l surtido míis grande y más completo de alhajas y de objetos de alta novedad y de fanta-
sía que imaginarse puede, propios para regalos, acaba de recibirse en 
"LA AMEIiíCA," DE J. BORBOLLA Y C0MP. 
54, 58 y 60 calle de Compostela, entre Obrapía y ¿Lamparilla 
y torio se vende á precio» baratísimos. 
Muebles de todas clases y formas, nuevos y de uso, á precios de ganga. 
Pianos de los mejores fabricantes del mundo. 
S E COMFílA oro, plata, bdlSantes, muebles y pianos. 
SE AL^üiliAN PIANOS. APARTADO 457, TELEGRAFO: BORBOLLA. 
P O R L A 
Í C A D O 
, C O N ^ = 
Porcmo c-9 t an agradable a l paladar como l a leche y l a apetecen y sus c o n B t i t u c i o n e s 
reclaman laa propiedades nu t r i t i va s y fortalecientes de esta medicina. 
E s t á preparada de t a l modo que, aun cuando no puedan d i j e n r e l aUmento 
a l m a r i o , d i j e r i r á n y a s i m i l a r á n f á c i l m e n t e l a E m u l s i ó n d o S C O t t y sa 
fortalecerán y r o l m s t é c e r á n con rapidez sorprendente. ^ TT- * 
Tja c o m b i n a c i ó n de emulsionar e l Acei to de H i g a d o de Bacalao con Hipofos -
fitos, ha dado por resultado u n agente de g r an potencia reconst i tuyente y 
especialmente adaptable para los enfermedades extenuantes en los mnos, maras-
mo, raqui t i smo &c., &c. 
L o s M é d i c o s d e l m u n d o entero reconocen que l a 
es la me io r medic ina quo existo para los n i ñ o s enfermizos y t a m b i é n para CUWÍ 
la E r r í a c t a c i o n , A n e m i a y C o n s u n c i ó n © n l o s A d u i t o s . Pa r a loa 
Catarros, t o s c r ó n i c a ó c u a l q u i e r a f e c c i ó n d e e s a n a t u r a l e z a , e s i m 
remedio in fa i ib lo y en corto t i empo r e s t a u r a r á y f o r t a l e c e r á e l sistema con t ra Uj 
r e p e t i c i ó n do otros ataques. Mi l e s de manifestaciones h a n l l egado á. n u e s t r a i 
manos, do todas partes del mundo , haciendo constar los buenos resul tados 
inapreciables beneficios obtenidos con l a E m u l s i ó n tí© S C O t t , en l a cu ra a « 
l a T i s i s y otras enfermedades a n á l o g a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S -
8 C O T T & B O W N E , ¿ ^ 5 L ^ Q u í m i c o s ^ ^ N U E V A Y O R K » 
E l o r o s u b e y l a l o c e r í a " L a A d e l i n a " r e b a j a l o s p r e c i o s á t o d a s l a s m e r c a n c í a s . 
R E I N A N U M E R O S 4 9 Y 5 1 , N O E Q U I V O C A R S E . 
L E E D , PRECIOS E N B I L L E T E S . 
20,n0O docenas platos á 50 centavoe docena. 
10,000 docenas platos imitación á pedernal de mesa 
$1-20 docena. 
10,000 docenas platos pedernal do mesa á $1-50 
6/;00 docenas platos de postres á $1-00 
6,000 docenas tazas para café á $1-20 
4,00'J docenas fuentes 4 t a m a ñ o s á $4-00 
1,000 docenas eoperitas pedernal á 50 cts. una. 
l.'.OO docenas soperas pedernal de una persona, á 25 
cte. una. 
1,000 docenas azucareras pedernal á 50 cts. una. 
L E E Á , PRECIOS E N B I L L E T E S . 
1,000 docenas cafeteras con bandas azules y rosadas 
á 75 cts. una. 
1,000 docenas mantequilleras p e d e r n a l á f O cts. una. 
1,000 docenas salseras pedernal colores á 50 cts. una. 
3,000 docenas ensaladeras modernas á 50 cts. una. 
1,0^0 docenas fruteras porcelana finísimas. 
!,(!r0 docenas botellas para vino á $L-50 par. 
^O' O docenas botellas para agua á $3-00 par 
1,000 docenas dulceras de cristal grandes á $2-50 par. 
1,000 docenas queseras de cristal A $1-50 una. 
L E E D , PRECIOS E N B I L L E T E S . 
1,000 docenas vasos con t apón y plato á $2 00 par. 
1,000 docenas vinajeras de madera 2 pomos y 2 saleros 
$3 uno. 
2,000 docenas escupideras de cristal francesas á $2 par 
1,000 docenas macetas de color preciosas á $1-00 par. 
1,000 docenas macetas de color preciosas á 50 cts. par 
1,0'J0 docenas macetas oro, plata y cobre á 3-50 par. 
1,000 dnas. centros con 6 hueveritos pedernal 1-50 uno 
1,000 centros de cristal preciosos á $3-00 uno. 
1,000 centros de muselina á $1 00 uno. 
L E E D , PRECIOS E N B I L L E T E S . 
1,000 docenas salvillas de cristal á $2-50 par. 
1,000 docenas salvillas de cristal á $3-00 par. 
1,000 docenas copas Champagne á $4-00 docena. 
1,000 docenas conchas de pedernal colores y blancss 
á 50 cts. una. 
1,000 docenas conchas de cristal á 50 centavos una. 
1,000 dnas. vasos para refrescos grandes á 40 cts. uno 
1,000 docenas enjuagatorios cristal azul á $1-25 uno. 
1,000 docenas jarros de cristal lisos para agua á $3 par 
500 relojes forma ocho. Mosaicos y negogoas, $9 uno. 
5 0 , 0 0 0 D O C E N A S C O P A S P A R A V I N O , A $ 2 D O C E N A . 
1 juego lavabo de cristal, azul marino ó coleste; i pa-
langana, 1 j a r ro , 1 jabonera, 1 ccpillera, 1 espon-
jera y motera, $8-50. 
1 juego lavabo loza fina en coloreo, 1 palangana, 1 ja -
rro, 1 jabonera, 1 cepillera y 1 orinal $6. 
1 juego lavabo pedernal, 5 piezas, 1 palangana, 1 jarro, 
1 orinal, 1 jabonera, 1 cepillera $5. 
1 juego de tocador, 5 piezas, 2 botellas, 2 prenderos y 
1 motera, por $4-50. 
1 juego refresco de cristal, 1 jarro, 2 copas, 1 azucare-
ra con bandeja, por $4. 
1 juego palaladeo francés, precioso, por $13. 
Licoreras con 0 vasitos 
A 3 PESOS U N A . 
1 jabuco con 48 copas formando juego. 
1 docena copas para agua. 
1 docena copas para vino. 
1 docena copas para Jerez. 
1 docena copas para licor. 
POR 8 PESOS. 
1,C00 docenas candeleros de cristal colores, $1-50 par. 
1 jabuco con 48 copas, formando juego. 
1 docena copas para agua. 
1 docena copas para vino. 
1 docena copas para Jerez. 
1 docena copas para licor. 
POR 10 PESOS. 
1 docena cajitas de cristal para sardinas, 1 peso una. 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5? n. 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
marán en la misma de 8 á 11 do la mañana 7 de 3 á 6 
de la tarde: no se admiten corredores. 
2580 27-5M 
Yenta de lina propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas ó rús-
ticas en esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Pateo de la Castellana, esquina á la plaza del Obelis-
co, compuesto de 1,283 metros 50 centímetros, ó sean 
16,522-62 piés de terreno; perteneciente á los lierede-
ros de D . Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro de la propiedad de Madrid al folio 29. tomo 
800, finca número 42. Para tratar de este asunto, d i -
rigirse al Dr. D . Andrés Diaz, en Remates de Guanes, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 27-5M 
DE i N M L E 
SE V E N D E UNA P A R T I D A D E C A B A L L O S nuevos, de siete cuartas para arriba de alzada, a l -
gunos de ellos maestros de tiro, acabados de llegar de 
Puerto-Príncipe; pueden verse á todas horas San Ra-
fael n.iPz. 3641 4-29 
NOTA.—IiA A D E L I N A regala una preciosa taza á todo marchantí'! que gaste de 10 pesos para arriba, que han sido mandadas á fabricar expresamente. 
LA ADELINA conduce todas sus mercancías al punto que deseen, gratis. C 477 3a-38 3d-39 
A N U N C I O l 
JOSE BRTJZOX Y PABLO DESVERN1NE, 
ABOGADOS. 
Cuba unm. €8. De 12 á 4. 
3611 26-28Mz 
F A B R I C A M S O M B R E R O S . 
IMPORTADOR DIRECTO 
de todas clases, colores y formas: más barata que 
nadie. Bombines desde 5$ á 12, y las demás clases á 
como quiera: lo que se quiere es realizar la mucha 
éxistencia que hay. A M I S T A D W . — J B O A D E L L A . 
3530 15-25M 
CARLOS I . PARRAGA. 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á Acosta 32. Consultas y confe-
rencias de 12 á 2. 3571 78-28Mzo 
AN G E L R O D R I G U E Z LOPEZ, M E D I C O -c rujano.—Especialista eñ enfermedades de mu-
jeres y niños. Cura las referidas enfermedades de la 
mujer, sin necesidad de conocer álas Srae. Consultas 
de 12 á 2 V de 9 á 6, Amargura 21, pobres gratis.— 
Sabana. " 3584 8-28 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A del C. do Dependien-
tes, C. Gallego, & c . Se hace cargo de todas las ope-
raciones de la boca y construye dentaduras. San I g -
nacio 90. de 11 á 4, S500 26-2fiM 
Ildefonso Benito Blanco, 
MEDICO-CIRUJANO. 
ESPECIALISTA EN ü (MC10N DE LA 
Acude á todos los puntos de la Isla, siempre que se 
le dé aviso personalmente, para tomar los conmemo-
rativos y practicar el primer rcconocimienlo de los 
esagenádos. 
Si de los antecedentes que tome y reconocimiento 
que practique, deduce que puede obtenerse la cura-
ción del enfermo, lo declarará así á los interesados. 
I m conmemorativos (antecedentes) de los enajena-
dos, tomados en su gabinete de consultas y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfuegos, gratis. 
Horas de consalta de 12 á 2. 
2 3 H o u r r u i t i n e r 26 .—Cienfuegos . 
C 405 Mz 
D E . L . F R A Ü , 
MEDICOJ)OSIMETRA.—Tratamiento con los 
medicamentos Dosimétricos (los que recibo de Paríh) 
V que tantos lauros merecen en toda Europa. Con-
emta de 12 á 2 y de 6 á 7 de la tarde; San Miguel 89. 
3253 16-afzl9 
Rafael Chagnaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Uniyersidad. 
r^r saltas y operaciones de 8 á 4. 
Cn 358 
Prado n. 79 A. 
26-3M 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garantl-
rando la operación para siempre. 
Recibe Ordenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Qaliano 120 y Gloria 2-18: Francisco Lujara, Habana. 
3555 8-39 
E L B R A G U E R O G I R A L T , " 
es el más acreditado, por ser el m á s adap-
table á la hernia, gracias á su mecanismo 
regulador que permite fijarlo segúa con-
venga, quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O-REILLY 36, entre Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de su clase, es objeto do falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
So avisa á los pacientes que nuestros legi t i -
mos bragueros llevan a c u ñ a d a la marca 
A. Giralt ."Pat . Aug. 10-86. 
8294 6-21 
LA MUJOK \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
E S T A E S L A NÜEVA MAQUINA D E COSER D E " S I S G E R " LLAMADA 
" X j J L " V Z I B ^ J k . T O K . I J L . " — I E ^ ' C T E O J B . A . S : 
1?—Tiene la A G U J A MAS CORTA que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E TODAS las máquinas do coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo és te de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR do puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a esté cosiendo á toda velocidad. 5'.'—Su TENSION es de U N 
NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y es MUCHO MEJOR que au tomát ica . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I O E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva máqu ina A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y asi como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
U I A ACLARACION Y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
A L P U B L I C O . 
No h 'bíamos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E Ol iO, dadaB como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, liaremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos aZ mérito? 
Entiéndase que río aludimos á ninguna Exposición en particular. 
Ahora, copiamts da I / a Gacela de Máquina» de coser de Londres: "19 de noviembre de IS-^Í).—Lista de las personas que compusieron el /«rordo para las 
Máquinas de coser en la Exposición do París de 1889: Agnellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E. Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pengeot, Francia. 
Monsieur Legat, Francia. 
GRANDES P l iEMIOS: E. Cornoly et fils, Francia.—Whteler &- Wilson, E. Unidos—Batley et Reats, Francia.—Recce Button hale Macbi"e Co. E, Unidos. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar Darracq, Francia. C O M P A Ñ I A D S S I N G r E R , E S T A D O S - U N I D O S , — 
Vertical Peed S. M . Co. E U.—New-Home S. M . Co., E. Unidos.—PHÍU Shoe Losting Co., E. U.—White Sewig M. Co., E. U . 
U N A OBSERVACION L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para engañará bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las M A Q U I N A S D E COSER D E SINGER SON LAS MEJORES, puesto que las 
TRES CUARTAS PARTES de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAÑ?A DE SINGER ó CON E L NOMBRE A C R E D I T A -
D I S I M O D E S I N G r E R . 
A L V A R E Z T H I N S B , ú n i c o s R e p r e s e n t a n t e s . O b i s p o 1 2 3 . A p a r t a d o 11E5. H a b a n a . 
0 1338 alt 156-4 St 
S O L I T Ü M 
EN E L CONSULADO A L E M A N , nú: Z U L U E T A luúm 71, se sol:cita á D . Georg Cully ó á quien pue-
da dar razón de él Georg Cully, natural de Loreoa, 
llegó á la Habana procedente de Sagua, en el aüo 
de WS. 36R2 4-30 
D R . 
FRUIER MÉDICO RKTIBADO DE LA ARMADA. 
R E i a T A . 3 . 
fLspeeialidad. Enfermedades venéreo-sift'íticas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 849 1 M 
DE. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad; Matriz, vías urinarias, laringe y 
eifilíticas. C n, 348 1 M 
d r . m m m m m 
enpecialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
k& trasladado BU domicilio á Galiaco n. 136. 
riousultas de 1 á 8. 
Cn 339 1 M 
ENSEÑANZAS. 
INGLES, ALEMAN, FRANCES. 
PMOP. THEO SGHWALM. 
Método natural y práctico. Precios moderados. Ho-
tel Florida, Obispo 28. 3576 7-28 
Monsieur Alfred Bois»ié 
profefor de francés, Galiano 130. Su Vocabulario de 
Modismos y Locución-s familiares franco-espaliolas, 
premiado con una medalla de 2? clase, se vende en la 
ravsrr.P: 0-60 BiB . 3526 4-27 
f T N A S E Ñ O R A I N G L E S A QUE H A SIDO D I -
\ J rectora de colegio se ofrece á dar clases á d. mi -
cilio en su idioma, francés 6 instrucción general en 
castellano; referencias inmejorables. Trocadero 83. 
3416 8-23 
i j .E8EA COLOCAKSE UNA E X C E L E N T E 
I .'cocinera peninsular, de mediana edad, aseada y 
con buenas recomendaciones de su compertamiento: 
impondrán O Reilly 34, entresuelos. 
3682 4 30 
R E F U G I O 1 9 . 
Se solicita una criada de mediana edad para la co-
cina y demás quehaceres de la casa, para una señora 
sola: ha de traer buenos informes y dormir en el acó 
modo. 3695 4 30 
una cocinera 
3680 
S E S O L I C I T A 
son cartilla. Prado número 64 A. 
6-30 
S E S O L I C I T A 
un criado en Compostela uúmoro 113, gimnasio de 
Romaguera. 3689 4-30 
D e s d e $ 5 0 0 h a s t a $ 5 0 , 0 0 0 
se dan con hipotecas de casas y fincas de campo y al 
'lurcrcs y pagarés de tuena firma, y se compran ca 
w . Concordia 87 y Empedrado 22. 3676 4-30 
Cuba 140, altos. 
Se solicita una cocinera. 
3686 4-30 
S e s o l i c i t a 
un criado do mano de buenas recomendaciones, 
pedrado 28, botica. 3657 4-30 
Em 
Una señora desea colocarse 
Escobar 19. 
5-30 
para acompañar á otra señora. 
3672 
Se solicita 
una cocinera y criada de mano que duerma en el acó 
mudo, con tu correspondienle cartilla, bien sea blan 
ca ó de color: Campanario 46. 3668 4-30 
$2,000 6 $3,000 
Se dan con hippíeca ó se compran dos 
igual suma: Salud 35 pueden dejar aviso. 
3'?67 4-30 
s i m m m . 
D E R E I Í I G I O N . 
Eucologio Romano, con la Semana Santa, ordinario 
de la misa, oficios del misal, etc., 1 tomo, buena pa'ta 
Lcortes de ero, $3. Ancora de Salvación, 1 t. $1-25, i Santa Biblia Católica, 2 tomos con láminas finas, 
$7, Vida de Jesucristo, 2 tomos mayor con láminas 
en colores, $15. La Leyenda de los Cielos, 2 tomos 
mayor con preciosas láminas, $20 billetes. Leyenda 
de oro ó Año Cristiano. 3 tomos $12. Salud 23 librería. 
3671 5-30 
L I B R O S B A R A T O S . 
Los polvos de la madre Celestina, por Rafael del 
Castillo, 1 tomo $2-50. 
E l Chato de Benamejí, por Fernández y González, 
2 tomos $5. 
El Siglo de las Tinieblas, por Ortega y Frias, 2 to-
mos $6. 
£ 1 fanatismo del clero español, 1 tomo $3. 
Las Justicias de Felipe I I , por Ortega y Frias, 2 to-
mos $5. 
E l Barborillo de Lavapiés. por Moreno, 2 tomos $5, 
Pedro el Temerario, por Parreño, 2 tomos, $4-50. 
P R E C I O S E N B I L L E T E S 
OBISPO ITUM. 86, LIBRERIA. 
y6-22 
DESKA COLOCARSE U N A BUENA COCI ñera peninsular joven, aseada y de intachable con 
ducta, teniendo personas que la garanticen, con 
cartilla: Plaza del Polvoiín 15, entrada porMonse ra 
te informarán. 30P5 4-30 
D ESEA COLOCARSE UN E X C K L ü N T E cria-do de mano peninsular activo é inteligente y con personas que garanticen su buena conducta: impon 
drán calle de Dragones esquina á Amistad 10. 
36i2 4-29 
7 por c i e n t o a l a ñ o 
Se dan $200,000 hasta en partidas de á $500 con 
hipoteca de casas. Teniente-Rey 6t ó Salud 18. 
3<í43 4-29 
NECESITA UNA COCINKKA D E COLOR 
Ipara una corta familia y que traiga referencias 
Cuba 49. 3619 4-29 
SE a: 
S E S O L I C I T A 
una buena criada peninsular para un mati'imonio sin 
h'jos; si no sabe su obligación que no se presente Je-
»ús María n. 88, bajos. 3618 4-29 
A l 8 por ciento anual 
se dan con hipotecas: Urbanas las cantidades seguien-
tes $14,000-10,000-7,000—2,200—2,000 y 1,500. 
Chacón 25 de 3 á 6. 3586 4-28 
AVISO. 
Se solicita un piloto para patrón de la goleta Y u -
murí: informarán Deulofeu, hyo y C? Oficios 48. 
3607 3-28 
•(.I n ra 
9 C O N S T I T U Y E N T E 
¿£i 0 » A Í 3 R ! S % ! ] E ] L I X . I O > 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 20 años, recién llegado de la Península, propio para depen-
diente de farmacia, practicante, enfermero ú otra cual-
quier clase de colocación, para aquí ó para el campo: 
tiene buenas recomendaciones y dan razón en San M i -
guel n. 62. 3604 4-28 
DEt su: Í ular da 22 años de edad y de uu mes de parida de 
criandera á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, pudiendo ser reconoc;da por el módico: tiene 
quien responda de su conducta, impondrán calle Real 
de la Salud 62. 3575 4-28 
S s s o l i c i t a 
una niñera acostumbrada á este servicio para una n i -
ña de pocos meses, se exigen referencias. San Miguel 
número 115. 8579 4-28 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oficial de barbero. Peluquería 
La Perla, AKUi^l00. 3618 8-28 
C R I A D O D E M A N O . 
se solicita uu muchacho blanco de 13 á 11 años: suel-
do $15 y ropa limpia. Industria 49. 
3578 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca do mediana edad para manejar una 
niña recién nacida: suelda $20 billetes. Estrella 24. 
.H580 4-28 
Se solicita 
un muchacho blanco de 14 á 15 años para ayudar cn 
los quehaceres y limpieza de nna botica, en la bot'ca 
fruuccMt, Sau Kafael 62 esquina á Campanario. 
3fí08 528 
Se necesita 
una criada de mano irglesa ó norte-americana: Te-
niente-Rey >S, Hotel i>a Francia. 36i6 4 28 
al iacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa, & . Empléese en lacloro-anemia, tisis t u -
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalescencia de todas las enferme-
dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de 
la menstruación, osteomalacia, &-. Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. Ex í -
jase siempre el SELLO DE GAJIANTÍA. 
Depósitos: Sarrá.—Lobé y Comp.—Rovira, Amistad 69. 
D e v e n t a , por todos l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 33^ 1 M 
CASA DE FAMILIA. 
TENIENTE REY 15 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
3359 8-22 
SE alquilan los ventilados altos de la casa calle de Cienfuegos esquina á Gloria, con comodidades pa-
ra una regular familia: están muy aseados, tienea agua 
y entrada independiente: precio $21-20 • ro: la llave 
está en los bajos, accesoria 13. 3673 6-30 
I O S , O B I S P O , I O S . 
Se traspasa este local con armatostes propio para 
cualquier establecimiento y en precio muy barato: en 
el mismo informarán. 3467 8 25 
miosa y ventilada casa de alto y ba-
con suelos de marmol, agua abun-
dante, patio y dos traspatios, caballerizas y cuartos de 
criados en Refugio 49 está la llave é informarán en 
Lea tad 47, por la mañana. 3177 6-25 
Se a'quiU la It jo, Prado 29, 
En familia, se alquilan hermosas habitaciones con ó s;j comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Tiocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
p¡.san todas las comunicaciones, precios módicos. 
3117 8-23 
Se alquila uu heraioso ulmacén capaz como para dos mil tercios de tabaco en casa de alto, con buen pa-
tio para tender y forrar y se da barato e > la calle de 
Gervasio U í y cn el 146 informarán. 
ft312 8 22 
Se solicita 
una criíida de color; Estrella núm 115. 
3598 4 28 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA COLOCAR-se para acompañar á una señora, no tiene iucon-
veninnte en viajar ó cuidar niñas; da buenas referen-
cias; informarán en Zulucta 36. 3593 4-28 
Interesante 
Se solicitan costureras y una aprendiza y una coci-
nera, en la misma se confeccionan vestidos de oían á 
$4 y $ ' , los de seda muy baratos, por figurín y al ca-
pricho cn Aguila 119. 3589 4-28 
S E S O L I C I T A 
uu criado para los quehaceres de la casa hacer man-
didos, sueldo $15 B. , si no trae referencias de donde 
haya estado que no so presente: Industria 34. 
So74 la-27 3d-2< 
Se solicita 
una manejadora que traiga buenas recomendaciones. 
Campanario 70. 3652 4-29 
Se solicita 
una manejadora peninsular quesea cariñosa con los 
niños y tenga buenas referencias. Amistad ^6. 
3639 4-29 
A MARGURA P4 F A C I L I T A E N E L ACTO toda claíe de sirvientes con libretas; solicita tres 
criados á $30, 2 á $25. 1 repostero $45,1 cocinero 50, 
2 de color á $30, 3 cocineros, do criadas de color y 3 
blanca? y una costurera; tengo crianderas, porteros y 
cocheros; compro una casa-en lugar céntrico de 8,000 




53 Jahocero popular al alcance de todas las inteli-
jjenoiaa y fortunas $1. 
Leocioaea de artes mecánicas y procedimientos i n -
dastriales, 1 tomo $6; 
Nuevo manual del cocinero criollo prr Zenala, 
¿0 cts. 
Cria de cenarios y toda clase de aves, 75 cts. 
Cartera Comercial, por Rodríguez, %\. 
Precios en Billetes. 
O B I S P O N U M E R O 86, L I B R E R I A . 
3621 4-29 
S e s o l i c i t a 
en Colón 36, una criada para entretener uu niño y 
^ v udar á los pequeños quehaceres do la casa. 
3 51 4 29 
ÁBTES Y OFIGIP 
GBAN T R E N D E CANTICAS, Ten ieu - Rey P7, entre Compostela y Habana —Se í-irv. :i á todos 
pnntos con mucha puntualidad y mejor cendimeuta-
«i6n, variación diaria, y si al marchante no le frusta 
algunos de los platoBj jamás se le vuelve á mandar: 
precies arreglados á Ja s i tuación. 
3635 4-2Pd 4-29a 
Peinadora 
Peinados alegantes $15 b lletcs, peinado suelto $1. 
les avises Neptuno 19, tienda de tabacos. 
3617 4-28 
G R A X F A B R I C A E S P E C I A L 
«le bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
D E H . A. V E G A . 
Les grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún bragnero de los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 1 Í 
3422 10-25 
CASA Y T A L L E E 
de aparatos y materiales eléctricos 
D E M A N U E L MORENAS. 
O - R E I L L Y 88. O - B E I L L Y 88. 
ORO. 
Alambre n. 19, de timbre, libra . . . . *$ 0,41 
Botones de madera, uno 0.20 
Í'oleitfcs porcelana para montaje, docena.... 0 10 tetbree n, 3, uno 0,99 
Lámparas de 18 bugías, nna 1,41 
Soportes para las mismas, uno 1,13 
Silbato» acústicos, forma octogonal, uno 0,77 
Galvanámetros de 10 ohms, uno 7,63 
NOTA.—-A precios análogos á los materiales, se 
instalan alumbrados eléctricos, teléfonos, timbres y 
para-rayos, por toda la Isla, con la perfección cientí-
fica que requieren esta clase de taabtgos; como asi-
mismo se componen aparatos elóctricoa por complica-
rlos nue sean. 
OTRA.—S« sega rán anunciiffldo precios. 
11-23 
.^E NECESITA UNA C R I A D A D E MANOS D E 
mediana, edad, que sepa su obligación y uu mucha-
bo de 15 á 18 años peninsular. Dirigirse á Aguiar 
..(ímero 12í>. Sfió.̂  4-29 
S e s o l i c i t a 
;ua criandera á leche entera, se piden y dan referen-
¡ias: informarán callo de los Cuarteles 44, loma del 
\ngel. 3?45 4-29 
Se solicita 
iñá criada de manos que sepa su obligación, para una 
• Í ! a familia. Calzada de Galiauo 111, mueblería la 
Kstrella. 36'0 4-29 
E n la Quinta de Garciui 
-o policita un cocinero, 
mano. 
un carpintero y un criado 
3636 4-29 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á t del 
dia en Isoptuno núm 8. Cn 352 1M 
C O M P R A D E C A S A S . 
Por encargo compro varias de todos precios y pun-
tos. Facilito dinero con hipoteca, alquileres, acciones, 
etc. al tipo corriente. De 7 á 11 y después de las 4, 
Campanario 81. Correo S. M . 36fi0 4-30 
s E COMPRA E N DOS M I L PESOS B I L L E T E S una casa en Habana ó en la calzada del Monte, 
tiene que ser de manipostería y libre de gravamen y 
de bastante capacidad; avisar calzada del Luyanó n. 
9, Jesús del Monte. 3640 4-30 
Se compran muebles 
y se pagan bien y también un pianino, aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á La Corona1 
3632 4-29 
SE COMPRAN LIBROS 
DE TODAS CLASES. 
OBISPO NÚMEEO 86, LIBRBEÍA. 
3620 4-29 
SE COMPf iAN ESCAPARATES Y D E M A S muebles de uso, se realizan á $75 los peinadores 
americanos que valen en todas partes i 110, hay inf i -
nidad de muebles al alcance de todas las fortunas. 
Monte 2, G, donde se solicita un aprendiz de mue-
blería :Jñ28 4-27 
S 
2 8 C O M P O S T E L A 2 8 
Se alquila en familia una hermosa y fresca habita-
ción exterior, con toda asistencia ó sin ella, y amue-
blada ó sin muebles. Compostela 28. 
3íW2 4-30 
Se aquilan 
en uno de los mejores pantos, con vista al Parque, 
unas habitaciones altas á hombres polos ó á un matri-
monio sin hijos y persona de moralidad. Nuptuno 16. 
3884 4-30 
E N E L V E D A D O 
se alquila una casa muy capaz, para toda la [tempora-
da: calle de los Paños n. 12: en la minina informarán. 
3685 4-30 
EN MARIANAO.—Se alquila la casa Santo Do-mingo número 2. á doce metros del paradero. En 
la cantina del paradero está la llave, é informarán de 
once á cuatro en el Estado Mayor do la Capitanía Ge-
neral, y de esa h ra en adelante en el Hotel Militar, 
el capitán Perúl 3675 4-30 
Se alquilan dos cuartos en casa de familia decente á señoras ó cabal!ero3 solos; precio módico; hay gas, 
agua do Vento; también se cede una cocina muy ba-
rata. Se piden y dan referencias. Empedrado n. 43. 
8690 4-30 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
das á 18, 25 y 30 pesos billetes, casa de familia. Lam-
parilla 63, esquin» á Villegas. 
Z'm 4-30 
S e a l q u i l a 
un kiosco para venta de tabacos y cigarros, en el café 
Segundo Central, Egido esquina á Dragones, en la 
misma informarán. 365() 4-80 
Se alquila 
la hermosa casa, Espada 35, sala, saleta, piso de már-
mol, 4 cuartos bajos, salón alto, de azotea, agua, gran 
comodidad higiénica: impondrán en el núm 33 y en 
Tejadillo 1. 3679 4-30 
13 O'Reilly 13 
Se alquilan dos muy frescas habitaciones altas con 
una grande cocina y un gran zaguán propio para co-
mercio. 3676 4-30 
E n 2 i oro. 
Se alquila la casa Prínoipe Alfonso núm 134: la lla-
ve al lado, de más pormenores Aguiar 17 de 11 á 3. 
3669 8-30 
H A B I T A C I O N G R A T I S . 
Se concede una á corta familia que presente buenas 
referencias: informarán de diez de la mañana á seis de 
la tarde en Animas 88. 3627 4-29 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa calle de Acosta u. 19, es-




Se i.ecesita para nna mueblería y si es aplicado se le 
pondrá sueldo á los tres meses: también si sabe algo 
se le pagará lo que sepa, tratarán en Reina 2. frente á 
la Corona 3633 '4-29 
Se solicita 
una buena manejadora que está acostumbrada á este 
envicie y sea cariñosa con los niños: ha de traer su 
it vela, Vedado, Baños 10. 3630 4-29 
Se solicita 
una criada eu la ealw 
3621 
da del Príncipe Alfonso 501. 
4-29 
Se solicita 
en Neptuno 82, tintorería, un muchacho peninsular de 
16 á 17 años, se le enseñará el oficio y darán $25 ó 30 
de sueldo según su aptitud y que tenga quien le reco-
miende. 3626 4-29 
ORO, B w u A S T B s y p i m v i y i . '5 
se compran en todas oabtidaclefl pagando 
altos precios, Neptuno 39 y 41, L a A m é r i c a . 
3548 15-27M 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pr-queñas partidas pagán-
dolos meior que nadie San Rafael n. 100. 
34-i5 8-25 
A V I S O . 
A las familias que deseen vender muebles en la Nue-
va Mina, Bernaza n. 8; se compran todos los que se 
propongan en grandes y pequeñas cantidades, p a -
pándolos al más alto precio. 15MZ25 
PARA U N ASUNTO D E INTERES SE S O L I -cita á D . Fernando Cida, natural de Canarias y 
vendedor de bi)le! es de lotería, bien él en persona, ú 
otra que pueda dar razón de su paradero, sírvanse d i -
rigirse á la fábrica de tabacos y cigarros " L a Corona" 
Reina 1, en donde informarán.—José M, Guzman y 
Tañes . 3587 15-28 
B A R B E E O S . 
Falta uno para todo estar y otro para sábades y do-
mingos: se dan buenos sueldos si saben su obligación. 
Dragones esquina á Rayo, barbería. 
3614 4-28 
W i FARMACÉUTICO 
«o'.ictta nna regencia: 
le 1 á 3. 3«10 
informarán en San Miguel 57, 
8 28 
i | E S É A COLOCAKaE UNA D U E Ñ A C R I A D A 
I / d e mano, isleña, con su cartilla correspondiente, 
advirtiendo que no sabe coser: informarán Aguacate 
número 52, 3601 4-28 
D ESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -sular, sana y con buena y abundante leche, de criandera á leche entera: tiene personas que la garan-
ticen: calle de San Pedro n. 12, fonda La Dominica, 
informarán. 3605 4-28 
M A N E J A D O R A . 
Con buenos informes, se solicita en Obrapía n. 20, 
altos. Sfi06 4-28 
(BOCINERO O COCINERA M U Y ASEADO Y .^honrado, que tenga quien informe, pero que en 
verdad sepa cocinar muy bien; variar los platos, las 
carnes, todo siempre á la inglesa: no tiene que ir á la 
plaza: no se permite sacar comida pobrante: su sueldo 
seguro »i San Miguel 62, de 6¿ á 9\ de la mañana. 
Muebles, alhajan, brillantes, 
oro y plata vieja, se compran pagando altos precios. 
L A A M E R I C A , Neptuno 41 esquina á Amistad. 
3187 15-18M 
SALMCNTE Y FERNANDEZ. 
K e p t u n o 1 7 8 . 
SE COMPRAN M U E B L E S . 
2932 19-12 
PF BDIDAS. 
MA T R I C U L A . — S E H A E X T R A V I A D O UNA, expedida á favor de D. José Fernández Arango, 
con otros documentos que solo son IÍ tiles al interesa-
do. Obispo 34, librería. 3629 4-S9 
I I A E X T R A V I A D O U N A PULSERA D E 
oro con un letrero de perlas que dice ' Recuerdo:" 
se gratificará al que la entregue Dragonee 104. 
3638 4-29 
Gasas fie s é S , M É s y M i I a s . 
P U E R T A D E L SOL N , % PISO S E G U N D O 
CASA DE VIAJEROS 
LA ZARAGOZANA. 
Economía, buen trato, facilidades para gestionar 
asuntos y agradable punto de residencia, ofrece el 
dueño á los señores que honren la casa, advirt iéndo-
les que no se fien de las informaciones de los coche-
ros, pues ñor el aliciente de las propinas extravían la 
vohmtatl <i9103 pasajeros, p91 i-2{j 
Se alquilan 
en casa de familia decente tres buenas habitaciones 
altas y frescas: en la misma se alquila el zaguán. A n i -
mas 60 entre Aguila y Blanco. 3617 4-29 
Se alquila 
en la calle de Esterez 26, dos habitaciones altas, inte-
riores con vista á la azotea y con agua; á señora tola 6 
matrimonio sin niños, pueden verse de 11 á 4 de la 
tarde. 3631 4-29 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas con vista á la calle y se desea una 
criada de mano. Galiano 124. 3591 4-28 
Se alquila 
un alto con vista á la calle, para escritorio, próximo 
á la Audiencia, impondrán Aguiar 17. 
3577 4-28 
Se alquila 
la casa Virtudes 116, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, azotea, buen patio y pluma de agua; la llave eu 
la bodega de la esquina é impondrán Habana 49. 
3581 10-28 
Se alquílala casa Picota 61 con buena sala, dos cuar-tos, agua de buen pozo y demás servicio, en la bo-
dega, esquina á San Isidro la llave y Reina 2o trata-
rán. 3513 4-27 
D E P A R T A M E N T O S ALTOS. 
Juntos 6 separados, se alquilan dos en el segundo 
piso de la casa, calle del Aguila n. 34, muy frescos, có-
modos é independientes: en módico precio: las llaves 
é informes en el n. 33 de la misma calle. 
35 Í7 10-27Mz 
S E A L Q U I L A 
una linda casita en el Vedado, calle cuatro entre nue-
ve y siete: al lado impondrán. 
3554 4-27 
Se alquilan en la hermosa casa, calzada de la Reina núm 149 dos departamentos: uno compuesto de sa-
la, dos cuartos, patio y todo el servicio, la sa'a y el 
primer cuarto con vista á la calzada y entrada inde-
pendiente, y el otro con dos habitacones, patio y co-
cina: además se alquila un cuarto interior. 
3567 4-27 
E E T £ ¡ L V E D A D O . 
Frente al hotel y restaurant París ó sea en la calle 
7? ef quina á 2, se alquila una casa bien por año bien 
por temporada. También se alquila para estableci-
miento, pues reúne las mejores condiciones al efecto. 
Igualmente se vende, así como otra contigua y una al 
fondo por concluir. En la misma informarán a todas 
horas del día. 34.88 « 25 
S S A L Q U I L A 
la caía calle de Cuba n. 63, entre Muralla y Teniente 
Rey, propia para establecimiento, por ser los bajos 
muy espaciosos y esW preparado para ello. Informa-
rán M iralla 22, platería E l Dedal de Qro. 
SE A R R I E N D A 
UM : otr&ro de cincuenta caballerías, con buenos pas-
tos, agua fértil, á legua y media del paradero de Bai-
noi . ferrocarrr de la Bahía: ioforma-án en Amargu-
r a ^ 3307 9-21 
Se alquila 
el piso alto de la calle del £>ara!illo n. 4: tiene asrua, 
cocina y luz de gas baila las diez: eu los bajos, alma-
cén do víveres informarán. 
3217 16-19 
m 
y I s t a M e c i m i o n t e s , , 
SE VENDE L A CASA A G U I L A NUMERO 11 ^_ (once) en íĝ .f-OO en "ro librea: te compone de sala, 
comedor, 3 cuartos bajos y 3 h«i itacionfs altas: gana 
de nlquiler 30 pesos oro y buen fiador. Para más deta-
lles 2? Italia San Rafael y Amistad. 3678 4-30 
S B V E N D E 
muy barato un buen caballo de siete cuartos de alza-
da, maestro de tiro. Consulado número 51. 
35B9 4-27 
A LAS PERSONAS. D E GUSTO E N L A calle de San Mi^u?l número 1, altos, se venden magní-
ficas parejas de canarios de raza superior, hay esco-
ceses, franceses, belgas, criollos y para mixtos de dis-
tintas clases. 3341 10-22 
E V E N D E UN MAGNIFICO O A B A L L O D E 
'montar, criollo, dorado y de cinco años, te da ba-
rato. Ancha del Norte 98, de 9 á 12 de la mañana. 
3327 10-22 
DE OMBOAJES. 
S S V E N D E N C A S A S 
de 1,2 y 3 ventanas, hay de éstas de alto y b.'jo, algu-
nas con ístablecimiento; hay casas esquinas de todos 
precios en billetss y oro por el barrio y calles que rae 
las pidan: se venden 3 fondas, 7 cafés con billar y sin 
él, 3 panaderías, 9 bodegas de var os precios, y hay 
$500,000 oro cn hipotecas de casas más barato que 
nadie j mo hago cargo de la compra y venta de todo 
esto. Dirigirse á José M. G , razón Agalla 2ri5, bajos, 
de 10 á 1, cutre Estrella y Reina. 3687 4-30 
S E V E N D E N 
trescientas caballerías de tierra en Puerto-Príncipe, á 
$25 caila una Informarán San Miguel número 152, 
de sieic á diez de la mañana 
ñ8í>3 4-30 
Sin íntenrencidn de tercero 
13 se voudc la casa calle de los Sitios n 
informarán. 3659 
en la misma 
4-30 
H i p o t e c a . 
Se cede un crédito hipotecario de $1,710 en billetes 
reconocido en 5 caballerías de tierra en Sagua la 
Gnnulo: está vencido y se dá cn buen precio por i m -
pnsihilidid de trasladarse los dueños á aquella vila á 
hacer la reclamación. Bayona 19 de 7 á 10 y de 4 á 7 
Habana _Jí67í 4-30 
SE V t N D E UNA F I N Q Ü Í T A en Güines en 2 i en $?00} oro; 1 eetmeia en Luyanó en 2000 btes.; un 
potrero en Jaruco de 1H en $Í0,000, cuatro casas en 
Galianodell, 17, y $30,000; otraSuarez en$5,000; 
otra en San Lázaro en 17,000; gran esquina en Rei-
na en VfiO?; otra San Nicolás á 20 pasos de Monsa-
rrate ei 3,600; otra en San Miguel entre Gervasio j 
Belasc»ain en 3,PO0; otra en Lagunas en 7,600; otra en 
Habana entre Sol y Jesús María en lo.000: otra P i -
cota en4 000; otra Aguila entre Animas y Virtudes en 
3,500; otra en Lealtad entre Concordia y Virtudes en 
6.000. Hay dinero al 8 por ciento para hipotecas: i n -
formaran en San Nicolás 56, de 8 á 12 de la mañana. 
?691 4 30 
POR NO PODERLO ASISTIR SU D U E Ñ O SE venle un bonito cafó y billar en buen punto y 
fresco: informarán O'Reilly 55. 
36-5 6-30 
SE VENDE L A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A fábrica de jabón La Estrella y también la casa San 
Rafael 137 eu que se halla instalada; en la misma se 
dan muy baratos dos carretones y arreos de poco uso, 
carpetas, una caia de hierro grande y algunos apara-
tos de fabricación, etc. Informarán Habana 49. 
35«2 10-28 
R ELVA, con 9 vs. de frente por 45 de fondo $6 mil quinientos O Reilly, moderna, $5,250. Calzada 
del Mocte. 9 por 45. $6,000. San José8 por 40, $2,500. 
Empedrado, con establecimiento, gana $70-50, $7,500. 
Habans, con establecimiento, $5,000. Chacón 25, de 
tres á seis 3585 4-28 
SE ñ  V K N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-_ rredor con muebles ó sin ellos la gran casa Suarez 
43, con ¡ala, comedor, 8 grandes cuartos, gran patio, 
agua, afeada y seca, libre de todo gravamen, se da 
barata for marcharse la familia; impondrán en la mis-
ma. 3563 4-27 
C A F E 
Se v^nde uno, acreditado, por tener que ausentarse 
su duRiV, nov molivosde salud: darán razón Neptuno 
núraeroSS 3510 4-27 
S e v e n d e 
en uno úe los pun'os más céntricos de esta ciudad un 
café con cantina. Mercaderes, casa de cambio, " E l 
Bolsín," informarán. 3568 4-27 
SE V E N D E E N 1300 PESOS ORO U N A CASA en el barrio de la Ceiba, sala, comedor, 3 cuartos, 
de azotea, etc.; otra de seis varas de frente por 30 de 
fondo ei Jesús del Monte en $500 oro y una estancia 
de labor muy barata, un pianino en $35, una carpeta 
de establecimiento en $20. Monte 365 su dueño, de 7 
á 11 y de 4 á 6 y se toman con hipoteca al 1\ por 100 
$600 billetes y $1500 oro. 3534 4-27 
Buena oportunidad 
Por tener su dueño que atender á otro negocio, se 
vende una vidriera de venta de tabacos y cigarros si-
tuada ea un punto céntrico de esta ciudad: informa-
rán en Obispo 17, café La Perla. 3489 8-25 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERO SE vende á tres leguas de la Habana por calzada, nna 
finca de tres caballerías cercada y dividida en cuarto-
nes con dos casas de tabla, guano y tejas: impondrán 
O-Reilly 44. 8409 8-?3 
SE V E N D E O A R R I E N D A O SE REPARTE en colonias ó sitios "JSl Bctiro" sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos 6 tres casas y un solar, en buen punto, en la H a -
bana. 3390 15-2SM 
PARA COLONOS. 
Se reparten en condiciones ventajosas 122 caballo-
rias de tierra cruzadas por una línea estrecha perte-
neciente al ingenio Caridad, de la Sra. Viuda de Ca-
rreras, situado en el partido de Rancho Veloz. 
Impondrán en su escritorio Empedrado 21, Habana 
ó en diebo ingenio Caridad, el adflüliistrftdor. — Har-
k a a . 11 de maw ae 1890. §040 |§-líf 
Se vende 
muy barato un flamante carro acabado de pintar y sin 
rodar, todo forrado de zinc por deutio, se puede ver 
Neptuno S4, su dueño Jesús del Monte 348. 
3670 4-30 
S e v e n d e n 
una duquesa en buen estado, muy ligera y forma muy 
elegante; un coupé moderno de dos asientos; un cou-
pé de cuatro asientos, de medio uso; un tílbury ame-
ricano barato, un arreo para pareja de medio uso y 
dos carros en buen estado propios para cigarros, ropa 
o cosa análoga. 
Todo se vende barato ymo hay inconveniente en to-
mar en cambio otros carruajes, Salud n. 17. 
3474 5-25 
S E V E N D E 
ó so cambia por otro carruaje, un elegante milor, re-
montado de nuevo, propio para familia. Aguila 84. 
3378 8-23 
COCHE-VICTORIA, B U E N C A B A L L O , L i -monera nueva y ropa de cochero acabada de ha-
cer, todo en $750 oro. Vedado: calle 5? número 21, de 
8 á 11 de la mañana, sin intervención de corredores. 
2918 17-12M 
S MUEBLES, 
Pidan 80, 90 y 100$ por escaparates matun-
gos, con el interior de pino y coa señales de viruelas. 
Aquí los venderaes sanos, robustos, con el interior d • 
cedro, con dos b leras de perlas en la cornisa y con a-
dornos modernos eu las ochavas, á 70$. Pidan 150, 
180 y 200$ por juegos de sala; pidan 25, 30 y 40 por 
jarreros; pidan 40, 45 y 50$ por mesas de correderas; 
pidan 25 y 35$ por camas; pidan 80, 85 y í-O por lám-
paras de vidrio; pidan, amigos, pidan: vamos á ver si 
hay quien quiera darles. Unicimente nosotros, los bo-
bos podemos vender y vendemos muy buenos jarreres 
de persianas á 8$; mesas de correderas de caoba, con 
cinco tablas, á 30$; camas de hierro con bastidor me-
tálico á 20$; lampares de cristal Bacarat de tres l u -
ces á 70$; magníficos sofaes. Luis X V á 10$; colum-
pios Luis X V de caoba, á 7 $ cada uno; aparadores de 
caoba < on tres mármoles, á 30$; columpios á $4 cada 
uno y palan^antros ron mármol á $6. 
Hasta la vista, ani'gos, so despiden de ustedes los 
bobos de 
L A C A S A P I A . 
P R I N C I P E A L F O N S O 3 4 2 . 
3P81 4 30 
Uii mag-nifico piano. 
Propio para sociedades ó cafés, se da //Mtty bara-
to.'.': Dragones 44 el portero informará. 
3664 4-30 
Se alquilan pianos. 
y se venden máquinas de coser á pagarlas con $2 bi-
lletes cada semaana: 106 Galiano 106. 
3663 4-30 
Lean todo con detenddn. 
Un juego de cuarto con peinador y luna visotel, una 
cama, un lavabo, una mesa, 4 sillns UU toallero y un 
mecedor, todo de nogal y nuevo, so da en 6 onzas, un 
pianino de Pleyel y otro Boisselot, se responde á sa-
nos, uu juego de palisandro de sa!a en $60, otro du-
quesa cn 17, otro de Reina Ana, barato; nna caja de 
hierro patente en $31, uu bufete fino de torrecitas en 
$40, 2 famosos espejos como no hay míjores en $^5, 
melio iuego de Vléna en $21, camas baratas, escapa-
rates torneados, á $^0, un famoso ropero, para toda 
una familia $26, escaparates de una puerta de espejo 
á 4 onzas, pro. uis en oro ó su equivalente en Reina 
ciímero 2. frente á la Corona. 
3631 4 29 
P I A K O . 
El más bermoso y mejor piano del mnude. se ven-
de, Centro Telefónico, calle de O-Ueillv n 5. 
3616 4-29 
Casas de huéspedes y al ptlblico en 
general. 
FEREEETEHIA. 
Acaba de recilnr un surtido de camas, camitas y 
cunas ile lanza y carroza, con adornos de metal y pai-
saje de formas caprichosas y sigue vendiendo á los 
precios módicos que tiene acreditado hace muchos 
años. 
LOS DOS LEONES 
si alguno lo ignora, están situados en la 
Calzada de Craliano esquina á Virtudes 
Benguria y C" 
C 466 alt 4d-27 4a-27 
DOS B A N A D E R A S Y U N SEMICUPIO, T I E ne tres neveras chicas, una lámpara cristal tres 
luces, una de dos y una de cuatro, tironee, varias liras 
con varios muebles de uso, como son juegos de sala, 
escaparates, mesas correderas, aparadores, tinajeros, 
tocadores, lavabos, espejos, un gran espejo para sas-
trería, bufetes, carpetas, un buró francés, un cscapá-
ratico de espejo; todo de relance, Compostela 124, en-
tre Jesús María y Merced; surtido de camas nuevas 
más baratas que en ferretería, hay de lanza y carroza 
también para niños. 3599 4 28 
MUEBLES BARATOS. 
Gran surtido de escaparates hasta de $^0; juegos de 
sala escultados y doble óvalo hasta $110; Invabos has-
ta $25; aparadores hasta do á $20; sillas á $1J y sillo-
nes caoba á $5 el par, así como magníficas camas de 
hierro, tinajeros, tocadores, pianos, órganos y una 
gran colección de marcos de cuadros que realizamos á 
20, 30 y 40 centavos; bastidores metálicos á $ 3 y 4: to-
do en billetes. Todos estos milagros se hacen en 
E l Cambio. San Miguel 6 2 , 
CASI ESQUINA A G A L I A N O . 
3«02 4-28 
S E V E N D E 
un pianino del fabricante Erard con comején y se dá 
muy barato: puede verse en San Lázaro número 282. 
3596 4-28 
Un pianino 
Por haberse ausentado su dueño lo ha dejado de 
venta en la calle de Compostela 114, de muy poco u -
so y en perfecto estado: fabricante Gaveau de el úl t i-
mo modelo. 3597 4-2H 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, qi;e 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Estapé, Lamparilla 16, ó á D . Ra-
món Martí Boada, Bernaza 68, o á D . Antonio San-
tallucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 388 I-8a -9 
B I L L A R E S . 
Be venden, compran, componen y visten; ee recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
2699 96-7M 
BARATISIMO. E L MEJOR A P A R A D O R D E L mundo con pinturas de mosáico $160 billetes, j ue -
go sala palisandro 200, de comedor 100, sillas á dos, 
camas, mesas y prendas de oro, plata y brillantes, re-
lojes de ' ro á $20 billetes, solitarios brillantes á 50 y 
objetos de fantasía, todo á precios de ganga. Compos-
tela 4fi. 2998 16-14M 
C 389 10-9Mzo 
E l i a s i i o . 
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do son los que 
rejpresenta este 
cliché y se ren-




A LOS SRES, HACENDADOS 
E l que suscribe, bien conocido entre los mísmoí, 
vende una magnífica máquina vertical, inglesa, deí 
columnas, doble engrane muy reforzado, cilindro^ 
diámetro por 4í- pies golpe, trapiebe 5? por 32, grifoi 
muy reforzados y varios respectos con eu-' conducto-
res y bomba de guarapo capaz á hacer zifra de 90 
bocoyes, 8 defecadoras francesas, cobre, doble fondtf 
cabida 550 galones completos, de sus accesorios ydi 
muy poco uso. 
l 'n medio aparato de doble efecto con sntacbtS 
cobre, vertical, cabida de 10 á 12 bocoyes completa, 
de conexiones y demás accesorios: una máquinaTW. 
tical al vacío con sus bombas de bronce, dokey, rteU-í 
zo y accesorios; 2 marechales de hierro y serpentimi 
cobre para 1,000 galones; varios tanques muy grandei 
para meladura y agua; varios donkm6&?; nnjue?odí 
cuatro centrífugas Hefrvorth, con mezclador elevada 
hidráulico y máquina motora, un hermoso torno de20 
piés de largo y plato de 20 diámetro; idem nn taladro 
hidráulico de lo mejor con su plato giratorio de 39dit-
metro; 5 calderas multitnbulares; 200 tubos de cobre 
de 14 piés de largo por 4 diámetro casi nuevos y otáfl 
muchas cosas muy útiles como fábricas hermosísimi 
de especiales maderas, tejas, etc. 
Daré razón á los interesados y no á ninguna tercetl 
persona, en mi eseritorio Obispo 30, de 8 á 10 mafiiu 
y de 12 á 5 de la tarde, Tomás Diaz y Siveira. 
3688 8-30 
Í S C E L A M 
l i A X O S D E M A R D E L YEDADO. 
Por petición de varias familias se hallarán abierto! 
y á disposición del público, desde el 1? de abril pró-
ximo. C 480 4-30 
i D i o i o i y M e l l a . 
M A G N E S I A A E R E 
ANTIBIL.IOSA 
D E L 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el resultado de 
los conocimientos do la ciencia del hombre que la po-
sée y del invento; sino de los falsifloadores que aún es 
más grave. 
L A M A G N E S I A D E J U A N JOSE M A R Q U E Z , 
que es la única que prodúcelos efectos que se buscan, 
y al mismo tiempo la que su autor, único y exclusivo 
tiene privilegio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡Ojo! s e d e t a l l a n f r a s c o s . 
FABRICA: San Ignacio núni, 29.—Habuna. 
Correo: Apartado 287. 
907 alt, 24-19E 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahoíjo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
coa el uso de los 
CIBMOS ANTJÁSIATICIft 
D E L 
De venta cn todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. 8, OtiM 
Ór 315 
E ffiiOOINARIi 
D E VENTA: 
Dos calderas de 5^ piés de diámetro, 87 piés de 
largo, con fluses de 22 pulgadas. Ua triple efecto 
completo para el trabajo de 85 á 40 mil arrobas de ca-
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña i d . Defecadoras de 500 y 
de 1,000 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Filtros, Prensas, & c . Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio fi2. 
3258 10-20 
LENA DE PANADERIA. 
CESO L A I N F O R M A L I D A D . 
D . Bernardo Gastigar tiene el gusto de particiui 
á los consumidores que desde esta fecha hav cn Viflí-
nueva constantemente leña de llaña lo mejor conoci-
do hasta hoy. En dicho punto se encuentra pernu-
nente su dependiente Sr. Moré, que atenderá cn el ac-
to y sin alteración de precio cuantos pedidos 6e sirrali 
hacerlo. 3541 4-27 
PARA E l DOMINGO DE RáMOH 
Se venden con variados y preciosos legridos, derit 
el precio de tres pesos billetes hasta el de $50. 
S A M A R I T A N A 13. 
3435 5-26 
CIO 
yofiuro üe Hierro Inalter 
KEW-YORK Aprobitias por H Antiemit 
da Midicina de París, 
Adopiidat por t i 
\ Formulario oficial i'rancis 
y a u t o r i z a ü s t 
f3or el Consejo madicil 
\ 4&53 ds S in Pcteriburgo. •leo» 
¡ Participando de las propiedades del Zede 
! y del H i e r r o , estas Pildoras convienen es-
1 pecialmeulccn las enfermedades tan varia-
1 das que determina e! j é r m e n escrofuloso 
1 {tumores, obstrucciona y humores fríos, etc.), 
1 afecciones con t ra ías cuales son impotentes 
¡los simples ferruginosos; en la C ló ros l t 
\\colores páli<ios),Xtov.ooTTea.{/lores blancas), 
, la A m e n o r r e a [menstruaci- n nuhi ó difi-
)CÜ),\3L T Í 3 i s , I a B í ü l l s co5sti tucioaelfeU. 
1 En íln, ofrecen á los prácticos un agente 
1 terapéutico de los mas enérgicos para estl-
' mular el organismo y modificar las consll-
tuclones linfáticas, débiles ó debilitadas. 
N. B- — El loduro de hierro impuro óal-
teradoes un medicamento inflél é irritante 
•Como prueba de pureza y autenticidad¿e^ 
'las verdaderas P i l d o r a s de Slaacard,1 
1 exsijase nuestro sello de y r f S 
I 
,plata reactiva, nuestra, 
1 firma adjunta y el sello^ 
1 dtla Uniónos Fabricantes 
Farm&céuVco de París, calle Bonaparte, (0 
DESCONFÍESE D E LAS FALSIFICACIONES 
VENTA POK ítlAYOB 
E. RABASSE A BAILLT, 10, rse ¿es ArsWfu, PAÍU 
Ea ta Habana . José SABaA 
S O L U C I O N P A U T A Ü B E R G E 
A L C L O R H I D R Ó - FOSFATO D E . C A L C R E O S O T A D O . 
Empleada con buen éxi to en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las j B r o n g i í i t í s , los C a t a r r o » , las Toses t enaces , las E n f e r í n e & c M e s del 
JPecho y el j £ a ^ t i i £ i « M i o [de los Niños anudados y disformes). 
i a V S E d o L . P A U T A U B E R G E , 1% * Mes Césa?. P A R I S p ^ ^ i 
ramt/an sa vendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBB^GE) 
DEPOSITARIO EN l a J l a h a n a : JOSÉ EABBA. 
D E 
.A-iprobad-O r>or l a Jk.oacaein.ia do I v l e d i c i n a ele 3 ? a r i a 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las Calentura» 
y como F o r t i f i c a n t e cn las Conva lecenc ia s , JDebi l idad , 
J í e b i l i d a d de l a S a n g r e , JFa l ta de M e n s t r u a c i ó n , Inape tenc ia , 
I t i g e s f i o n e s d i f i c i l e s y JtOnfermedades ne rv iosas , 
F A R M A C I A & a S E G U B N Í I 378, cal le S a i n t - K o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la J T a h a n a : JTOSO] 8 A B K A ; L O B É y C 
Sia Cíasa s t o d o s los F e r f u m i s 
Fraaoisi y del tístranls^e 
l i i i l 
rgolvo áe fam especiti 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR C ^ M : 1 M J ^ r S T , P E R F U M i s m 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio s.COO franco» 
Exposiciones Universales 
PARIS 1S55, LONDRES 1862 
Medalla do Houor ORO 
EN L A C A L L E D E SAN M I G U E L NUMERO 90, se ven<le un elegante y nuevo juego do cuarto 
de fresno; puede verse desdo las ocho de la mafiana 
hasta las seis de la tarde. 
3556 4-27 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 93, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosas pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qut 
se venden sumam' nte módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
camb:an, alquilan y componen de todas clases. 
3387 26-23 
F A B R I C A D S B I L L A R E S 
NARCISO N A D A L . UNICO E N SU CLASE, 
O-REILLY NÚMERO 116, 
CONTIOUO A LA l 'L > ZOLETA DE MONSERRATE 
Eu este establecimiento se eacontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-15Mzo 
QUQO lechoso de la lechuga) 
Aprobado por la Academia ao XUCédlcina de P a r i a é Incertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, por decreto ministerial de i o da marzo 1854. 
« Posée una inocuidad completa, una eficacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones áe la Garganta, 
« se asegura al Jarabe?/ á la Pasta d e Aubergier, urna gran iama. » 
(Tomado del Formularioáe M. BOUCHARDAT, profeíor it la Facjltid de Bédidni de París.) 
Yenta por mayor: CORSAS, y C», 2 8 , r u é S t - C l a n d e , P a r i s . — iSspGsitcs en las principales Farmacias. 
AGUA 
V E R D A D E R O S 
3jos ú n i c a s d e n t í f r i c o s 
aprobados por l a A C A D E M I A de B3ÍEP3CINA 
Blanquean Jos dientes. •— Fovt iücan las encías. 
DEPÓSITO : 1 7 , R u é de l a P a i x , P A R I S 
Aj^tiguamente : 3 8 9 , R u é S t - H o n o r é . 
¡3B HALLAN EH LAS PRINCIPALES PERFUMERÍAS Y PROCUERIAS 
Polvos, P a s t a y E l i x i r D e n t í f r i c o s 
¡ T I 
X 3 E L O S 
de la Abadia de SOULAC ( G i r o n d e ) . Pr ior DOM MAGUELONMc 
MEUA.IJLÍJLS de O F I O : JB r u s e l a s 1 8 8 3 , L o n a r t s 1 8 8 4 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
« E l empleo cot id iano de l ELIXIR, POLVO J PASTA DENTIFRICOS dd 
los RR. PP. BENEDICTINOS que con dosis de algunas gotas en el agua, 
cura y evi ta e l caries, fortalece las e n c í a s devo lv iendo á los dientes u n 
blanco perfecto. . 
« Es u n verdadero serv ic io prestado á nuestros lectores s e ñ a l a r l e s esta 
an t igua y utilisdraa p r e p a r a c i ó n como el mejor curativo y único preser-
vativo de las Afecciones dentarias. » 
E i a x l R : S'SO, 5', 10', 14', 24'. — P O L V O : vn, 2'50, S'BO. - P A S T A : l'TB. 2,50 
Agente general ; ^ J E S O - U I S S " , B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfumerias. Farmacias y Droguerías del mundoentero 
